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Voorwoord 
 
Onder een hobby wordt in het algemeen een ontspannende activiteit verstaan die men in zijn 
vrije tijd uitoefent en die men graag doet, meestal met als doel om iets tot stand te brengen 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Hobby ). Vanuit die optiek hebben in de afgelopen 30 jaar twee 
hobby’s de boventoon gevoerd: studeren en fietsen. 
 
Twee hobby ‘s met veel overeenkomsten. Tijdens de studie kent de ene module evenveel hobbels 
als “Parijs-Roubaix”, terwijl een andere doet denken aan een lange afdaling. Studeren en fietsen 
vragen beiden om doorzettingsvermogen en soms een beetje afzien. Daarbij kan het afstudeeron-
derzoek de vergelijking met een zware beklimming zoals die van L’Alpe d’Huez zeker doorstaan: 
langzaam maar zeker klim je omhoog en stapje voor stapje neemt het uitzicht en overzicht toe. En 
dan de finish, de voldoening: Het is volbracht! 
 
Verder geldt bij het afstuderen, net als in het wielrennen: een goede begeleiding is het halve werk. 
En daar had ik het uitstekend mee getroffen. Graag wil ik dan ook de volgende personen hartelijk 
danken voor hun inzet: 
Stef Joosten die bereid was om de begeleiding op zich te nemen en mij op een enthousiaste en ui-
terst effectieve manier naar het eindresultaat heeft geloodst. Zijn input was een belangrijke kwali-
teitsimpuls voor de voorliggende scriptie; 
Rien Hamers die als meelezer de procedure heeft bewaakt en feedback op de conceptversie heeft 
gegeven; 
Sjaak Kanbier, collega bij de provincie Noord-Holland, die als praktijkbegeleider waardevolle in-
put heeft geleverd; 
Anda Counotte die ervoor zorgde dat ik binnen de faculteit Informatica mocht afstuderen. 
En, last but not least, mijn zuster Janna, die al het huishoudelijk werk voor haar rekening neemt 
zolang ik studeer. Voldoende reden voor mij om te kiezen voor een “Leven Lang Leren”. 
 
 
Wezep, juli 2009 
Leida van Oene 
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Samenvatting 
 
Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar de vraag “in hoeverre het ontwerp van een ICT-
oplossing kan bijdragen aan een ICT-oplossing die recht doet aan de ambitie en de eisen van de 
business”. Dit afstudeeronderzoek is verricht in het kader van de Masteropleiding “Business Pro-
cess Management & IT” van de Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica. 
 
De provincie Overijssel wil met behulp van slimme ICT en inrichting van processen een uitmun-
tende dienstverlening aan burgers en bedrijven realiseren. In haar Coalitieakkoord1 2007 – 20112 
geeft zij aan dat hiervoor forse investeringen in ICT nodig zijn. 
 
In de praktijk blijkt maar al te vaak dat gerealiseerde ICT-oplossingen niet voldoen aan de eisen 
en wensen van de business. Ook komt het regelmatig voor dat projecten zó ambitieus zijn, dat in 
het geheel geen resultaat wordt geboekt. Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag in hoeverre 
vanuit het ontwerp, een concrete architectuurbeschrijving, al iets verbeterd kan worden aan deze 
problematiek. 
Om de vraag te kunnen beantwoorden is een oplossing gezocht richting het vastleggen van een 
architectuurbeschrijving in een formele taal met een stevig wiskundig fundament. Gekozen is 
voor ADL, A Description Language, een formele taal gebaseerd op Relatie Algebra. Op basis 
hiervan is de onderzoeksvraag geformuleerd: 
In hoeverre kan de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken binnen een pro-
vincie worden beschreven met behulp van bedrijfsregels in ADL? 
 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit li-
teratuuronderzoek bevestigt het beeld dat er behoefte is aan meer concreetheid in architectuurbe-
schrijvingen. Ook worden formele talen hierbij als oplossingsrichting aangegeven. 
 
Vervolgens is op basis van een concrete praktijksituatie: zaakgericht werken bij een provincie, de 
proces- en informatiearchitectuur opgesteld en vastgelegd in een ADL-model. Dit ADL-model is 
tot stand gekomen op basis van het bestuderen en analyseren van diverse documenten zoals wet- 
en regelgeving (onder andere de AWB3), procesbeschrijvingen en het gemeentelijke Referentie-
model Zaken. Opvallend hierbij was de beperkte verankering van zaakgericht werken in de we-
tenschappelijke literatuur. Het opgestelde ADL-model is vervolgens door middel van enkele in-
terviews aan de praktijk getoetst. 
 
Het gevalideerde ADL-model is in een online omgeving gecompileerd, waarna diverse architec-
tuurproducten zijn gegenereerd. Het betreft onder andere een conceptueel model van concepten 
en relaties, een datamodel en een service catalogus. Omdat de producten vanuit één en hetzelfde 
ADL-model worden gegenereerd zijn ze gegarandeerd onderling consistent. 
 
                                               
1 Het Coalitieakkoord is het “regeerakkoord” van het college van Gedeputeerde Staten; het dagelijks bestuur van 
een provincie. 
2 Coalitieakkoord 2007 – 2011: &Overijssel!, vertrouwen, verbinden en versnellen: 
http://provincie.overijssel.nl/gedeputeerde_staten/coalitieakkoord 
3 AWB = Algemene wet bestuursrecht 
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Binnen dit onderzoek is gebleken dat de verschillende componenten van een proces- en informa-
tiearchitectuur met behulp van ADL kunnen worden vastgelegd en dat diverse, onderling consis-
tente, architectuurproducten kunnen worden gegenereerd. Hiermee kan worden gesteld dat de 
onderzoeksvraag een positief resultaat oplevert. 
 
Tot slot is ook de doelstelling van het onderzoek, het concreet maken van architectuurbeschrij-
vingen met behulp van ADL, gerealiseerd. Het concreet maken van een ontwerp betreft het vast-
leggen in ADL, als formele taal, en het op basis daarvan genereren van architectuurproducten. 
Maar ook het heel precies en nauwkeurig specificeren van de oplossing wordt door ADL gefacili-
teerd omdat het de mogelijkheid biedt om heel concreet voorbeelden van concepten, relaties en 
regels vast te leggen. 
 
Het opstellen van het ADL-model heeft verschillende omissies, interpretatieverschillen en incon-
sistenties in de dagelijkse praktijk van zaakgericht werken aan het licht gebracht. Eén van de be-
langrijkste aanbevelingen is dan ook het verder ontwikkelen van de proces- en informatiearchi-
tectuur van zaakgericht werken voor zowel de provincie Overijssel als voor alle overheidsorgani-
saties tezamen. Dat laatste is mogelijk als de Algemene wet bestuursrecht als uitgangspunt wordt 
genomen, de wet waarin is bepaald op welke wijze overheidsorganisaties hun zaken moeten af-
handelen. Dit onderzoek levert hiervoor de basis: een concreet en consistent model van zaakge-
richt werken gebaseerd op wet- en regelgeving (AWB). Het uiteindelijke model zal een generiek 
toepasbaar model zijn voor alle overheidsorganisaties en biedt daarmee voordelen van kostenbe-
sparingen, uniformiteit in de dienstverlening en betere mogelijkheden van informatie uitwisse-
ling. 
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1 De context van het onderzoek 
1.1 Inleiding 
Voor u ligt het verslag van het onderzoek naar de vraag “in hoeverre het ontwerp van een ICT-
oplossing kan bijdragen aan een ICT-oplossing die recht doet aan de ambitie en de eisen van de 
business”. Dit afstudeeronderzoek is verricht in het kader van de Masteropleiding “Business Pro-
cess Management & IT” van de Open Universiteit Nederland, faculteit Informatica. 
 
In deze inleiding wordt de context beschreven waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Belangrijk gegeven is de doelstelling van de provincie Overijssel om met behulp van slimme ICT 
en inrichting van processen een uitmuntende dienstverlening aan burgers en bedrijven te realise-
ren. In haar Coalitieakkoord4 2007 – 20115 geeft zij aan dat hiervoor forse investeringen in ICT 
nodig zijn. 
 
In de praktijk blijkt maar al te vaak dat gerealiseerde ICT-oplossingen niet voldoen aan de eisen 
en wensen van de business. Ook komt het regelmatig voor dat projecten zó ambitieus zijn dat in 
het geheel geen resultaat wordt geboekt. Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag in hoeverre 
vanuit het ontwerp, een concrete architectuurbeschrijving, al iets verbeterd kan worden aan deze 
problematiek. 
 
1.2 Betere dienstverlening door de overheid 
Overheidsorganisaties staan onder druk om hun dienstverlening te verbeteren. Burgers en be-
drijven hebben regelmatig kritiek op de dienstverlening van de overheid. Ze worden nog te vaak 
van het kastje naar de muur gestuurd en lopen tegen lange, omslachtige en zelfs tegenstrijdige 
procedures aan. Ook moeten zij regelmatig gegevens aanleveren die allang bekend zijn bij de 
overheid. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de overheid als slecht ervaren omdat het aan-
tal beschikbare elektronische diensten beperkt is. 
 
Er heerst een maatschappelijke noodzaak om een kwalitatief betere dienstverlening aan burgers 
te realiseren. Belangrijke steekwoorden daarbij zijn: integraal, sneller, minder bureaucratisch en 
op een inzichtelijke wijze (transparant). 
 
Verbetering van de dienstverlening staat hoog op de politieke agenda. Vanuit het Rijk worden 
diverse initiatieven ontplooid om de dienstverlening van de overheid als geheel te verbeteren. Zo 
moet het ontwikkelen van de Gemeenschappelijke Basisregistraties ertoe leiden dat de overheid 
niet meer naar de bekende weg vraagt. De Basisregistraties maken eenmalige vastlegging en 
meervoudig gebruik van gegevens mogelijk. Ook DigiD is een product van de gezamenlijke 
overheid waarmee de elektronische dienstverlening weer een stapje dichterbij komt. 
 
 
                                               
4 Het Coalitieakkoord is het “regeerakkoord” van het college van Gedeputeerde Staten; het dagelijks bestuur van 
een provincie. 
5 Coalitieakkoord 2007 – 2011: &Overijssel!, vertrouwen, verbinden en versnellen: 
http://provincie.overijssel.nl/gedeputeerde_staten/coalitieakkoord 
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1.3 De provincie Overijssel wil uitmuntende dienstverlening 
De provincie Overijssel is een decentrale overheidsorganisatie tussen de bestuurslagen Rijk en 
gemeenten. De provincie vindt dat haar rol als middenbestuur gericht moet zijn op praktische 
samenwerking met burgers, bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen en andere 
maatschappelijke organisaties, elk met hun eigen identiteit, verantwoordelijkheden en kwali-
teitsnormen. Belangrijke pijler in het beleid van de provincie is het verbeteren van de dienstver-
lening onder andere bij vergunningverlening, handhaving en subsidieverlening. 
 
Over dienstverlening6 en elektronische dienstverlening7 zijn voor en door de provincie diverse 
onderzoekrapporten opgesteld. Daarin zijn de problemen rondom de huidige (elektronische) 
dienstverlening geanalyseerd. Dit resulteerde in de volgende bevindingen: 
 burgers en bedrijven kunnen slechts beperkt elektronisch diensten afnemen; 
 processen worden niet of beperkt ondersteund door ICT; 
 er is geen zicht op de aanvragen, klachten, meldingen van een burger of bedrijf; 
 er is geen zicht op de voortgang in de (tijdige) afhandeling; 
 er zijn onvoldoende waarborgen voor éénduidige toepassing van wet- en regelgeving bij de 
afhandeling van dezelfde soort aanvragen; 
 huidige processen zijn per product ingericht; afdelingen weten vaak van elkaar niet welke 
zaken er voor een klant in behandeling zijn; 
 klantgegevens worden per afdeling en in meerdere systemen vastgelegd. 
 
Als mogelijke oplossingen werden genoemd: 
 het inrichten van processen conform het principe van zaakgericht werken; 
 digitalisering van subsidie- en vergunningaanvragen; 
 ICT-ondersteuning bij de uitvoering en het monitoren van processen; 
 eenmalige vastlegging van gegevens (o.a. door aansluiting op de basisregistraties); 
 hergebruik / meervoudig gebruik van eenmalig vastgelegde gegevens; 
 aansluiten op landelijke bouwstenen van de e-overheid zoals DigiD. 
 
De ontwikkelde visie op (elektronische) dienstverlening en de wijze waarop de provincie dit wil 
realiseren is terug te vinden in het al eerder genoemde Coalitieakkoord. Overijssel heeft daarin 
het begrip “uitmuntende dienstverlening” een prominente plek gegeven. Door een slimme inzet 
van ICT en inrichting van processen probeert zij haar dienstverlening te verbeteren en daardoor 
een goede aansluiting te creëren op de behoeften van verschillende burgers, bedrijven en andere 
instellingen. 
 
Citaat uit het Coalitieakkoord 2007 – 2011: “&Overijssel!, vertrouwen, verbinden en versnellen”: 
Ons doel is een uitmuntende dienstverlening aan burgers en tal van organisaties waar wij zaken mee doen. 
Samen met de Overijsselse gemeenten richten we één fysiek en elektronisch overheidsloket op voor alle dien-
sten van de overheid. Door slimme ICT en inrichting van processen sluiten we aan op de behoeften van 
verschillende burgers, bedrijven en andere instellingen. 
De gemeente is in onze ogen de eerst aangewezen plek als loket voor de burger. Dat kan ook voor provincia-
le diensten gelden. Hiertoe zijn forse investeringen nodig in digitalisering van vergunningen, subsidies, 
dossiers etc. Om desinvesteringen en langs elkaar heen werkende systemen te voorkomen, doen wij alles 
samen met gemeenten en in afstemming met andere provincies. We zetten ICT-mogelijkheden ook in bij de 
verdere deregulering en ontbureaucratisering. 
                                               
6 Zelfbewust, direct en duidelijk – Een Overijsselse visie op dienstbetoon 
7 Loketconcept voor de provincie Overijssel – Functioneel en Logisch ontwerp 
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1.4 Slimme ICT en procesinrichting 
De oplossingsrichting “Slimme ICT en procesinrichting” wordt in deze paragraaf nader uitge-
werkt. Belangrijke aspecten zijn: 
 het zaakgericht werken en 
 de inzet van ICT-oplossingen die aansluiten op de business doelstellingen en die voldoende 
flexibel zijn om snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. 
 
1.4.1 Procesinrichting: zaakgericht werken 
De provincie wil zaakgericht gaan werken. In haar “Visie op dienstbetoon”8 heeft zij dit als volgt 
verwoord als één van de punten die zij kenmerkend vindt voor haar visie: 
 
“Zaakgericht werken: de processen staan centraal en worden waar mogelijk elektronisch onder-
steund. Als bijvoorbeeld een fabrieksuitbreiding van de fa. Jansen uit Goor zou bestaan uit een 
hinderwetvergunning, een energiebesparingsubsidie en een bestemmingsplanwijziging, dan valt 
deze zaak uiteen in verschillende (aan elkaar gerelateerde) zaken. Zowel de klantzaak (de uit-
breiding) als de drie afzonderlijke productzaken worden gevolgd tot het moment dat de hele 
zaak gesloten wordt (en dus gearchiveerd). Als het passend is in de situatie kan aan de klantzaak 
een medewerker worden gekoppeld, die als aanspreekpunt fungeert. Deze wikkelt de klantzaak 
af (en voert dus ook een stukje regie) terwijl elke productzaak zelfstandig door de juiste mede-
werkers kan worden behandeld. Zaakgericht werken leidt tot vereenvoudigde procedures en 
meer mogelijkheden om normen te behalen.” 
 
In deze context verstaan we onder een zaak een samenhangende hoeveelheid werk met een gede-
finieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat, waarvan de kwaliteit en de doorlooptijd 
wordt bewaakt. Of in termen van de Algemene wet bestuursrecht: een zaak begint met een aan-
vraag, een verzoek tot het nemen van een besluit (AWB 1:3, lid 3) en een zaak is afgehandeld 
wanneer het bestuursorgaan het besluit heeft genomen. Tegen een besluit is bezwaar mogelijk. 
Wanneer een bezwaar wordt ingediend, wordt een nieuwe zaak geopend. De zaak bepaalt de 
werkstroom. De werkstroom wordt niet bepaald door een vooraf gedefinieerd schema van activi-
teiten of door de stroom van documentroutering. Op deze manier biedt zaakgericht werken 
flexibiliteit in de afhandeling van een zaak. Ook geeft het de medewerker volledige informatie 
over de (klant-)zaak. De literatuur bevestigt dit beeld. 
 
In de wetenschappelijke literatuur komen we het begrip zaakgericht werken tegen onder de 
noemer casemanagement of case-handling. Het wordt gezien als een reactie op workflowtechno-
logie die vaak als niet flexibel wordt bestempeld. Workflowtechnologie is uitsluitend geschikt 
voor ‘well-defined’ en ‘well-controlled’ omgevingen. Er wordt verondersteld dat workflows niet 
gestuurd moeten worden door vooraf gespecificeerde stromen, maar door de producten die ze 
genereren. Met andere woorden de ‘case’ en niet de routering stuurt de werkstroom. De case is 
het object dat afgehandeld wordt, het product dat ontstaat door de executie van het workflow-
proces (vdr Aalst & Berens, 2001). 
In Casemangement krijgen de medewerkers, die een rol spelen in de uitvoering van het proces, 
een compleet overzicht van de zaak, ook wel het ‘klantdossier’ genoemd. Dit in tegenstelling tot 
een taak(opdracht) met uitsluitend de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de activiteit 
                                               
8 Zelfbewust, direct en duidelijk – Een Overijsselse visie op dienstbetoon 
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waarvoor ze verantwoordelijk zijn. In deze situatie kan op basis van complete informatie over de 
klantzaak worden gehandeld (Dijkman, 2001). 
 
Zaakgericht werken, zoals de provincie dat ziet, sluit naadloos aan op de ontwikkelingen bij ge-
meenten. Die zien zaakgericht werken als het voertuig om de dienstverlening te verbeteren. In 
het kader van de elektronische gemeenten heeft EGEM9 een gemeenschappelijk functioneel ont-
werp, het GFO10-Zaken, opgesteld. Het bijbehorende objectenmodel is opgenomen in bijlage 1. 
Zaakgericht werken moet leiden tot efficiënte en effectieve uitvoering van overheidstaken. Effec-
tief wil in dit geval zeggen: ‘volgens de regels van de wet’. 
 
Volgens EGEM was de aanleiding voor het GFO-Zaken een vijftal, met elkaar samenhangende, 
ontwikkelingen: 
 het toenemende aantal gemeenten dat bezig is met invoering van de elektronische dienstver-
lening aan de burger; 
 de maatschappelijke noodzaak om een kwalitatief betere dienstverlening aan de burger te re-
aliseren (integraal, sneller, minder bureaucratisch, op een inzichtelijke wijze); 
 de noodzaak om de interne bedrijfsvoering efficiënter en effectiever te organiseren; 
 de maatschappelijke noodzaak tot effectievere handhaving; 
 de noodzaak om te beschikken over betere mogelijkheden voor het opstellen van de politieke 
agenda en het verantwoorden van de uitvoering in het kader van het dualisme. 
 
Met het GFO-Zaken hebben gemeenten een standaard gekregen voor de centrale beschikbaarheid 
van basis- en sleutelgegevens over een zaak en het centraal kunnen ontsluiten van een zaak. 
Enerzijds kan de burger op deze wijze adequaat geïnformeerd worden over de afhandeling van 
een zaak en anderzijds kan de interne bedrijfsvoering beter worden beheerst. Op deze wijze fun-
geert de zaak als het scharnier tussen burger en overheid. 
 
De opvolger van het GFO-Zaken is in concept beschikbaar onder de naam “Referentiemodel Za-
ken11”. In dit onderzoek is verder gebruik gemaakt van dat Referentiemodel. Het bijbehorende 
objectenmodel is opgenomen in bijlage 2. 
 
1.4.2 Slimme ICT: een bijdrage aan de business doelstelling 
De ambities zoals verwoord in het Coalitieakkoord zijn uitgewerkt in het “Meerjaren informatie 
plan 2007-2011”. Dit plan beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de dienstverle-
ning door het realiseren van bijvoorbeeld een betere ICT-ondersteuning voor de processen subsi-
dieverlening, vergunningverlening en handhaving. Ook het beschikbaar stellen van elektronische 
diensten via het internet is één van de doelstellingen van het informatieplan, als ook het op orde 
brengen van de interne gegevenshuishouding (éénmalige vastlegging, aansluiting op landelijke 
basisregistraties etc.). 
 
                                               
9 EGEM – Elektronische Gemeenten 
10 Zaken in Zicht; GFO - zaken – VNG Uitgeverij Den Haag, September 2004 ISBN 90 322 7026 5 
11 Referentiemodel Zaken – onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) 
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De uitdaging is het realiseren van ICT-oplossingen die aansluiten op de business doelstellingen 
en die voldoende flexibel zijn, zodat ze snel aangepast kunnen worden aan de gewijzigde om-
standigheden. Het gaat hier dus om twee aspecten te weten: 
1. de ICT-oplossing moet naadloos aansluiten op wat de business wil; 
2. de ICT-oplossing moet flexibel zijn. 
 
Ondanks jaren van onderzoek, is de aansluiting tussen ICT-oplossingen en business eisen nog 
steeds een actueel en belangrijk issue, voor zowel de praktijkbeoefenaren als de wetenschappers. 
Business-IT alignment is een continu proces om een situatie te creëren waarin IT diensten (servi-
ces) ten dienste staan aan de business eisen, ongeacht of dit individuele services zijn of dat in een 
ketensamenwerking worden aangeboden (Santana Tapia, Daneva, van Eck, Castro Cárdenas & 
van Oene, 2008). 
 
Om ervoor te zorgen dat de ICT-oplossing straks aansluit op de business doelen, is een goede ar-
chitectuurbeschrijving noodzakelijk: een ‘bouwtekening’ van de gewenste oplossing die ééndui-
dig de eisen van de business beschrijft en die als basis dient voor de ‘bouwer’. 
 
In het volgende hoofdstuk is beschreven welke bijdrage dit afstudeeronderzoek hieraan kan leve-
ren. 
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2 De scope, vraagstelling en opzet van het onderzoek 
Dit onderzoek laat zich typeren als een praktijkgericht onderzoek volgens de regulatieve of inter-
ventiecyclus (Verschuren & Doorewaard, 2005). Deze interventiecyclus kan als volgt worden 
weergeven: 
 
 
Figuur 1: De regulatieve of interventiecyclus 
 
De resultaten van de probleemsignalering en diagnose zijn in het vorige hoofdstuk beschreven 
aan de hand van beschikbare documenten uit de praktijk. Deze fasen zijn in het kader van dit 
onderzoek op ‘face value’ geaccepteerd. Het afstudeeronderzoek heeft zich gericht op de ont-
werpfase. 
 
2.1 Scope 
2.1.1 Probleemstelling 
In het vorige hoofdstuk is al aangestipt dat het op één lijn brengen van Business en IT, de zoge-
naamde Business-IT alignment, nog steeds een actueel en belangrijk issue is voor zowel praktijk-
beoefenaren als wetenschappers. Ook onderzoeksrapporten van de Algemene Rekenkamer12 be-
vestigen dit beeld. In het rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid – Deel A” concludeert 
zij dat ICT-projecten bij de overheid vaak te ambitieus en te complex zijn. Dat leidt tot bud-
getoverschrijdingen, langere doorlooptijden dan gepland en tot functionaliteit die niet voldoet 
aan de verwachtingen van de opdrachtgever. 
 
Belangrijke uitdaging van de ontwerpfase is dan ook het realiseren van een concreet ontwerp, 
een concrete architectuurbeschrijving op basis waarvan ICT-oplossingen kunnen worden gereali-
seerd die aansluiten op de business doelstellingen. Dit afstudeeronderzoek beoogt hieraan een 
bijdrage te leveren. Het onderzoek richt zich op het vraagstuk van het concreet maken van archi-
tectuurbeschrijvingen. 
                                               
12 De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. Zij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van 
de regering. De Algemene Rekenkamer controleert of de rijksoverheid het geld van de burger juist en nuttig be-
steedt. 
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2.1.2 Oplossingsrichting 
Architectuurbeschrijvingen in natuurlijke taal zijn voor velerlei uitleg vatbaar en resulteren vaak 
in ICT-oplossingen die niet voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. In de loop der 
jaren zijn allerlei methoden en technieken ontwikkeld die moeten leiden tot het opstellen van 
éénduidige specificaties. Een semi-formele taal als UML13 is daar een voorbeeld van. Maar ook 
UML heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Inconsistenties in het metamodel en het ont-
breken van formele checks op de consistentie tussen de afzonderlijke modellen zijn daar belang-
rijke oorzaken van (Naumenko & Wegman, 2002). Als reactie werden formele (modelleer)talen 
ontwikkeld met een stevig wiskundig fundament zoals bijvoorbeeld Predicaat Logica. Deze for-
mele technieken sluiten goed aan bij de manier waarop computers werken maar staan veraf van 
het informele menselijke denken. 
 
ADL, A Description Language, claimt beter aan te sluiten op de dagelijkse bedrijfspraktijk. ADL 
is een formele taal gebaseerd op Relatie Algebra en is bedoeld voor het beschrijven van bedrijfs-
regels. Hierbij kan gedacht worden aan Europese en nationale wet- en regelgeving, provinciale 
regelgeving en afspraken die gelden binnen een organisatie. De totale set van bedrijfsregels die 
van toepassing is binnen een bepaalde context, bijv. zaakgericht werken binnen een provincie, 
vormt de beschrijving van de proces- en informatiearchitectuur. Omdat er sprake is van een for-
mele taal kan de functionele specificatie worden gegenereerd uit de vastgelegde bedrijfsregels 
(Joosten, 2007). In dit onderzoek is ADL ingezet voor het heel precies en nauwkeurig beschrijven 
van de proces- en informatiearchitectuur. 
 
2.2 Doel- en vraagstelling 
2.2.1 Doelstelling 
In dit onderzoek is de ontwerpfase uitgevoerd. De ontwerpfase richt zich op het realiseren van 
een concreet ontwerp, een concrete architectuurbeschrijving op basis waarvan ICT-oplossingen 
kunnen worden gerealiseerd die aansluiten op de eisen van de business. Dit afstudeeronderzoek 
heeft zich beperkt tot het vraagstuk van het concreet maken van architectuurbeschrijvingen met 
behulp van ADL. 
 
De doelstelling van het onderzoek is het concreet maken van de proces- en informatiearchitec-
tuur van zaakgericht werken binnen een provincie door deze te beschrijven met behulp van be-
drijfsregels in ADL. 
 
2.2.2 Centrale onderzoeksvraag 
Uit voorgaande probleem- en doelstelling wordt de volgende centrale onderzoeksvraag geformu-
leerd: 
In hoeverre kan de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken binnen een 
provincie worden beschreven met behulp van bedrijfsregels in ADL? 
 
                                               
13 UML – Unified Modeling Language 
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Kernbegrippen in de onderzoeksvraag zijn proces- en informatiearchitectuur en bedrijfsregels, 
naast zaakgericht werken waarvan de interpretatie al in het vorige hoofdstuk is gegeven. Verder 
speelt het begrip Business-IT alignment een belangrijke rol. Hieronder verstaat men de aanslui-
ting tussen de business visie, de business requirements en de informatiesystemen (Ylimäki & 
Halttunen, 2006). Architectuur wordt in deze context gezien als een benadering om Business-IT 
alignment te verkrijgen binnen een onderneming (Langenberg & Wegmann, 2004). 
 
Om de onderzoeksvraag überhaupt te kunnen beantwoorden zullen allereerst de kernbegrippen 
worden uitgediept. Dat gebeurt in het volgende hoofdstuk op basis van literatuuronderzoek.  
 
2.2.3 Deelvragen 
Om vat te krijgen op de kernbegrippen is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn de 
volgende deelvragen geformuleerd. 
 
Proces- en informatiearchitectuur 
1. Welke rol speelt architectuur bij de afstemming van business en IT (Business-IT alignment)? 
2. Wat wordt in de literatuur verstaan onder architectuur? 
3. Waarmee wordt een architectuurbeschrijving vastgelegd? 
4. Wat zijn passende definities voor een (proces- en informatie) architectuur en de samenstel-
lende delen (bijv. views, viewpoints, architectuurprincipes, architectuurbeschrijving etc.)? 
5. Uit welke componenten bestaat een (proces- en informatie) architectuur? 
6. Wat is het doel van een (proces- en informatie) architectuur? 
 
Zaakgericht werken 
1. Wat is zaakgericht werken? (zie ook vorige hoofdstuk) 
 
Bedrijfsregels 
1. Wat wordt in de literatuur verstaan onder bedrijfsregels? 
2. Welke rol spelen bedrijfsregels in het kader van een proces- en informatiearchitectuur? 
3. Wat is ADL (A Description Language)? 
4. Wat is het doel van ADL? 
 
2.2.4 Concreet resultaat 
De aldus verkregen ‘beschrijvende kennis’ moet richting geven aan de verdere invulling van de 
ontwerpfase. Op basis van het literatuuronderzoek zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien 
van definities en begrippen zoals ze in dit onderzoek worden gehanteerd en welke componenten 
onderdeel zijn van de proces- en informatiearchitectuurbeschrijving (zie paragraaf 3.7 en 4.1.1) 
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2.3 Verantwoording onderzoeksopzet en -aanpak 
Het onderzoek is gestart met het bestuderen en analyseren van praktijkdocumenten. De daarin 
gesignaleerde en beschreven problematiek, achtergronden en oorzaken zijn op ‘face value’ over-
genomen. 
 
Vervolgens is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit heeft zich gericht op de onderwerpen Bu-
siness-IT alignment, ICT-architectuur (proces-, informatie- en enterprise architectuur), bedrijfsre-
gels en ADL. 
 
Op basis van de praktijksituatie en de resultaten van het literatuuronderzoek is het onderzoeks-
ontwerp opgesteld. Op basis hiervan is het onderzoek uitgevoerd hetgeen bestond uit het opstel-
len van een architectuurbeschrijving voor het afhandelen van een zaak en het vastleggen van de-
ze beschrijving met behulp van bedrijfsregels in ADL. De architectuurbeschrijving tot stand ge-
komen via desk research en is vervolgens gevalideerd aan de praktijksituatie door middel van 
enkele semi-gestructureerde interviews. 
 
Figuur 2: Het onderzoeksmodel 
 
 
2.4 Structuur en inhoud van het onderzoeksrapport 
Een korte terugblik laat zien dat in hoofdstuk 1 de context van het onderzoek is uitgewerkt: 
slimme ICT en procesinrichting ten behoeve van een uitmuntende dienstverlening door de pro-
vincie Overijssel. Daarna is in hoofdstuk 2 de scope, de probleemstelling, de doel- en vraagstel-
ling en de opzet van het onderzoek beschreven. 
In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de resultaten en de bevindingen van het literatuuronderzoek op-
genomen. Dit literatuuronderzoek werd uitgevoerd om de kernbegrippen van het onderzoek 
helder te krijgen en om zo een referentiekader te verkrijgen waartegen de onderzoeksvraag kan 
worden beantwoord. 
Om te kunnen beoordelen of ADL daadwerkelijk kan bijdragen aan het concreet maken van ar-
chitecturen is een architectuurvraagstuk uit de praktijk onder de loep genomen: “zaakgericht 
werken bij de provincie Overijssel”. De resultaten en de bevindingen van dit onderzoek zijn op-
genomen in hoofdstuk 4. 
Op basis van deze uitkomsten zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen verwoord. Tot 
slot is in hoofdstuk 6 de reflectie op het onderzoek beschreven. 
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3 De theorie: bedrijfsregels beschrijven architecturen  
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd voor het be-
antwoorden van de in paragraaf 2.2.3 geformuleerde deelvragen. Deze resultaten hebben ook bij-
gedragen aan de verdere invulling en uitvoering van het onderzoek. 
 
Er is gezocht naar relevante (wetenschappelijke) literatuur. In de eerste plaats op het gebied van 
de aansluiting tussen eisen van de business en ICT-oplossingen (Business-IT alignment) en de 
wijze waarop (Enterprise) architectuur daaraan kan bijdragen. Daarna is onderzocht wat er in de 
literatuur wordt verstaan onder architectuur en de wijze waarop architectuur kan worden be-
schreven, afhankelijk van het doel en de stakeholder waarvoor die architectuurbeschrijving 
wordt opgesteld. Vervolgens zijn enkele modelleertalen cq- technieken, die in de literatuur wor-
den onderkend voor het beschrijven van de wat meer gedetailleerde architecturen, onder de loep 
genomen. Daarbij zijn ook de business rules approach en de bedrijfsregels zelf in ogenschouw 
genomen. Tot slot is een formele taal, A Description Language, nader bestudeerd. Deze formele 
taal is gebaseerd op Relatie Algebra en claimt de mogelijkheid om ontwerpen heel nauwkeurig 
en precies te specificeren (Joosten, 2007). 
 
Het literatuuronderzoek bevestigt het beeld dat er behoefte is aan meer concreetheid in architec-
tuurbeschrijvingen. 
 
De verantwoording van het literatuuronderzoek in termen van zoekstrategie, verdeling van de 
gebruikte publicaties naar onderwerp en jaar van publicatie zijn opgenomen in bijlage 3. 
 
3.1 Inleiding 
IT is een relatief jong vakgebied waarbinnen architectuur slechts een geschiedenis kent van zo’n 
20 jaar. Dit vindt zijn weerslag in de literatuur. Er bestaan verschillende perspectieven over wat 
architectuur precies is. Ook zijn er vele architectuurraamwerken in omloop waarbij hét beste ar-
chitectuurraamwerk niet bestaat. Er wordt aanbevolen het raamwerk te kiezen dat het beste past 
in de specifieke context (Greefhorst, Koning & Vliet, 2006). Hoewel er sprake is van een zekere 
consensus, staat het vakgebied (Enterprise-) architectuur nog in de kinderschoenen (van Bommel, 
Buitenhuis, Hoppenbrouwers & Proper, 2007). 
 
De eerste publicatie dateert van 1987: het artikel van John Zachman dat nog steeds als dé basis 
voor informatiesysteemarchitectuur wordt gezien. Gezien de korte periode waarin architectuur 
wordt beoefend is het grotendeels gebaseerd op best practices en recommanded practices (IEEE 
Std 1471-2000, 2000) in plaats van op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt ook voor 
het architectuur raamwerk van Zachman. Ylimäki en Halttunen stellen in hun onderzoeksrapport 
in 2006: “We made a considerable effort in searching for scientific research on the Zachman fra-
mework. As a result, it seems that there is a lack of scientific studies on the application of the 
Zachman framework–and analyzing its applicability- in practice.” (Ylimäki & Halttunen, 2006). 
 
3.1.1 Waarom architectuur? 
Eén van de grondleggers van het architectuurdenken binnen het domein informatiesysteemont-
wikkeling is John Zachman. Hij stelde dat door de toenemende complexiteit bij de implementatie 
van informatiesystemen het noodzakelijk werd om enige vorm van architectuur (logical construct) 
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te gebruiken. Daarmee kunnen de componenten van een systeem in onderlinge samenhang wor-
den gedefinieerd en beheersbaar worden gemaakt (Zachman, 1987). Hij ontwikkelde een raam-
werk voor Enterprise architectuur dat in 1992 verder werd uitgebreid en geformaliseerd (Sowa & 
Zachman, 1992). Het is een tweedimensionaal raamwerk dat 36 architectuur views (de cellen in 
het raamwerk) identificeert, gebaseerd op zes niveaus en zes aspecten (zie bijlage 4). 
 
In diezelfde periode wordt ook steeds meer nadruk gelegd op Business-IT alignment als gevolg 
van de snel veranderende business eisen en de mogelijkheden om met IT strategisch voordeel te 
behalen. Henderson en Venkatraman publiceren in 1993 het Strategic Alignment Model. Zij be-
nadrukken in hun artikel het belang van IT-ontwikkeling van de traditionele administratieve on-
dersteuning naar een meer strategische rol in de organisatie (Henderson & Venkatraman, 1993). 
 
IT-architectuur heeft zich ontwikkeld van een architectuur van computers, processoren en net-
werken naar een architectuur van hardware, informatiesystemen en zelfs tot een volledige Enter-
prise architectuur. Enterprise architectuur wordt daarbij gezien als een benadering om Business-
IT alignment te verkrijgen binnen een onderneming (Langenberg & Wegmann, 2004). Of anders 
geformuleerd: Enterprise architectuur is een benadering voor het beheersen van de complexiteit 
en de continue veranderingen in de bedrijfsvoering van een organisatie. Enterprise architectuur 
moet zorgen voor de daadwerkelijke aansluiting (alignment) tussen de business visie, de busi-
ness requirements en de informatiesystemen (Ylimäki & Halttunen, 2006). Het doel van Enterpri-
se architectuur is het verschaffen van inzicht in de organisatie structuur, de processen en de tech-
nologie waardoor mogelijkheden voor efficiency verbetering en een verbeterde aansluiting op de 
bedrijfsdoelstellingen mogelijk worden (Wegmann, 2003). 
 
Een goede architectuur van processen en informatiesystemen is niet alleen van belang om Busi-
ness-IT alignment binnen de eigen onderneming te verkrijgen, het is tevens een belangrijke factor 
voor het realiseren van Buisness-IT alignment in een netwerkorganisatie (Santana Tapia et.al., 
2008). Deze constatering is van belang voor organisaties waar (keten-)samenwerking een steeds 
grotere rol gaat spelen. 
 
Business-IT alignment is het continu creëren van een situatie waarin de IT-services, de diensten 
die worden aangeboden door informatiesystemen, de business eisen ondersteunen. (Santana Ta-
pia et.al., 2008). Belangrijke voorwaarde hierbij is “controlling the complexity and constant chan-
ges in the business environment of an organization”. Hierbij kan Enterprise architectuur de 
voorwaarden scheppen die nodig zijn voor het realiseren van busisness-IT alignment (Ylimäki & 
Halttunen, 2006). 
 
3.1.2 Wat is architectuur? 
Er bestaan verschillende beelden en perspectieven over wat architectuur precies is. Zelfs al is er 
sprake van een zekere consensus, het vakgebied (Enterprise-) architectuur staat nog in de kinder-
schoenen (Van Bommel et.al., 2007). Dat neemt niet weg dat een breed gebruik van Enterprise ar-
chitectuur volop in de belangstelling staat. Dat illustreert de behoefte van organisaties om hun 
ontwikkeling (inclusief hun ICT-portfolio) te sturen en dat Enterprise architectuur daarbij wordt 
gezien als een middel om in deze behoefte te voorzien.  
 
Een Enterprise architectuur combineert en relateert alle architectuurbeschrijvingen die één be-
paald aspect van de organisatie beschrijven zoals de procesarchitectuur, de informatiearchitec-
tuur of de applicatiearchitectuur. De Enterprise architectuur is de blauwdruk van de organisatie 
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en dient als startpunt voor analyse, ontwerp en besluitvorming (Steen, Akehurst, ter Doest & 
Lankhorst, 2004; Buchanan & Soley, 2002). 
 
Kijkend naar de vele definities van het begrip architectuur kunnen we twee belangrijke perspec-
tieven onderscheiden te weten een ‘regulative perspective’ en een ‘designing perspective’ (van 
Bommel et.al., 2007). 
 
Het regulerende perspectief beschouwt architectuur als een voorschrijvend concept dat beper-
kingen oplegt aan de ‘ontwerp vrijheid’. Dit perspectief legt de nadruk op principes en leidt tot 
regels en ontwerpprincipes die de ontwerper beperkt in zijn ontwerpvrijheid (van Bommel et.al., 
2007). 
 
Het ontwerpperspectief besteedt meer aandacht aan de actuele specificatie van het systeemont-
werp op een hoog abstractieniveau waarbij de focus ligt op ontwerpbeslissingen vanuit architec-
tuuroogpunt. Het gaat hier om architectuurmodellen die het huidige ontwerp van de systeemar-
tefacten beschrijven (van Bommel et.al., 2007). 
 
Deze twee perspectieven zijn complementair waarbij het regulerende perspectief tegemoet komt 
aan de behoefte om de ontwikkelingen te sturen en het tweede perspectief voorziet in de behoefte 
om inzicht te verkrijgen in het ontwerp van de enterprise waarbij het tevens als richtlijn dient 
voor ontwerpers van enterprise systemen (Lankhorst et.al, 2004). 
 
Architectuur is een populaire term in de IT-context, maar het gebruik van het begrip architectuur 
is inconsistent. In sommige situaties is architectuur zowel het proces als het resultaat van het spe-
cificeren van de overkoepelende structuur, de individuele componenten en hun relaties van een 
computer of netwerk. Ondanks de gesignaleerde inconsistenties stellen Maier, Emery en Hilliard 
dat er op basis van best practices diepgaande kennis van IT architectuur ontstaat. Als voorbeeld 
noemen zij de IEEE Standard 1471, welke in 2000 door de ‘computer society’ werd goedgekeurd. 
Deze standaard documenteert de consensus over wat een goede architectuurbeschrijving is (Mai-
er, Emery & Hilliard, 2001). 
 
Een belangrijke mijlpaal op het gebied van architectuur is de hiervoor genoemde standaard 
ANSI/IEEE Std 1471 (IEEE Std 1471-2000, 2000). Het betreft een ‘recommanded practice’ voor ar-
chitectuurbeschrijvingen met daarin onder andere de volgende definities: 
 
Architectuur is de fundamentele organisatie van een systeem weergegeven in zijn componenten, 
de relaties tussen die componenten onderling en met de omgeving, en de leidende principes voor 
ontwerp en evolutie (IEEE Std 1471-2000, 2000). Deze definitie bevat zowel de ‘blueprint’, het 
ontwerp als het regulerende aspect in de vorm van de leidende principes (Lankhorst et.al., 2004). 
 
De term systeem moet in het kader van bovenstaande definitie ruim worden opgevat. De term 
systeem omvat individuele applicaties, systemen in de traditionele betekenis, productlijnen, pro-
ductfamilies, hele ondernemingen en andere van belang zijnde aggregaties (IEEE Std 1471-2000, 
2000). 
 
De Architecture Description (AD of architectuurbeschrijving) bestaat uit een verzameling pro-
ducten ten behoeve van het documenteren van een architectuur. 
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Typerend voor de IEEE1471 is dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de archi-
tectuur als een concept van een systeem en de architectuurbeschrijving als een concreet artifact 
(Maier et.al., 2001). Dit brengt met zich mee dat elk systeem een architectuur heeft al dan niet 
vastgelegd in een architectuurbeschrijving. 
 
Verder kent de IEEE1471 de begrippen stakeholder en concerns. Een architectuur heeft altijd een 
belanghebbende, een stakeholder: een individu, een team of een organisatie die belangen (con-
cerns) heeft bij het systeem of daaraan gerelateerde belangen. 
 
In IEEE1471 is een view de representatie van het gehele systeem vanuit het perspectief van een 
samenhangende set van belangen. Dit concept, dat werd overgenomen uit de wereld van de fy-
sieke architectuur, is gebaseerd op de gedachte dat modellen, tekeningen etc. vanuit meerdere 
gezichtspunten (views) bijdragen aan het definiëren van de architectuur als consistent geheel. Zo 
zijn we eraan gewend om bouwtekeningen vanuit verschillende invalshoeken (bijv. vooraanzicht, 
zijaanzicht, loodgieterswerk) te presenteren, waarmee we tegemoet komen aan de behoefte van 
verschillende stakeholders (Maier et.al., 2001). 
 
Een viewpoint is de specificatie van de conventies die gelden bij het construeren en gebruiken 
van een view. Het is een sjabloon voor het ontwikkelen van views waarbij rekening wordt ge-
houden met gegeven doelstellingen en met de mensen waarvoor de view bedoeld is, terwijl het 
sjabloon ook methodische elementen aangeeft voor het creëren en analyseren van de view. 
 
Om architecten en andere stakeholders te ondersteunen bij het selecteren van een geschikt view-
point is een classificatie raamwerk voor viewpoints ontwikkeld. Het classificatie schema is geba-
seerd op twee dimensies: het doel (purpose) en de inhoud (content) van het viewpoint. Als doel 
worden de volgende categorieën onderscheiden: designing, deciding en informing. Voor de ka-
rakterisering van de inhoud van de view worden de volgende abstractieniveaus onderscheiden: 
details, coherence en overview (Steen et.al., 2004). 
 
In onderstaande tabel zijn doel en inhoud verder uitgewerkt en is de stakeholder weergegeven. 
Doel: Inhoud: Stakeholder: 
Informeren: Verkrijgen commit-
ment, uitleggen, overtuigen 
Overview: 
Animaties, cartoons, flyers 
Managers, medewerkers, klan-
ten 
Beslissen: Impact analyse en be-
sluitvorming 
Samenhang: 
Lijsten, rapporten, dwarsver-
banden, ‘landschapskaarten’ 
Managers 
Ontwerpen: Ontwerpbeslissin-
gen, Ontwerpen, vergelijken van 
alternatieven 
Details: 
UML diagrammen 
BPMN diagrammen 
Architecten, ontwerpers en pro-
ceseigenaren 
 
Door het op elkaar afstemmen van doel en inhoud ontstaat een architectuurbeschrijving op maat, 
afgestemd op de stakeholder en zijn specifieke concerns. 
 
Behalve de bovenstaande classificatie zijn er veel meer architectuurraamwerken. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat die raamwerken niet de gewenste eenduidigheid bieden als we praten over archi-
tectuur (Greefhorst et.al., 2006). De auteurs hebben 24 bestaande architectuurraamwerken geana-
lyseerd en vergeleken op basis van de gehanteerde dimensies in de onderzochte raamwerken en 
de bijbehorende waarden. Een veel gebruikte indeling in dimensies of lagenstructuur is de on-
derverdeling Business, Informatie of Applicaties en Techniek. De businessarchitectuur bevat dan 
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componenten zoals organisatie, producten en diensten, processen en informatieobjecten (de klas-
sen). Informatieobjecten zijn soms onderdeel van een afzonderlijke architectuurlaag. 
De conclusie van hun onderzoek is dat de raamwerken onderling inconsistent zijn. Ook vertonen 
de raamwerken intern de nodige onduidelijkheden. De auteurs stellen verder dat “The best archi-
tecture framework is the one that provides answers that are most appropriate for a specific con-
text.”. 
Bij het opstellen van een architectuurbeschrijving op basis van een specifiek viewpoint kan een 
architectuur raamwerk als het Information System Architecture framework (ISA; zie bijlage 4) 
van Zachman goede diensten bewijzen als checklist; bijvoorbeeld voor het bepalen van de scope 
(de views) van een architectuurbeschrijving en bij het vaststellen van de te hanteren modellen 
(Sowa & Zachman, 1992). 
 
Naarmate de views in een architectuurbeschrijving gedetailleerder en daarmee concreter worden, 
is het meer van belang dat de modellen een eenduidige en juiste afbeelding van de werkelijkheid 
geven.  
 
3.2 Proces- en informatiearchitectuur 
Architectuurbeschrijvingen op basis van viewpoints, die het ontwerpen van processen en/of in-
formatiesystemen als doel hebben, bevatten gedetailleerde gegevens. Als typische voorbeelden 
van modelleer artefacten worden de UML-component- en deploymentdiagrammen en BPMN14-
modellen genoemd (Steen et.al., 2004; Lankhorst et.al., 2004). 
 
In deze paragraaf worden enkele modelleertalen cq -technieken toegelicht waarmee een architec-
tuurbeschrijving kan worden opgesteld. 
 
3.2.1 Informatiemodellering 
In het ISA-framework legt Zachman een link tussen een model en de gemodelleerde werkelijk-
heid. Hij stelt: “The world contains entities, processes, locations, people, times, and purposes. 
Computer systems are filled with bits, bytes, numbers, and the programs that manipulate them. 
If the computer is to do anything useful, the concrete things in the world must be related to the 
abstract bits in the computer. Zachman’s framework for Information Systems Architecture (ISA) 
makes that link.” (Zachman, 1987; Sowa & Zachman, 1992). Dit is echter geen ‘geformaliseerde’ 
link. Met andere woorden er bestaat geen enkele garantie dat het model (het informatiesysteem) 
en de gemodelleerde werkelijkheid naadloos op elkaar aansluiten. De kans is groot dat er door 
interpretatieverschillen en vertaalslagen een behoorlijke kloof ontstaat. Deze verschillen ontstaan 
onder andere door verschillende percepties van mensen en door verschillende modellen die ge-
hanteerd worden in de business en in de IT. De business modellen sluiten vaak niet goed aan bij 
de IT modellen; er is sprake van een zogeheten abstractiegat (Allen, 2000). Anderzijds zijn IT-
modellen, zoals de UML15-modellen, vaak lastig hanteerbaar voor mensen in de business (Lank-
horst et.al., 2004). Ook door startende IT-ers worden UML-modellen en bijbehorende semantiek 
bestempeld als complex en moeilijk te begrijpen (Naumenko & Wegmann, 2002). 
 
Hoewel UML een breed scala van modellen/diagrammen kent welke in de praktijk zijn beproefd, 
is het een semi-formele taal. Daardoor blijven interpretatieverschillen mogelijk tussen de infor-
                                               
14 Business Process Modeling Notation. Zie: www.bpmn.org  
15 UML = Unified Modeling Language. Zie: www.omg.org  
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mele menselijke taal en de formele wijze, de bits en bytes waarmee computers opereren. Het op-
stellen van de modellen is mensenwerk en daardoor foutgevoelig. 
 
Ook heeft het genereren van IT-systemen vanuit UML-specificaties de inconsistenties in het me-
tamodel aan het licht gebracht, waardoor het onmogelijk is om een eenduidige specificatie op te 
stellen (Fuentes, Quintana, Llorens, Génova & Prieto-Díaz, 2003). Omdat een volledig formele 
specificatie van het UML metamodel ontbreekt, is het vaststellen van de correctheid van opgele-
verde modellen moeilijk (Naumenko & Wegmann, 2002). Dit betekent dat UML niet bruikbaar is 
voor het genereren van IT-systemen. 
 
3.2.2 Procesmodellering 
Procesmodellen worden gepresenteerd in een procesmodelleertaal zoals BPMN, Petri-netten en 
Pi-calculus etc. Een proces model kan gezien worden als een schema waarin het ‘algoritme’ van 
de procesexecutie is vastgelegd. Het model is een soort recept dat de volgorde van de activiteiten 
aangeeft. Veel modellen dwingen tot een exact voorgeschreven volgorde van activiteiten, zonder 
mogelijkheden tot het verwerken van afwijkingen. Pesic en van der Aalst pleiten voor meer flexi-
biliteit door in het procesmodel te beschrijven WAT er moet gebeuren in plaats van te beschrijven 
HOE het proces moet worden uitgevoerd. Het procesmodel specificeert wat er moet gebeuren en 
de gebruiker bepaalt hoe dit moet gebeuren. Alles is mogelijk tenzij er constraints zijn gespecifi-
ceerd (Pesic & vdr Aalst, 2006). 
 
Nog een stap verder gaat de benadering van bedrijfsregels, the business rules approach. Deze 
benadering claimt de mogelijkheid om een proces te definiëren door middel van bedrijfsregels. 
Roger T. Burlton duidt dit aan met “Seperate the know from the flow”. Dit impliceert dat het 
‘know’ gedeelte wezenlijk anders is dan het ‘flow’ gedeelte. Het know-gedeelte wordt vastgelegd 
in de vorm van bedrijfsregels. Deze bedrijfsregels besturen de flow, het proces of zoals Ross het 
noemt, het script (Ross, 2003). 
 
3.2.3 Conclusies 
Vanuit de literatuur kan geconcludeerd worden dat er twee problemen opdoemen: 
1. informatiemodellering met behulp van een semi-formele taal, zoals bijvoorbeeld UML, brengt 
met zich mee dat interpretatieverschillen mogelijk blijven. Daardoor komt het regelmatig 
voor dat een IT-oplossing niet aansluit bij de oorspronkelijke behoefte; 
2. BPMN en andere talen modelleren een proces veelal als een aanéénschakeling van activiteiten. 
Daardoor ontstaan strak uitgelijnde procesmodellen waarin beschreven staat HOE het proces 
moet worden uitgevoerd. Dit resulteert in rigide IT-oplossingen die bij het uitvoeren van het 
proces onvoldoende flexibiliteit bieden. 
 
Voor beide problemen wordt in de literatuur een oplossing gezocht in de toepassing van bedrijfs-
regels: 
 het vastleggen WAT er moet gebeuren in plaats van HOE dat moet met behulp van declara-
tieve bedrijfsregels. Dit is nodig voor het realiseren van flexibilteit (het ontvlechten van rules 
en events); 
 het vastleggen van bedrijfsregels met behulp van een formele taal. 
In de volgende paragraaf wordt het onderwerp “bedrijfsregels” verder uitgewerkt. 
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3.3 Bedrijfsregels 
De business rules benadering is ontstaan vanuit een visie van professionals met jarenlange prak-
tijkervaring van de uitdagingen en beproevingen met business software. Hun doel was organisa-
ties de best mogelijk benadering te bieden bij het ontwikkelen van business informatiesystemen. 
 
Een benadering die uitgaat van business rules sluit beter aan op de eisen en wensen van de busi-
ness. Een bedrijf opereert op basis van wet- en regelgeving, brancheafspraken, eigen interne af-
spraken etc. Al deze regels tezamen vormen de business logica en daarmee de basis voor proces-
sen en informatiesystemen. Het formuleren van requirements in de vorm van bedrijfsregels, in de 
taal van de business, brengt de business in ‘the drivers seat’ bij IT-projecten. Of zoals het hoort bij 
deze projecten: “of the business, for the business, and by the business” (zie BRmanifesto16 – arti-
kel 9; bijlage 5). 
 
Maar wat verstaan we nu precies onder “business rules”? 
De term business rules kent meerdere definities waarbij het onderscheid gemaakt kan worden 
tussen een puur business perspectief tegenover een meer IT-systems perspectief. De Business Ru-
les Group17 hanteert de definitie: 
"A directive that is intended to influence or guide business behavior. Such directives exist in sup-
port of business policy, which is formulated in response to risks, threats, or opportunities." 
 
Een meer IT-achtige benadering vinden we terug bij Ross & Lam: 
"An atomic piece of re-usable business logic, specified declaratively." (overgenomen uit: Ross, 
2003). 
 
Beide perspectieven zijn juist, het betreft slecht een verschillende view op het fenomeen business 
rules. 
 
Ook Date pakt de IT invalshoek. In zijn boek “Business Rules Approach to Application Deve-
lopment” houdt hij een sterk pleidooi voor het declaratief vastleggen van business rules: be-
schrijven van het “WHAT” en niet “HOW”. Het procedureel programmeren geeft exact aan 
HOW, hoe stap voor stap het werk gedaan moet worden. Declaratief geeft aan “WHAT,” wat het 
werk is, dat gedaan moet worden. Het voordeel is dat de declaratieve manier betekent dat het IT-
systeem het werk doet. Met andere woorden, als we de applicaties heel precies declaratief speci-
ficeren, dan biedt dat mogelijkheden om die specificaties te compileren naar executeerbare code. 
Dat heeft als voordeel dat er minder fouten ontstaan en de IT oplossing beter aansluit op de busi-
ness wensen (Date, 2000). 
 
Date ziet de business rules technology als het handelen in de geest van de oorspronkelijke relati-
onele visie18. Hij stelt dat veel van wat de business rules community doet niets anders is dan het 
implementeren van zekere relationele ideeën die eigenlijk al geïmplementeerd hadden moeten 
zijn in de relationele producten zoals SQL19, maar dat helaas niet zijn. 
 
                                               
16 Business Rules Manifesto van de Business Rules Group 
17 BRG = Business Rules Group – zie verder: http://www.businessrulesgroup.org/home-brg.shtml  
18 Ted Codd legde in 1970 de basis voor de relationele visie en de integriteitsaspecten (rules) van het relationele 
model 
19 SQL = Structed Query Language 
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Ook beschrijft Date de tekortkomingen van modelleertechnieken zoals ERD20’s en UML dia-
grammen (inclusief OCL21). Ze bieden goede mogelijkheden voor het expliciet maken van de da-
tabasestructuur op hoog niveau maar zijn absoluut onvoldoende voor het vastleggen van integri-
ty constraints (business rules). En volgens Date geldt: database design = rules definiëren (Date, 
2000). 
 
Ook andere onderzoekers hebben geconcludeerd dat algemeen bekende methoden als bijvoor-
beeld de functie-georiënteerde, data- georiënteerde of object- georiënteerde methoden onvol-
doende mogelijkheden bieden om bedrijfsregels nauwkeurig vast te leggen (Herbst, Knolmayer, 
Myrach & Schlesinger, 1994). 
 
Daar waar Date zich richt op “application development” en dan hoofdzakelijk op het database 
ontwerp en de bijbehorende constraints, legt Ross zich meer toe op het beschrijven van de busi-
ness kant: de business concepten en de business rules. 
 
Ross beschrijft een ‘rule based’ benadering om de behoefte van de business in kaart te brengen. 
Ook hij benadrukt het belang van het declaratief beschrijven van bedrijfsregels. Dit resulteert in 
het scheiden van rules en events. Voordeel hiervan is dat een regel één keer wordt vastgelegd 
maar voor meerdere events kan worden gebruikt. 
 
De ‘rule based’ benadering levert de volgende producten op: 
 een “concept catalog” met daarin de verzameling van alle termen en hun definities binnen 
een bepaalde context. Ross spreekt van termen, ook wel concepten genoemd. Een term is een 
woord of een zinsnede met een specifieke betekenis in een bepaalde context of is typerend 
voor een organisatie, een wetenschapsgebied, een beroep etc.; 
 een “fact model” beschrijft de termen en feiten. Een feit relateert termen aan elkaar en feiten 
worden door declaratieve zinnen tot uitdrukking gebracht; 
 een overzicht van de bedrijfsregels, the rule book. Deze regels worden declaratief beschreven. 
In dit onderdeel worden ook de multipliciteiten en optionaliteiten van de relaties tussen de 
concepten beschreven; 
 de “scripts” zijn de (gedetailleerde) procedures die een medewerker kan volgen. Scripts bie-
den patronen voor de uitvoering van taken. Een script is daarmee een ‘serie van stappen’ of 
nog beter een ‘voorschrift van een serie van verzoeken’. 
De benoemde producten vormen tezamen het business model. We zien in deze benadering van 
bedrijfsregels dat de proces- en informatiearchitectuur als het ware in elkaar samenvloeien tot het 
business model. 
 
De verschillende onderdelen van het business model van de rule based approach zijn eenvoudig 
te relateren aan het architectuur raamwerk van Zachman. Het gaat dan om de 2e rij van het 
raamwerk, het business model ook wel aangeduid als de conceptuele laag (zie bijlage 4). 
 
NB. The Business Rules Group gebruikt de term ‘Concepts Model’ om te refereren aan de combi-
natie van de Concept Catalog en het bijbehorende fact model. 
 
                                               
20 ERD = Entity Relation Diagrams 
21 OCL = Object Constraints Language 
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De vraag is nu: “Kunnen business rules een architectuur nauwkeurig en heel precies op een for-
mele wijze beschrijven zodat de tekortkomingen van een semi-formele taal, zoals bijvoorbeeld 
UML, teniet worden gedaan?“. Het antwoord op deze vraag is in de volgende paragraaf uitge-
werkt. 
 
3.4 Formele talen: een overzicht 
Deze paragraaf beschrijft de mogelijkheden van het op formele wijze vastleggen van bedrijfsre-
gels. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ADL, A Description Language. Deze formele taal is ge-
baseerd op de Relatie Algebra en vormt een onderdeel van Ampersand, een methode voor het 
specificeren en genereren van informatiesystemen. 
Naast het beschrijven van de verschillende componenten van ADL zal de werking van ADL aan 
de hand van een praktijkvoorbeeld worden geïllustreerd. 
 
3.4.1 Inleiding 
Er zijn diverse pogingen gedaan om formele talen te ontwikkelen waarmee informatiesystemen 
kunnen worden beschreven en waarmee op éénduidige wijze gecommuniceerd kan worden over 
deze systemen. 
 
Eén van die initiatieven was de ‘Z-notation’, genoemd naar de Zermelo-Fränkel set theory, en 
gebaseerd op ‘set theory’ en ‘first order predicate logic’. Doel van de Z-notation is het leveren van 
een formele taal die gebruikt wordt voor het specificeren en modelleren van computersystemen. 
Nadeel van de Z-notation is dat ze te ver afstaat van de denkwereld van de eindgebruiker (Dijk-
man, 2001). 
 
Modelleertalen zoals UML staan dan misschien dichter bij de eindgebruiker, maar semi-formele 
talen leiden tot interpretatieverschillen en inconsistenties. The pUML group22 heeft pogingen on-
dernomen om UML om te dopen tot een ‘precise, well-defined’ modelleertaal. De OMG23 zelf 
verklaart echter dat ‘full formal specifications’ voor UML niet realistisch is. Daarnaast blijven de 
bezwaren bestaan van complexiteit en tegenstrijdigheden (Naumenko & Wegmann, 2002) en fou-
ten in het metamodel (Fuentes et.al., 2003). Het feit dat er geen formele specificatie beschikbaar is 
van het UML-metamodel beperkt de mogelijkheden voor het automatisch genereren van infor-
matiesystemen. 
 
Een ander initiatief is de toepassing van Relatie Algebra. Een internationaal samenwerkingsver-
band (RelMiCS24) onderzoekt en bestudeert de mogelijkheden van RELational Methods In Com-
puter Science. 
Relatie Algebra is een voldoende bewezen onderdeel van de wiskunde dat gedurende langere 
tijd wordt bestudeerd, onder andere door Augustus De Morgan in zijn “Syllabus of Proposed 
Systems of Logic”, voor het eerst gepubliceerd in 1860. Dit werd later verder uitgewerkt door 
onder andere Charles Peirce en Ernst Schröder. De relatie algebra kreeg pas echt de aandacht 
binnen de informatica na het publiceren van E.F.Codd’s artikel “A Relational Model of Data for 
Large Shared Data Banks” in 1970. 
 
                                               
22 pUML staat voor de precise UML group. Zie verder: http://www.cs.york.ac.uk/puml/  
23 OMG = Object Management Group (ontwikkelt en onderhoudt standaarden bijv. UML en BPMN) 
24 http://www2.cs.unibw.de/Proj/relmics/html/ 
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Jispen, Brink en Schmidt introduceren in hun “Background Material” de “relational methods” op 
een toegankelijke manier. Ze laten zien hoe Relatie Algebra, verzamelingenleer en Logica aan el-
kaar gerelateerd zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden om informatiesystemen te ontwikkelen 
die formeel juist zijn (Jispen, Brink & Schmidt, 1997). 
 
De methode Ampersand is ook een ontwikkeling waarbij relatie algebra wordt ingezet, waarbij in 
het bijzonder de heterogene relatie algebra wordt gebruikt (Schmidt, Hattensperger & Winter, 
1997). Ampersand heeft als doel het vastleggen van functionele requirements met behulp van be-
drijfsregels. Deze bedrijfsregels worden formeel vastgelegd in Relatie Algebra. Daardoor is het 
mogelijk om vanuit de bedrijfsregels de functionele specificatie te genereren. Omdat gebruik 
wordt gemaakt van een formele taal kunnen foutvrije transformaties worden uitgevoerd (Joosten, 
2007). Overigens geldt ook hier dat er altijd “ruis” kan blijven bestaan bij de vertaalslag van na-
tuurlijke taal naar formele taal. 
 
3.4.2 Ampersand: een methode voor foutvrije specificaties? 
Ampersand is voortgekomen uit de techniek “Calculating with concepts”, welke in eerste instan-
tie werd neergezet als een stuk gereedschap voor de IT-architect waarmee het opleveren van hel-
dere definties, automatische toetsing van consistentie en eenduidige specficatie mogelijk werden 
(Joosten, 2000). 
 
Later werd “Calculating with Concepts (CC)” ingezet om de nauwkeurigheid, de precisie van 
UML-klasse diagrammen te verbeteren (Dijkman, Ferreira & Joosten, 2001). De CC-techniek is 
verder beproefd in het domein van procesarchitectuur onder andere bij de integratie van een 
procesmodelleertool en een workflowtool (Dijkman, 2001). 
 
Vervolgens is ADL (A Description Language) ontwikkeld, een taal voor het representeren van 
bedrijfsregels en wordt CC bestempeld als een methode voor het vinden en verifiëren van be-
drijfsregels (Joosten & Joosten, 2007). 
 
Ampersand wordt beschreven als een aanpak voor het specificeren en het geautomatiseerd ont-
werpen van bedrijfsprocessen en informatiesystemen ter ondersteuning van die bedrijfsprocessen. 
Daartoe worden de relevante entiteiten, concepten genaamd, en hun onderlinge relaties in kaart 
gebracht. De bijbehorende business requirements worden uitgedrukt in de vorm van bedrijfsre-
gels. Bedrijfsregels zijn de afspraken die in de organisatie van toepassing zijn. Die afspraken 
kunnen afkomstig zijn uit wet- en regelgeving of van interne procedures en afspraken. De be-
drijfsregels zijn van de business, ze staan beschreven in de taal van de business en de business 
mensen worden geacht te weten welke regels er gelden. Deze bedrijfsregels worden vervolgens 
op een formele wijze vastgelegd met behulp van Relatie Algebra waaruit de functionele specifica-
tie wordt gegenereerd (Joosten, 2008a). 
 
Als de bedrijfsregels formeel zijn vastgelegd helpt informatietechnologie bij het handhaven ervan, 
dat wil zeggen: als een regel wordt overtreden kan het informatiesysteem de overtreding signale-
ren en een medewerker verzoeken om het probleem op te lossen. Bij een tijdelijke overtreding 
van de regel heeft de medewerker de gelegenheid om de benodigde actie uit te voeren. Daarnaast 
zijn er ook regels die door de computer worden gehandhaafd. Deze regels vragen bij overtreding 
een preventieve of correctieve actie. 
Op deze wijze geven bedrijfsregels invulling aan Business Proces Management. BPM gaat in deze 
context over het afhandelen van een zaak. De afhandeling van een zaak (bijv. een subsidieaan-
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vraag) wordt bestuurd door een set van regels. Deze set van regels is de procedure waarmee alle 
zaken van één en hetzelfde type worden afgehandeld. Acties op een zaak worden getriggered 
door regels. Als aan alle regels is voldaan (er zijn geen overtredingen meer voor de specifieke 
zaak) is de zaak gesloten (Joosten, 2008a). 
 
In deze opzet wordt het proces rechtstreeks gegenereerd vanuit de business rules dit in tegenstel-
ling tot de werkwijze bij workflowmodellen. Deze modellen worden door modelleurs gebouwd 
door bedrijfsregels te transformeren in acties en deze acties in de juiste volgorde te zetten. Door 
het direct ingang zetten van procesactiviteiten op basis van regels kan het opstellen van work-
flowmodellen achterwege blijven. Procesmodellen worden alleen nog gebruikt voor het docu-
menteren van en communiceren over processen met betrokkenen en dienen niet langer als een 
“recept voor acties” (Joosten, 2007).  
 
Naast de genoemde taal ADL, om bedrijfsregels vast te leggen levert de methode Ampersand 
eveneens: 
 een tool om regels te compileren; 
 een functioneel prototype; 
 een functionele specificatie bestaande uit onder andere een datamodel, een service catalogus 
( the CSL – the compliant service layer) en een Functie Punt Analyse (FPA). 
 
 
Figuur 3: De bouwstenen van de Ampersand methode 
 
Belangrijke voordelen van de Ampersand – aanpak bij het ontwerpen van processen en informa-
tiesystemen zijn volgens de auteurs (Joosten & Joosten, 2007; Joosten 2008b): 
 er wordt gecommuniceerd in de taal van de business over de regels die gelden en die ge-
handhaafd moeten worden; 
 bedrijfsregels worden met behulp van Relatie Algebra op een formele wijze vastgelegd zodat 
bij transformaties de correctheid behouden blijft; 
 het is mogelijk om de functionele specificatie rechtstreeks vanuit de bedrijfsregels (de requi-
rements) te generen; 
 procesactiviteiten worden op basis van bedrijfsregels in gang gezet; workflowmodellen zijn 
daarmee overbodig geworden. 
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Conclusie 
De vraag: “Kunnen business rules een architectuur heel precies en nauwkeurig, op een formele 
wijze, beschrijven zodat de tekortkomingen van een semi-formele taal, zoals bijvoorbeeld UML, 
teniet worden gedaan?” in paragraaf 3.4 kan door het toepassen van de Ampersand methode po-
sitief worden beantwoord (Joosten, 2007). 
In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe dit in de praktijk kan worden gedaan met be-
hulp van een onderdeel van Ampersand: A Description Language. 
 
3.5 A Description Language: een formele taal in Relatie Algebra 
Deze paragraaf beschrijft de mogelijkheden van de Ampersand methode met daarbinnen een be-
langrijke rol voor ADL, A Description Language. Deze formele taal is gebaseerd op de Relatie 
Algebra en vormt een onderdeel van Ampersand, een methode voor het specificeren en genere-
ren van informatiesystemen. 
Naast het beschrijven van de verschillende componenten van Ampersand zal de werking van 
ADL aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden geïllustreerd. 
 
3.5.1 ADL: concepten, relaties en regels 
Met behulp van bedrijfsregels wordt de business beschreven. Bedrijfsregels dienen voor het spe-
cificeren van applicaties en processen. Bedrijfsregels zijn daarmee onmisbaar voor het overbrug-
gen van de kloof tussen business en IT, de kloof die ontstaat door verschillende percepties, inter-
pretaties, abstractieniveaus etc. Om applicaties en processen eenduidig te specificeren moeten 
bedrijfsregels geformaliseerd worden. Formaliseren maakt inconsistenties en interpretatiever-
schillen zichtbaar. 
 
De Ampersand methode gebruikt voor het formaliseren van bedrijfsregels de Relatie Algebra, 
een onderdeel van de wiskunde dat equivalent is aan Predikaat Logica, maar gemakkelijker is te 
leren en te gebruiken (Joosten, 2007). 
 
ADL is de taal waarmee de bedrijfsregels worden vastgelegd. Elke bedrijfsregel is in deze context 
een formele representatie van een business requirement. De belangrijkste componenten voor het 
vastleggen van bedrijfsregels binnen de Ampersand benadering zijn: concepten, relaties en regels. 
Deze indeling is vergelijkbaar met de componenten ‘terms, facts and rules’ zoals deze door Ross 
worden beschreven (Ross, 2003). 
 
Concept 
Een concept is een verzameling van elementen of instanties met overeenkomstige eigenschappen, 
gedrag, relaties met andere concepten en betekenis. Concepten worden gedefinieerd binnen een 
bepaalde context. Bijvoorbeeld klanten, bestellingen, leveringen en rekeningen in de context van 
een webwinkel. 
 
Relaties 
Concepten kunnen aan elkaar gekoppeld zijn door middel van een relatie. De hierboven ge-
noemde concepten klanten en bestellingen kunnen we bijvoorbeeld aan elkaar koppelen in de re-
latie: 
Een klant heeft een bestelling geplaatst 
In ADL- notatie wordt dit als volgt weergegeven: heeft_geplaatst:: Klant * Bestelling 
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Relatie operatoren, zoals bijvoorbeeld de  (union) en de  (intersection), worden gebruikt om 
nieuwe relaties af te leiden uit bestaande relaties. 
 
Relaties kunnen de volgende eigenschappen (multipliciteit) aannemen: 
 Univalent [in ADL: UNI] 
Een relatie r:AxB is univalent als bij elk element van A hooguit één element van B is hoort. 
 
 Totaal [in ADL: TOT] 
Een relatie r:AxB is totaal als elk element van A op z’n minst aan één element van B is gekop-
peld. 
 
 Functie [in ADL: - >] 
Een relatie r:AxB is een functie als elk element van A aan precies één element van B is gekop-
peld. De relatie is zowel univalent als total. 
 
 Injectief [in ADL: INJ] 
Een relatie r:AxB is injectief als bij elk element van B hooguit één element van A hoort. 
 
 Surjectief [in ADL: SUR] 
Een relatie r:AxB is surjectief als bij elk element van B op zijn minst één element van A hoort. 
 
 Bijectief 
Een relatie is bijectief als deze univalent, total, injectief en surjectief is. Dat wil zeggen: Een re-
latie r:AxB is bijectief als elk element van A aan precies één element van B is gekoppeld én elk 
element van B is precies aan één element van A gekoppeld. Deze relatie is tevens een functie 
omdat ze zowel univalent als total is. 
 
De hiervoor beschreven eigenschappen van relaties kunnen worden gebruikt voor het vastleggen 
van business requirements. Bijvoorbeeld wanneer de relatie 
verzonden_aan:: rekening x klant 
de eigenschappen univalent en totaal meekrijgt dan is dat de representatie van de business eis: 
elke rekening wordt naar precies één klant verzonden. 
 
Bedrijfsregels 
Een regel is een expressie in Relatie Algebra die te allen tijde WAAR is, een regel die gehand-
haafd moet worden. Voorbeelden van dit soort regels zijn: 
 een levering van goederen kan uitsluitend plaatsvinden op basis van een order; 
 een klant accepteert alleen rekeningen voor orders die geleverd zijn. 
 
Met behulp van concepten, relaties tussen deze concepten en bedrijfsregels kunnen de business 
requirements worden vormgegeven. De bedrijfsregels worden vastgelegd in ADL. Dit is tevens 
de naam van de tool waarmee de systeemspecificatie kan worden gegenereerd op basis van con-
cepten, relaties en bedrijfsregels.  
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3.5.2 Ampersand: een voorbeeld 
In deze paragraaf worden, aan de hand van een vereenvoudigd praktijkvoorbeeld, de mogelijk-
heden van de Ampersand methode getoond. 
 
In dit voorbeeld kan een burger of instantie (bedrijf, stichting etc.) een subsidie aanvragen bij de 
provincie. Zo’n subsidie vindt zijn juridische grondslag in een provinciale regeling. Zo kan ie-
mand die nesten van weidevogels beschermt in aanmerking komen voor een subsidie. Ook vrij-
willigersorganisaties, die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een subsidie aanvragen. 
 
In termen van ADL onderkennen we in dit voorbeeld de concepten: 
 Aanvrager, Aanvraag, Regeling en Medewerker 
 
En zijn de volgende relaties gelegd: 
 een Aanvrager dient_in een Aanvraag; 
 een Aanvraag is op_basis_van een Regeling; 
 een Medewerker is bevoegd_tot een Regeling; 
 een Medewerker behandelt aanvragen. 
 
In deze context is één bedrijfsregel vastgelegd te weten: 
 een medewerker mag uitsluitend aanvragen behandelen die betrekking hebben op een subsi-
dieregeling waartoe die medewerker bevoegd is. 
 
Deze gegevens worden in ASCII-formaat opgeslagen (zie bijlage 6) en door een compiler in de 
online ADL-omgeving geplaatst. Met de optie ‘analyseer context’ in de ADL-tool worden de con-
cepten en hun relaties schematisch als volgt weergegeven: 
 
 
Figuur 4: Concepten en relaties subsidieaanvraag 
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Ter illustratie zijn drie aanvragen ingevoerd (zie figuur 5) In de tabel “AANVRAAG” is te zien 
dat de aanvragen betrekking hebben op de subsidieregelingen Vrijwilligers en Weidevogels (rela-
tie: op_basis_van). 
In de relatie bevoegd_tot staat dat medewerker Wolff bevoegd is tot het afhandelen van subsidie 
aanvragen die betrekking hebben op de regeling Weidevogels. Echter Wolff behandelt de aan-
vraag ZC/2008/3367 en die aanvraag heeft betrekking op Vrijwilligers. 
 
 
Figuur 5: Schermafdruk van ADL-tool met overtreding van een bedrijfsregel 
 
Dit resulteert in een overtreding van Rule1: 
 een medewerker mag uitsluitend aanvragen behandelen die betrekking hebben op een subsi-
dieregeling waartoe die medewerker bevoegd is. 
 
 
Figuur 6: Schermafdruk van ADL-tool met weergave van de bedrijfsregel 
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Nadat ook de aanvraag van Boer Buit is ingevoerd krijgt, de relatie “behandelt” het ‘rode uit-
roepteken’. Deze overtreding ontstaat omdat de relatie ‘behandelt’ de eigenschap “Surjectief” 
heeft meegekregen: Elke aanvraag is op zijn minst gekoppeld aan één medewerker. 
 
 
Figuur 7: Schermafdruk met twee overtredingen 
 
 
Daarnaast biedt de Ampersand methode de optie om op basis van de concepten, relaties en hun 
multipliciteiten en de bedrijfsregels een functionele specificatie te genereren (in Pdf-formaat). Be-
langrijke onderdelen in deze functionele specificatie zijn: de bedrijfsregels, de data structuur, de 
benodigde services en de Functie Punt Analyse (FPA). Voorbeelden van deze onderdelen zien er 
als volgt uit (zie ook bijlage 14): 
 
 
 
Figuur 8: Bedrijfsregel: uit functionele specificatie 
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Figuur 9: Datamodel: uit functionele specificatie 
 
 
 
 
Figuur 10: Services “NewAanvraag”: uit functionele specificatie 
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Figuur 11: FPA complexiteit: uit functionele specificatie 
 
 
Vanuit de business logica zijn de concepten, de relaties en de bedrijfsregels opgesteld. Deze zijn 
vervolgens vastgelegd met behulp van ADL. Ampersand als methode kan op basis daarvan ar-
chitectuurproducten opleveren voor IT-systemen die naadloos aansluiten op de eisen van de bu-
siness. 
 
3.6 Resumé literatuuronderzoek 
Literatuuronderzoek wijst uit dat architectuur een relatief nieuw aandachtsgebied binnen de IT is. 
Het staat nog in de kinderschoenen (van Bommel et.al., 2007). Er zijn dan ook vele definities in 
omloop en er zijn vele architectuurraamwerken ontwikkeld. Elk raamwerk heeft zo zijn eigen in-
deling en kijk op de werkelijkheid. 
 
Wel wordt architectuur gezien als een belangrijk stuurmiddel, een instrument om de verschillen-
de componenten van de informatiehuishouding van een onderneming in samenhang en onder-
ling consistent te ontwerpen en te ontwikkelen. Architectuur wordt beschreven als een voor-
waarde voor Business-IT alignment (Lanckhorst et.al., 2004). 
 
Echter, ondanks jaren van onderzoek, is de aansluiting tussen business eisen en ICT-oplossingen 
nog steeds een actueel en belangrijk issue, voor zowel de praktijkbeoefenaren als de wetenschap-
pers. 
Business-IT alignment is een continu proces om een situatie te creëren waarin IT diensten (servi-
ces) ten dienste staan van de business eisen, ongeacht of dit individuele services zijn of dat in een 
ketensamenwerking worden aangeboden (Santana Tapia et.al., 2008). 
 
Dat ICT-oplossingen zelden naadloos aansluiten op de business eisen wordt enerzijds toege-
schreven aan onder andere de verschillende percepties van mensen en de verschillende modellen 
die gehanteerd worden in de business en in de IT. Door interpretatieverschillen bestaat het risico 
dat de modellen niet meer een juist beeld geven van de gemodelleerde werkelijkheid. 
Anderzijds zijn IT-modellen, zoals de UML25-modellen, vaak lastig hanteerbaar voor mensen in 
de business (Lankhorst et.al., 2004). Ook door startende IT-ers worden deze UML-modellen en 
bijbehorende semantiek bestempeld als complex en moeilijk te begrijpen (Naumenko & Weg-
mann, 2002). 
 
Hoewel UML een breed scala van modellen/diagrammen kent die in de praktijk zijn beproefd, is 
het een semi-formele taal. Daardoor blijven interpretatieverschillen mogelijk tussen de informele 
menselijke taal en de formele wijze, de bits en bytes waarmee computers opereren. Het opstellen 
van de modellen is mensenwerk en daardoor foutgevoelig. 
                                               
25 UML = Unified Modeling Language. Zie: www.omg.org  
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Ook heeft het genereren van IT-systemen vanuit UML-specificaties de inconsistenties in het me-
tamodel aan het licht gebracht, waardoor het onmogelijk is om een eenduidige specificatie op te 
stellen (Fuentes et.al., 2003). Omdat een volledig formele specificatie van het UML metamodel 
ontbreekt, is het vaststellen van de correctheid van opgeleverde modellen moeilijk (Naumenko & 
Wegmann, 2002). Dit betekent dat UML niet bruikbaar is voor het genereren van IT-systemen. 
 
De oplossing wordt gezocht in bedrijfsregels, waarmee de business kan worden beschreven. Be-
drijfsregels dienen voor het specificeren van applicaties én processen. Ze zijn daarmee onmisbaar 
voor het overbruggen van de kloof tussen business en IT, de kloof die ontstaat door verschillende 
percepties, interpretaties, abstractieniveaus etc. Om applicaties en processen eenduidig te specifi-
ceren moeten bedrijfsregels geformaliseerd worden. Formaliseren maakt inconsistenties en inter-
pretatieverschillen zichtbaar. 
 
Binnen de Ampersand methode wordt voor het formaliseren van bedrijfsregels gebruik gemaakt 
van de taal ADL, gebaseerd op de Relatie Algebra, een onderdeel van de wiskunde dat equiva-
lent is aan Predikaat Logica, maar gemakkelijker is te leren en te gebruiken (Joosten, 2007). 
 
ADL is de taal waarmee de bedrijfsregels worden vastgelegd. Elke bedrijfsregel is in deze context 
een formele representatie van een business requirement. De belangrijkste componenten voor het 
vastleggen van bedrijfsregels binnen ADL zijn: concepten, relaties en regels.  
 
3.7 Terug naar de centrale onderzoeksvraag 
Eén van de doelen van het literatuuronderzoek was inzicht te krijgen in de kernbegrippen van de 
centrale onderzoeksvraag: 
In hoeverre kan 
1. de proces- en informatiearchitectuur van 
2. zaakgericht werken binnen een provincie 
3. worden beschreven met behulp van bedrijfsregels in ADL? 
 
Daartoe zijn een aantal deelvragen geformuleerd. De beantwoording van deze deelvragen kan 
met behulp van de resultaten uit het literatuuronderzoek als volgt worden samengevat: 
 
Ad 1. Proces- en informatiearchitectuur 
1. Welke rol speelt architectuur bij de afstemming van business en IT? 
Enterprise architectuur is nodig voor alignment in een onderneming en inzicht in de organi-
satiestructuur, processen en technologie. Toepassing ervan zorgt voor verbeterde efficiëntie 
en aansluiting op bedrijfsdoelstellingen. 
2. Wat wordt in de literatuur verstaan onder architectuur? 
Er zijn twee perspectieven op architectuur: het regulatieve en het ontwerp perspectief. Com-
plementaire toepassing van deze perspectieven leidt tot “het kunnen sturen van de ontwikke-
lingen, inzicht in het ontwerp van de onderneming en tot een leidraad voor ontwikkelaars 
van de enterprise systemen. 
3. Waarmee wordt een architectuurbeschrijving vastgelegd? 
Om architecten en andere stakeholders te ondersteunen bij het selecteren van een geschikt 
viewpoint is een classificatie raamwerk voor viewpoints ontwikkeld.  
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Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit: 
Doel: Inhoud: Stakeholder: 
Informeren: Verkrijgen commitment, 
uitleggen, overtuigen 
Overview: 
Animaties, cartoons, flyers 
Managers, medewerkers, 
klanten 
Beslissen: Impact analyse en be-
sluitvorming 
Samenhang: 
Lijsten, rapporten, dwarsver-
banden, ‘landschapskaarten’ 
Managers 
Ontwerpen: Ontwerpbeslissingen, 
Ontwerpen, vergelijken van alter-
natieven 
Details: 
UML diagrammen 
BPMN diagrammen 
Architecten, ontwerpers en 
proces eigenaren 
 
Door het op elkaar afstemmen van doel en inhoud ontstaat een architectuurbeschrijving op 
maat, afgestemd op de stakeholder en zijn specifieke concerns. 
 
4. Wat zijn passende definities voor een (proces- en informatie) architectuur en de samenstel-
lende delen (bijv. views, viewpoint, architectuurprincipes, architectuurbeschrijving etc.)? 
Een belangrijke mijlpaal op het gebied van architectuur is de standaard ANSI/IEEE Std 1471 
(IEEE Std 1471-2000, 2000), een ‘recommanded practice’ voor architectuurbeschrijvingen met 
daarin onder andere passende definities voor architectuur, architectuurbeschrijving, stake-
holder, concern,view, viewpoint en architectuurprincipes. 
 
5. Uit welke componenten bestaat een (proces- en informatie) architectuur? 
Een architectuur raamwerk als het Information system architecture framework (ISA) van 
Zachman kan goede diensten bewijzen als een checklist bijvoorbeeld voor het bepalen van de 
scope (de views) van een architectuurbeschrijving en bij het vaststellen van de te hanteren 
modellen. Afhankelijk van het abstractieniveau kan bijvoorbeeld een conceptueel, een logisch 
of fysiek databasemodel worden opgeleverd. 
Een proces- en informatiearchitectuur bevindt zich op het conceptuele niveau in het ISA 
raamwerk, het business model. Hier komen de componenten in beeld als gegevens en hun 
onderlinge relaties, bedrijfsregels, actoren, events en dergelijke (zie bijlage 4) 
In de Business Rules Approach (Ross, 2003) bestaat het business model uit de termen (con-
cepten), feiten (feiten relateren termen aan elkaar), bedrijfsregels en scripts (procedures voor 
uitvoering van taken). 
 
6. Wat is het doel van een (proces- en informatie) architectuur? 
Het doel van een proces- en informatiearchitectuur is de mogelijkheid om de componenten in 
onderlinge samenhang, consistent en éénduidig te benoemen zodat deze architectuurbe-
schrijving een gedegen basis vormt voor het te ontwikkelen informatiesysteem. De IT-
oplossing moet aansluiten op de requirements van de business (B-ITalignment). 
 
 
Ad 2. Zaakgericht werken 
1. Wat is zaakgericht werken?  
Bij zaakgericht werken staan de processen centraal en is de zaak leidend voor de processtu-
ring. Bij zaakgericht werken (casemanagement) krijgen de medewerkers, die een rol spelen in 
de uitvoering van het proces, een compleet overzicht van de zaak, ook wel het ‘klantdossier’ 
genoemd. Dit in tegenstelling tot een taak(opdracht) met uitsluitend de informatie die nodig 
is voor het uitvoeren van de activiteit waarvoor ze verantwoordelijk zijn. In deze situatie kan 
op basis van complete informatie over de klantzaak worden gehandeld (Dijkman, 2001).  
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In deze context verstaan we onder een zaak een samenhangende hoeveelheid werk met een 
gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat, waarvan de kwaliteit en de door-
looptijd wordt bewaakt. Of in termen van de Algemene wet bestuursrecht: een zaak begint 
met een aanvraag, een verzoek tot het nemen van een besluit (AWB 1:3, lid 3) en een zaak is 
afgehandeld wanneer het bestuursorgaan het besluit heeft genomen. Tegen een besluit is be-
zwaar mogelijk. Wanneer een bezwaar wordt ingediend, wordt een nieuwe zaak geopend. 
 
 
Ad 3. Bedrijfsregels 
1. Wat wordt in de literatuur verstaan onder bedrijfsregels? 
"A directive that is intended to influence or guide business behavior. Such directives exist in 
support of business policy, which is formulated in response to risks, threats, or opportuni-
ties." 
 
2. Welke rol spelen bedrijfsregels in het kader van een proces- en informatiearchitectuur? 
De bedrijfsregels worden declaratief beschreven dat wil zeggen er wordt vastgelegd WAT er 
moet gebeuren. Daardoor is er minder aandacht nodig voor het ontwerpen van uitgebreide 
procesmodellen waarin wordt vastgelegd HOE het proces wordt uitgevoerd. In de benade-
ring van de bedrijfsregels vloeien proces- en informatiearchitectuur in elkaar samen. 
 
3. Wat is ADL (A Description Language)? 
ADL is een taal voor het vastleggen van bedrijfregels in Relatie Algebra. ADL is tevens de 
benaming van een tool om de regels te compileren en te monitoren. Bij overschrijding van de 
regel zal de ADL-tool dit signaleren. Ook kan de tool op basis van de concepten, relaties en 
rules een functionele specificatie generen. 
 
4. Wat is het doel van ADL? 
Het belangrijkste doel van ADL is het vastleggen van de functionele requirements uit de bu-
siness in een formele taal zodat uiteindelijk een informatiesysteem gegenereerd kan worden 
dat 100% aansluit op de geformuleerde requirements. 
 
Op basis van het literatuuronderzoek en een eenvoudig voorbeeld waarin de toepassing van 
ADL wordt gedemonstreerd (paragraaf 3.5.2) kan de onderzoeksvraag, vanuit theoretisch per-
spectief, positief worden beantwoord. 
 
Om te kunnen beoordelen of ADL daadwerkelijk kan bijdragen aan het concreet maken van ar-
chitecturen is, in het volgende hoofdstuk, een architectuurvraagstuk uit de praktijk onder de loep 
genomen: “zaakgericht werken bij de provincie Overijssel”. Daarbij is tevens aangegeven op 
welke wijze de kernbegrippen binnen dit onderzoek worden ingevuld. 
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4 De praktijk: een architectuurvraagstuk in ADL 
Nadat de praktijksituatie is geanalyseerd en beschreven in hoofdstuk 1 (activiteit 1 en 2 van het 
onderzoeksmodel; zie figuur 12) is vervolgens een literatuuronderzoek uitgevoerd waarvan de 
resultaten staan beschreven in hoofdstuk 3 (activiteit 3 en 4). De literatuur laat zien dat formele 
talen kunnen bijdragen aan concretere ICT-ontwerpen (architectuurbeschrijvingen). ADL is zo’n 
formele taal, gebaseerd op Relatie Algebra. ADL claimt de mogelijkheid om ontwerpen heel 
nauwkeurig en precies te specificeren (Joosten, 2007). 
 
Om te kunnen beoordelen of ADL daadwerkelijk kan bijdragen aan het concreet maken van ar-
chitecturen is een architectuurvraagstuk uit de praktijk onder de loep genomen: “zaakgericht 
werken bij de provincie Overijssel”. 
 
In dit hoofdstuk staat beschreven op welke wijze die architectuurbeschrijving in ADL tot stand is 
gekomen (activiteit 5 van het onderzoeksmodel). Ook wordt beschreven op welke wijze deze ar-
chitectuurbeschrijving is getoetst aan de praktijk (activiteit 6). Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een analyse van de onderzoeksresultaten en de beschrijving van de bevindingen. 
 
Figuur 12: Het onderzoeksmodel 
 
4.1 Het onderzoek: ontwerp en strategie 
In deze paragraaf wordt het conceptueel onderzoeksontwerp nauwkeurig beschreven tegen de 
achtergrond van de kernbegrippen zoals deze in het onderzoek worden gehanteerd; deze kern-
begrippen vormen het referentiekader waartegen de onderzoeksvraag is beantwoord. 
Ook de wijze waarop het onderzoek is verricht wordt in dit hoofdstuk beschreven. 
 
4.1.1 Conceptueel onderzoeksontwerp 
De literatuur vermeldt dat IT een relatief jong vakgebied is, waarbinnen architectuur slechts een 
geschiedenis kent van zo’n 20 jaar. Ook daardoor bestaan er verschillende perspectieven over 
wat architectuur precies is en zijn er vele definities en begrippen in omloop. 
In dit onderzoek wordt aansluiting gezocht bij de conceptuele laag, het business model, van het 
ISA- architectuur raamwerk van Zachman (zie bijlage 4). Hier komen componenten in beeld als 
gegevens en hun onderlinge relaties, bedrijfsregels, actoren, events en dergelijke. 
Het business model van de rule based benadering (BRA) zoals deze is beschreven door Ross 
(Ross, 2003) sluit aan bij deze conceptuele laag. 
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In deze BRA zien we als het ware de proces- en informatiearchitectuur samenvloeien tot één ge-
heel, een business model waarin de architectuur in de vorm van concepten, feiten, relaties, be-
drijfsregels en scripts is vastgelegd. 
 
De proces- en informatiearchitectuur laat zich het best omschrijven als “een samenhangende set 
van afspraken en regels in een specifieke context”. Hiermee hebben we de kern van wat architec-
tuur is, de samenhang der dingen (IEEE1471) te pakken. 
 
In dit onderzoek bestaat een proces- en informatiearchitectuur uit de volgende componenten: 
 een overzicht van alle concepten en hun definities binnen de context van zaakgericht werken. 
Ross spreekt van termen, in ADL worden dit concepten genoemd. Een concept is een verza-
meling van elementen met overeenkomstige eigenschappen, betekenis, gedrag en relaties met 
andere concepten. Concepten worden gedefinieerd binnen een bepaalde context; 
 een overzicht van alle feiten en relaties. Een feit legt een verbinding, een relatie tussen twee 
concepten; 
 een overzicht van de bedrijfsregels. Deze regels worden declaratief beschreven. In dit onder-
deel worden ook de multipliciteiten en optionaliteiten van de relaties tussen de concepten be-
schreven; 
 scripts bieden patronen voor de uitvoering van taken. De scripts zijn procedures die een me-
dewerker kan volgen. Een script is daarmee een ‘serie van stappen’, ook wel een behandel-
schema genoemd. 
De benoemde producten vormen tezamen het business model: de proces- en informatiearchitec-
tuur. De verschillende onderdelen zijn eenvoudig te relateren aan het architectuurraamwerk van 
Zachman. Het gaat dan om de 2e rij van het raamwerk, het conceptuele model (zie bijlage 4). 
 
Voor zaakgericht werken geldt het volgende:  
Onder een zaak verstaan we een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aan-
leiding (aanvraag) en een gedefinieerd eindresultaat (besluit), waarvan de kwaliteit en de door-
looptijd wordt bewaakt. De zaak bepaalt de werkstroom. 
 
In dit onderzoek zijn bedrijfsregels gehanteerd voor het beschrijven van de proces- en informa-
tiearchitectuur van zaakgericht werken. Deze bedrijfsregels zijn beschreven in ADL, A Descripti-
on Language. ADL is een formele taal, gebaseerd op Relatie Algebra, waarmee bedrijfsregels de-
claratief kunnen worden uitgedrukt. Verder is gebruik gemaakt van de ADL-tool waarmee de 
bedrijfsregels kunnen worden vastgelegd en waarmee een conceptuele analyse kan worden uit-
gevoerd. 
 
ADL is een onderdeel van de Ampersand methode. Ampersand levert de volgende architectuur-
producten: het datamodel, de service catalogus en de Functie Punt Analyse (FPA). Deze onderde-
len kunnen als functionele specificatie worden gegenereerd uit de ADL code. Het datamodel en 
de service catalogus zijn algemeen geaccepteerde architectuurproducten. Zij worden als zodanig 
ook benoemd in de information system architecture van het content framework van TOGAF26, 
een algemeen erkend architectuurraamwerk. 
 
Ampersand biedt daarnaast een Functie Punt Analyse (FPA). Op basis hiervan kan een systeem-
ontwikkelingsproject worden begroot qua benodigde tijd en kosten. Dit vergroot de beheers-
baarheid van de veelal complexe ICT-projecten. 
                                               
26 TOGAF = The Open Group Architecture Framework 
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In termen van het classificatie raamwerk voor viewpoints zoals door Steen et.al. gedefinieerd be-
treft het hier de architectuurproducten ten behoeve van het ontwerpen en het nemen van ont-
werpbeslissingen voor architecten, ontwerpers en proceseigenaren (zie blz. 22). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de begrippen en definities zoals beschreven in deze para-
graaf. Deze begrippen vormen het referentiekader waartegen de onderzoeksvraag is beantwoord. 
 
4.1.2 Strategie 
De beschrijving van de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken is grotendeels 
gebaseerd op de resultaten van het analyseren en interpreteren van bestaande documenten (desk 
research). Belangrijke documenten waren de procesbeschrijving van subsidieverlening, het ge-
meentelijk Referentiemodel Zaken en Wet- en regelgeving, waaronder de Algemene wet be-
stuursrecht en Overijsselse regelingen. Een volledig overzicht van de geraadpleegde documenten 
is te vinden op pagina 69. Daarnaast zijn regelmatig medewerkers van de provincie Overijssel uit 
het domein subsidieverlening, documentaire informatievoorziening en informatiebeleid bena-
derd met gerichte vragen over de documenten en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uit-
voeren. De informatie uit deze gesprekken is gebundeld en in de uitwerking van de geanonimi-
seerde interviews27 meegenomen (zie bijlage 8). Daarnaast heeft dit input geleverd voor het op-
stellen van de uiteindelijke vragenlijst voor de interviews (zie bijlage 7). 
 
Op basis van deze verzamelde informatie is de proces- en informatiearchitectuur, het business 
model, beschreven met behulp van bedrijfsregels in ADL. Vervolgens is het model getoetst aan 
de dagelijkse praktijk door middel van enkele semi-gestructureerde interviews. 
 
Hoewel het onderzoek in eerste instantie is opgepakt binnen de provincie Overijssel zijn de in-
terviews uitgevoerd bij een andere provincie en enkele gemeenten. Hierdoor krijgt de toepas-
baarheid van het ADL-model ook een externe validatie. Dit is mogelijk omdat de opgestelde pro-
ces- en informatiearchitectuur vrij generiek toepasbaar is bij overheidsorganisaties. Zij moeten 
namelijk hun processen inrichten op basis van een gemeenschappelijk wettelijk kader: de Alge-
mene wet bestuursrecht. 
 
4.2 Ontwerp: een model van zaakgericht werken in ADL 
4.2.1 Desk research: processen en zaken 
Het onderzoek is gestart met het verzamelen van diverse documenten. In eerste instantie is het 
document “Subsidieverlening: Procesbeschrijving en procesflows” bestudeerd. Ook de bijbeho-
rende regelgeving zoals de “Algemene subsidieverordening Overijssel 2005”, het ”Uitvoerings-
besluit subsidies Overijssel 2007” en het “Provinciaal blad nummer 2008-75” zijn daarin betrok-
ken. Deze documenten bevatten vrij gedetailleerde informatie die specifiek is voor het proces van 
subsidieverlening. Echter, zaakgericht werken geldt voor een breed scala van processen. Om die 
reden is naar een hoger abstractie niveau gezocht en gevonden in de Algemene wet bestuursrecht 
(AWB). 
 
                                               
27 gegevens van de geïnterviewden en hun organisatie zijn ten behoeve van de reproduceerbaarheid van het on-
derzoek opvraagbaar bij de auteur 
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De AWB bepaalt het wettelijk kader waarbinnen overheidsorganisaties hun processen uitvoeren. 
De AWB geeft definities van begrippen als aanvraag, klacht, bezwaar etc. Een aanvraag kan zo-
wel een subsidieaanvraag zijn als een aanvraag voor een vergunning. De AWB doet tevens uit-
spraken over de wijze waarop deze zaken behandeld moeten worden. In de AWB is ook geregeld 
binnen welke termijnen besluiten genomen moeten worden en op welke wijze bezwaar gemaakt 
kan worden tegen een besluit. 
 
Met de AWB en het Referentiemodel Zaken (zie bijlage 2) als basis en vanuit de filosofie dat 
zaakgericht werken gaat over het afhandelen van een aanvraag, een klacht, een bezwaar etc. zijn 
de concepten geïdentificeerd. Het concept Zaak speelt hierbij de centrale rol. Vervolgens zijn de 
relaties tussen de concepten in kaart gebracht en zijn de regels gedefinieerd. Voor het afhandelen 
van de verschillende zaaktypen zijn tot slot enkele behandelschema’s gedefinieerd. De aldus ont-
stane proces- en informatiearchitectuur is opgenomen in paragraaf 4.2.2. Bij het opstellen van de-
ze architectuurbeschrijving zijn meerdere ontwerpkeuzes gemaakt. Deze staan beschreven in pa-
ragraaf 4.2.3. In paragraaf 4.2.4 is het resultaat opgenomen van het beschrijven van de proces- en 
informatiearchitectuur met behulp van bedrijfsregels in ADL. 
De proces- en informatiearchitectuur is iteratief ontstaan en heeft geleid tot het voorliggende re-
sultaat. Hierbij zijn aanpassingen naar aanleiding van de validatie van het model (zie paragraaf 
4.3) al verwerkt. 
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4.2.2 De proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken 
Binnen de context van zaakgericht werken zijn (binnen dit onderzoek) de volgende concepten 
gedefinieerd: 
Persoon Een persoon is een natuurlijk of niet-natuurlijk persoon die een rol kan 
spelen bij een zaak. Betreft: generalisatie/specialisatie van het object “Be-
trokkene” en “(Niet) Natuurlijk Persoon” uit Referentiemodel Zaken. 
Medewerker Medewerker van de zaakbehandelende organisatie die een rol speelt bij 
zaakafhandeling en/of een zaak initieert. Betreft: specialisatie van het ob-
ject “Betrokkene” uit Referentiemodel Zaken. 
Bericht Een Bericht is een de trigger voor een nieuwe zaak of een bericht leidt tot 
een wijziging/mutatie op een bestaande zaak zijn. De vorm van het be-
richt kan zeer divers zijn. 
BerichtType Berichten zijn van het type aanvraag, klacht, bezwaar etc. 
Wet Betreft een verwijzing naar de wettekst waarin de berichttypen zijn gede-
finieerd. 
Rol Een Betrokkene oefent een bepaalde rol uit in een zaak. Het concept Rol is 
een generalisatie van de concepten Ext_Rol en Int_Rol. 
Ext_Rol Een betrokkene in de hoedanigheid van een Persoon oefent een bepaalde 
rol uit in een zaak. Bijvoorbeeld als aanvrager, klager, indiener zienswijze 
of als beschikkinghouder in een handhavingszaak. 
Int_Rol Een betrokkene in de hoedanigheid van een medewerkers oefent een be-
paalde rol uit bij het afhandelen cq het initiëren van een zaak. Bijvoor-
beeld als vergunningverlener of toezichthouder. 
Zaak Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefini-
eerde aanleiding en een wel gedefinieerd eindresultaat, waarvan de kwa-
liteit en de doorlooptijd bewaakt moeten worden. Een zaak kan een sub-
zaak zijn van een andere zaak, bijv. zienswijzen die in een subzaak wor-
den afgehandeld. Ook kan een zaak gerelateerd worden aan een andere 
zaak bijv. bij een Bezwaar of bij samenhangende besluiten op grond van 
de AWB 3:5. Een zaak krijgt een uniek nummer. 
Zaaktype Een zaak is van een bepaald zaaktype. Het type geeft de aard van de zaak 
aan en bepaalt de wijze waarop de zaak wordt afgehandeld. Voorbeelden: 
Afhandelen aanvraag stimuleringssubsidie, Afhandelen aanvraag presta-
tiesubsidie, Afhandelen milieumelding, Afhandelen van een klacht. Vast-
gelegd in: Referentiemodel Zaken. 
Activiteit Bij elk zaaktype hoort een procedure. Een procedure beschrijft de voor-
schriften die gelden voor alle zaken van dezelfde soort (=zaaktype). De 
procedure wordt afgeleid van wet- en regelgeving zie bijv. AWB 4:29 
waarin wordt bepaald dat subsidieverlening vooraf kan gaan aan subsi-
dievaststelling. Een procedure bestaat uit één of meer stappen. Dit wordt 
ook wel aangeduid als een behandelschema. 
Statustype Bij elk zaaktype hoort een bepaald statustype, waarin diverse statussen 
voorkomen. Deze statussen moeten informatief zijn zodat de Betrokkene 
inzicht krijgt in de voortgang. Vastgelegd in: Referentiemodel Zaken. 
Status Een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van een be-
tekenisvol behaald resultaat voor de betrokkene. Vastgelegd in: Referen-
tiemodel Zaken. 
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Toewijzing Dit betreft een extra concept om de n-aire relatie tussen de concepten Per-
soon-Zaak-Rol in ADL te modelleren. 
Document Een document is een verzameling gegevens met een eigen identiteit, on-
geacht zijn aard en vorm. Elk document krijgt een uniek nummer. Voor-
beelden: een tekstverwerkingsbestand, een papieren brief, een foto, een 
geluidsopname, een blog, een film etc. etc. Een document kan een bijlage 
zijn van een ander document. Vastgelegd in: Referentiemodel Zaken. 
Documentsoort Een document is van een bepaalde soort. Bijvoorbeeld een brief, een teke-
ning, een jaarverslag, inschrijving Kamer van Koophandel etc. 
Doclijst Dit betreft een lijst met verwijzingen naar wetteksten en interne documen-
ten waarin de documentsoort is gedefinieerd. Het gaat om de toegestane 
waarden voor documentsoort. 
Besluit Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhou-
dende een publiekrechtelijke rechtshandeling Vastgelegd in: AWB 1:3. 
Een besluit kan ook een intern besluit op een interne zaak zijn. 
Besluittype Een besluittype is de generieke aanduiding van de aard van een besluit. 
Het betreft de indeling of groepering van besluiten naar hun aard, zoals 
vaststelling, buiten behandeling gelaten, gegrond verklaard etc. Vastge-
legd in: AWB. 
Product  Een dienst of product zoals opgenomen in de PPC, de provinciale produc-
ten- en dienstencatalogus. 
Tekeningsbevoegde Degenen die tekeningsbevoegd is. De bevoegdheden zijn aan hem/haar 
gemandateerd. Vastgelegd in: Bevoegdhedenbesluit Overijssel / Bevoegd-
hedenlijsten per eenheid. 
 
Om het geheel overzichtelijk te houden is de architectuurbeschrijving opgesplitst in vier onder-
delen te weten: 
1. het registreren van een zaak; 
2. het afhandelen van een zaak; 
3. de besluitvorming over een zaak; 
4. de vorming van het zaakdossier. 
 
Binnen deze onderdelen zijn vervolgens relaties en regels gedefinieerd. Deze worden hieronder 
beschreven. In de eerste kolom is al zoveel mogelijk een link gelegd naar de beschrijving in ADL 
(paragraaf 4.2.4). 
 
Binnen het registreren van een zaak worden de volgende relaties en bedrijfsregels onderkend. 
Relaties binnen het registreren van een zaak 
stuurt Een persoon kan een bericht sturen 
is_type Een bericht is van een bepaald berichttype 
toegestaan Een berichttype is alleen toegestaan als ze in wet- en regelgeving is 
vastgelegd. De AWB kent bijvoorbeeld de berichttypen aanvraag, be-
zwaar, klacht etc.. Het kan ook om interne regelgeving gaan. 
trigger_voor Een bericht initieert een nieuwe zaak of zorgt voor een wijziging of her-
start van een bestaande zaak 
toew_pers,  
toew_rol, 
toew_zaak. 
 
Een persoon heeft een bepaalde rol bij een bepaalde zaak. Een persoon 
kan bij meerdere zaken betrokken zijn en kan meerdere rollen vervul-
len. 
NB. Om deze relatie binnen ADL te modelleren is een extra concept 
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“Toewijzing” ingevoerd. 
toegekend Aan een medewerker wordt een interne rol toegekend 
behandelt Een medewerker behandelt een zaak 
Bedrijfsregels binnen het registreren van een zaak 
De toegestane waarden van een berichttype zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Het is niet 
toegestaan andere berichttypen te gebruiken. 
 
In het onderdeel “afhandelen van een zaak” worden naast relaties en bedrijfsregels ook de be-
handelschema’s (de scripts) voor de verschillende zaaktypen gedefinieerd. Per zaaktype worden 
vervolgens de statustypen en de bijbehorende statussen benoemd. 
Relaties binnen het afhandelen van een zaak 
is_van_type Een zaak is van een bepaald zaaktype. Het zaaktype bepaalt de proce-
dure, het behandelschema op basis waarvan de zaak wordt afgehan-
deld. 
relatie_met Een zaak kan een relatie hebben met een andere zaak. Een bezwaar kan 
gerelateerd worden aan de zaak waarop het bezwaar betrekking heeft. 
sub_van Een zaak kan een subzaak zijn van een al bestaande zaak. Dit kan bij-
voorbeeld bij het indienen van zienswijzen door derden op een vergun-
ningaanvraag van een burger of bedrijf. 
kent1 Een zaaktype wordt volgens een bepaalde procedure afgehandeld. In 
zo’n procedure is het van belang dat bepaalde interne rollen steevast 
worden betrokken in de afhandeling. Zo kan het van belang zijn bij een 
vergunningaanvraag dat een jurist en een toezichthouder hun advies 
inbrengen. 
afhandeling Een zaaktype wordt in een aantal, vooraf gedefinieerde stappen, afge-
handeld. Deze stappen gelden als een behandelschema, een soort check-
list. 
afgehandeld In deze relatie wordt vastgelegd welke stappen al zijn uitgevoerd in het 
afhandelen van een bepaalde zaak. 
heeft Bij een zaaktype hoort een statustype. Een statustype bepaalt het aantal 
mogelijke statussen op een zaak die relevante informatie bevatten voor 
een aanvrager cq de betrokkene bij een zaak. 
kent2 Per statustype worden de mogelijke statussen gedefinieerd. 
zit_in Per zaak wordt vastgelegd in welke status de zaak zit. 
Bedrijfsregels binnen het afhandelen van een zaak 
Een zaak kan alleen in een status verkeren die past bij zijn zaaktype en het daarbij behorende 
statustype." 
Een zaak is afgehandeld als alle stappen voor dat zaaktype zijn afgewerkt. 
Een zaak van een bepaald type wordt behandeld door minimaal een bepaalde set van rollen. Er 
mogen wel extra rollen ad hoc worden ingezet. 
Behandelschema’s voor zaaktypen (enkele voorbeelden) 
Stimuleringssubsidies: 
Ontvangst en Registratie 
Ontvankelijkheidstoets 
Vaststellen 
Prestatiesubsidies: 
Ontvangst en Registratie 
Ontvankelijkheidstoets 
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Verlenen 
Monitoring 
Vaststellen 
Vergunningen verkorte procedure: 
Ontvangst en Registratie 
Ontvankelijkheidstoets 
Definitief besluit 
Vergunningen uitgebreide procedure: 
Ontvangst en Registratie 
Ontvankelijkheidstoets 
Ontwerp besluit 
Afhandelen zienswijzen 
Definitief besluit 
De statussen per statustype (enkele voorbeelden) 
Stimuleringssubsidie: 
Ontvangen 
In behandeling 
Bericht verzonden 
Prestatiesubsidie: 
Ontvangen 
In behandeling 
Bericht verlening verzonden 
Monitoring 
Bericht vaststelling verzonden 
Vergunningverlening verkorte procedure: 
Ontvangen 
In behandeling 
Definitief besluit verzonden 
Vergunningverlening uitgebreide procedure: 
Ontvangen 
In behandeling 
Publicatie Ontwerp besluit 
Afhandelen zienswijzen 
Definitief besluit verzonden 
Bezwaar: 
Ontvangen 
In behandeling 
Voorbereiding Hoorzitting 
Bericht verzonden 
 
Ten aanzien van de besluitvorming rondom een zaak worden de volgende relaties en bedrijfsre-
gels onderkend: 
Relaties binnen de besluitvorming over een zaak 
leidt_tot1 Een zaak leidt tot een besluit 
bevoegd_tot Een interne rol heeft tekeningsbevoegdheid ten aanzien van een be-
paald product. 
ondertekend Een besluit wordt ondertekend door een medewerker. 
heeft_betrekk_op Een zaak heeft betrekking op een product uit de provinciale producten- 
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en diensten catalogus. 
is_van Een besluit is van een bepaald besluittype. Voorbeelden zijn: Verleend, 
Niet ontvankelijk verklaard, etc. 
Bedrijfsregels binnen de besluitvorming over een zaak 
Een tekeningsbevoegde ondertekent een besluit. Dat kan uitsluitend voor besluiten die betrek-
king hebben op producten waarvoor hij het mandaat heeft gekregen. 
 
Tot slot zijn de relaties en bedrijfsregels in kaart gebracht die betrekking hebben op de vorming-
van het zaakdossier. 
Relaties met betrekking tot de vorming van het zaakdossier 
leidt_tot2 Een besluit leidt tot cq wordt vastgelegd in een bericht. 
bestaat_uit Een bericht bestaat uit één of meer documenten. 
bijlage_van Een document kan een bijlage zijn van een ander document. 
hoort_bij Een document hoort bij een zaak. 
soort_doc Een document is van een bepaald documentsoort. 
doc_soorten Documentsoorten zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Vooral interne 
regelgeving (besluitvorming) speelt hier een belangrijke rol. 
verz_aan Een bericht (waarin het besluit is opgenomen) kan worden verzonden 
aan een persoon. 
Bedrijfsregels met betrekking tot de vorming van het zaakdossier 
Een besluit wordt in de vorm van een bericht, bestaande uit één of meer documenten, verzonden 
aan de personen die een rol hebben in de bijbehorende zaak. 
Er mogen uitsluitend documentsoorten worden vastgelegd die gedefinieerd zijn in de documen-
tenlijst. 
De opgestelde proces- en informatiearchitectuur geeft (nog) niet een compleet beeld van zaakge-
richt werken. Er kunnen concepten, regels en relaties worden toegevoegd. Bijvoorbeeld voor het 
toekennen van bevoegdheden voor specifieke subsidieregelgeving of autorisatie van relaties 
waarin bevoegdheden worden vastgelegd. Het opgestelde model biedt echter voldoende basis 
voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag omdat de alle componenten (concepten, relaties 
en regels) aan bod komen. 
 
4.2.3 Ontwerpkeuzes 
Bij het opstellen van de, in de vorige paragraaf opgenomen, architectuurbeschrijving zijn meer-
dere ontwerpkeuzes gemaakt. De keuzes zijn steeds gemaakt vanuit de provinciale praktijksitua-
tie en tegen de achtergrond van het Referentiemodel Zaken. De belangrijkste keuzes en afwijkin-
gen ten opzichte van het Referentiemodel Zaken zijn in deze paragraaf verwoord. 
 
In de architectuurbeschrijving zijn enkele concepten opgenomen die niet in het Referentiemodel 
Zaken voorkomen. Het gaat hier om de concepten “Bericht”, “Activiteit” en “Product”. Het con-
cept bericht registreert het event, de aanleiding, de trigger voor het (her-) starten van een zaak. 
Het concept Activiteit is nodig om het behandelschema (door Ross de ‘scripts’ genoemd) van een 
zaaktype te kunnen vastleggen. 
 
In het Referentiemodel Zaken wordt gesteld dat alle zaken van een bepaald zaaktype volgens één 
en dezelfde procedure worden afgehandeld. Daartoe zijn enkele voorbeelden van zaaktypen be-
noemd op pagina 33 van het Referentiemodel Zaken zoals ”Behandelen aanvraag bouwvergun-
ning” en “Verlenen ontheffing parkeren”. Deze invulling van het concept zaaktype bevat echter 
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een combinatie van de procedure (proces), het product waar de zaak betrekking op heeft en het 
besluittype. Hierdoor ontstaat een onnodig lange lijst van zaaktypen waarbij meerdere zaaktypen 
volgens dezelfde procedure worden afgehandeld. Het Product is een representatie van het pro-
duct of de dienst zoals opgenomen in de provinciale producten- en dienstencatalogus. 
 
In de opgestelde architectuurbeschrijving binnen dit onderzoek is gekozen voor enkelvoudige 
invulling van concepten. Bovenstaande voorbeelden van zaaktypen worden ingevuld door de 
concepten Bericht, Besluittype, Product en Zaaktype. Het zaaktype wordt vervolgens in een 1:1 
relatie gekoppeld aan het proces, het behandelschema. 
Voorbeelden van mogelijke invulling van deze conccepten: 
Bericht: aanvraag, bezwaar, klacht 
Besluittype: verlenen, intrekken, buiten behandeling 
Product parkeer ontheffing, bouwvergunning 
Zaaktype vergunningaanvraag korte procedure, -aanvraag uitgebreide procedure 
 
In de hier gekozen oplossing wordt daarmee het aantal zaaktypen en het aantal procedures (acti-
viteiten) drastisch beperkt. In de Overijsselse situatie bijvoorbeeld worden vele subsidieproduc-
ten onderkend terwijl er twee subsidieprocessen bestaan te weten: afhandelen van stimulerings-
subsidies en het afhandelen van prestatiesubsidies. Dit zijn precies de twee subsidieprocessen 
zoals bedoeld in de AWB (afdeling 4.2.3). 
 
Idealiter wordt de afhandeling van een zaak (bijv. een subsidieaanvraag) bestuurd door een set 
van regels. Deze set van regels is de procedure waarmee alle zaken van één en hetzelfde type 
worden afgehandeld. Acties op een zaak worden getriggered door regels. Als aan alle regels is 
voldaan (er zijn geen overtredingen meer voor de specifieke zaak) is de zaak gesloten (Joosten, 
2008b). In de opgestelde architectuurbeschrijving is gekozen voor een soort tussenoplossing, een 
groeimodel naar de ideale situatie, namelijk het vastleggen van een relatie tussen het zaaktype en 
de activiteiten waarmee een zaaktype wordt afgehandeld (de procedure). Op deze manier ont-
staat een behandelschema, een soort checklist waarin de activiteiten worden afgevinkt. Met be-
hulp van een bedrijfsregel wordt een overtreding gegenereerd voor de activiteiten die niet nog 
uitgevoerd zijn. 
 
4.2.4 De proces- en informatiearchitectuur in ADL 
De gewenste proces- en informatiearchitectuur zoals beschreven in paragraaf 4.2.2 is vastgelegd 
met behulp van bedrijfsregels in ADL. De volledige beschrijving in de vorm van ADL- ‘code’ is 
opgenomen in bijlage 9. Deze ADL-code is vervolgens in de online ADL-omgeving geplaatst en 
gecompileerd. Binnen deze omgeving kunnen een aantal architectuurproducten worden gegene-
reerd zoals een conceptueel ontwerp van de concepten en relaties, een beschrijving van de con-
cepten, een ontwerp datamodel en een conceptueel model van de bedrijfsregels, een beschrijving 
van de regels en eventuele overtredingen van die regels. 
 
In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de proces- en informatiearchitectuur uit para-
graaf 4.2.2 kan worden vastgelegd met behulp van bedrijfsregels in ADL en welke concrete archi-
tectuurproducten dit oplevert. Hierbij zullen architectuurcomponenten concepten, relaties be-
drijfsregels en scripts (behandelschema’s) aan bod komen. 
Om het ontwerp overzichtelijk te houden zijn vier Patterns gedefinieerd. Een Pattern is een on-
derdeel van ADL. Het bevat een deel van de architectuur (van de context) waarbinnen een set 
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van bedrijfsregels gedefinieerd kan worden. Binnen dit ontwerp is gekozen voor vier patterns 
waarin de logische samenhang van activiteiten in het afhandelen van een zaak tot uiting komt.  
 
Gekozen is voor de Patterns: 
 Zaak_registratie; 
 Zaak_afhandeling; 
 Besluitvorming; 
 Documenten. 
Voor zover relevant voor de architectuurproducten zal dit onderscheid in Patterns in deze para-
graaf steeds worden vermeld. 
 
Concepten en relaties 
De concepten en relaties zijn in ADL vastgelegd (zie bijlage 9) en gecompileerd. Op basis hiervan 
kunnen de volgende architectuurproducten worden gegenereerd. 
 
1. Het conceptuele model voor het Pattern Zaak_registratie: 
 
Figuur 13: Conceptueel model Zaak_registratie 
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2. Het conceptuele model voor het Pattern Zaak_afhandeling: 
 
Figuur 14: Conceptueel model Zaak_afhandeling 
 
 
3. Het conceptuele model voor het Pattern Besluitvorming: 
 
Figuur 15: Conceptueel model Besluitvorming 
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4. Het conceptuele model voor het Pattern Documenten: 
 
Figuur 16: Conceptueel model Documenten 
 
 
 
5. De Glossary: de definitie van concepten 
Ook kan een overzicht van de concepten met bijbehorende omschrijving worden gegenereerd. 
Bijvoorbeeld onderstaande “Glossary” binnen het Pattern Zaak_registratie. 
 
 
 
Figuur 17: Glossary binnen het Pattern Zaak_registratie 
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6. Het datamodel 
 
Figuur 18: Deel van het datamodel binnen het Pattern Zaak_afhandeling 
 
Het volledige datamodel in de vorm van een datamodel per Pattern is opgenomen in de bijla-
gen10 tot en met 13. 
 
Bedrijfsregels 
Vanuit de bedrijfsregels die met ADL zijn vastgelegd kan een conceptueel model van die regel 
worden gegeneerd. Daarbij worden eventuele overtredingen van de regel weergegeven. 
 
Bijvoorbeeld de volgende regel in ADL (zie bijlage 9) binnen het Pattern Besluitvorming: 
ondertekend |- toegekend;bevoegd_tot;heeft_betrekk_op~;leidt_tot1 
EXPLANATION “Een tekeningsbevoegde ondertekent een besluit. Dat kan uitsluitend voor be-
sluiten die betrekking hebben op producten waarvoor hij het mandaat heeft gekregen" 
 
Een medewerker krijgt een interne rol. Die interne rol geeft tekeningsbevoegdheid voor besluiten 
met betrekking tot een bepaald product. Via de bedrijfsregel wordt gecheckt of de daadwerkelij-
ke ondertekening van een besluit door een medewerker in overeenstemming is met de toegeken-
de bevoegdheden. 
 
 
Figuur: 19: Bedrijfsregel waarmee het bevoegdhedenbesluit wordt gecheckt 
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Scripts / behandelschema’s 
Een belangrijk onderdeel van de proces- en informatiearchitectuur zijn de scripts, ook wel be-
handelschema ‘s genoemd. Het gaat daarbij om de procedure op basis waarvan een bepaald 
zaaktype wordt afgehandeld. Idealiter is een zaak afgehandeld als aan alle regels is voldaan. In 
dit ontwerp is gekozen voor een tussenoplossing, een soort groeimodel. Daarbij zijn de activitei-
ten per zaaktype als een soort checklist vastgelegd. Een zaak is daarmee afgehandeld als alle ac-
tiviteiten van het desbetreffende zaaktype zijn afgehandeld. Dit kan met behulp van bedrijfsre-
gels worden afgedwongen. 
 
Het conceptuele model van deze regel ziet er als volgt uit: 
 
 
Figuur 20: Conceptueel model van een regel met een overtreding 
 
 
De regel geeft aan dat een zaak van een bepaald zaaktype is. Dat zaaktype wordt op basis van 
een vooraf bepaald aantal activiteiten uitgevoerd. Als voor een bepaalde zaak alle activiteiten zijn 
afgehandeld is de zaak gesloten. 
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Het ontwerp van de behandelschema’s wordt door ADL in de vorm van een lijst gegenereerd: 
 
 
Figuur 21: Overzicht van de populatie binnen de relatie afhandeling 
 
Deze lijst genereert tevens een overtreding van de regel waarmee wordt bepaald dat voor elk 
zaaktype een behandelschema moet bestaan van minimaal één activiteit. Voor het zaaktype “Be-
zwaar” is nog geen behandelschema vastgelegd. 
De overtreding van die regel wordt op het niveau van de relatie gesignaleerd: 
 
Figuur 22: Overtreding van een regel op relatieniveau 
 
Naast bovenstaande architectuurproducten kan een volledige functionele specificatie worden ge-
geneerd. Deze bevat, naast de hier beschreven architectuurproducten, ook een service catalogus 
en een Functie Punt Analyse gegenereerd. 
Gezien de omvang (het aantal pagina’s) van de functionele specificatie van het hiervoor beschre-
ven ADL-model is er voor gekozen om, ter illustratie, de functionele specificatie van het voor-
beeld uit hoofdstuk 3 als bijlage 14 op te nemen. Aldus ontstaat een goed beeld van de architec-
tuurbeschrijving, de functionele specificatie welke vanuit ADL kan worden gegenereerd. 
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4.3 Validatie van het model 
De architectuurbeschrijving op basis van de Overijsselse situatie en het Referentiemodel Zaken, 
zoals verwoord in de vorige paragrafen, is getoetst door middel van enkele semi-gestructureerde 
interviews. De gehanteerde vragenlijst is als bijlage 7 opgenomen. 
De interviews zijn gehouden bij twee gemeenten waar zaakgericht werken redelijk breed is inge-
voerd. Ook is een interview gehouden met een medewerker van een provincie waar momenteel 
de implementatie van zaakgericht werken wordt gestart. De geïnterviewden vervullen hun func-
tie in het domein van vergunningverlening resp. proces- en informatiearchitectuur. 
En tot slot is een interview gehouden met iemand die zeer nauw betrokken is bij de totstandko-
ming en verdere ontwikkeling van het gemeentelijke Referentiemodel Zaken. De verslaglegging 
van de interviews is opgenomen in bijlage 8. 
 
Belangrijkste bevindingen uit de interviews 
 In de opgestelde architectuurbeschrijving en het bijbehorende ADL-model zijn de concepten 
Activiteit, Bericht en Product opgenomen. Dit is een uitbreiding ten opzichte van het Referen-
tiemodel Zaken. Het belang hiervan werd onderschreven door de geïnterviewden. 
 In de discussie kwam verder naar voren dat er nog veel onduidelijkheden in het Referentie-
model Zaken zitten (bijv. besluittypen en zaaktypen leiden tot verwarring). De invulling van 
besluittypen zoals verwoord in het Referentiemodel Zaken is niet duidelijk. 
 Ook de discussie over zaaktypen is nog in volle gang. Zo vindt de ene gemeente dat een 
zaaktype “afhandelen zienswijzen” geen zaaktype is maar een onderdeel vormt van het zaak-
type “vergunningaanvraag uitgebreide procedure”, terwijl de andere gemeente een zienswij-
ze als een nieuwe zaak registreert en relateert aan het zaaktype “afhandelen zienswijzen”. NB 
In de Egem zaaktypencatalogus zijn dit twee zaaktype. 
 De invulling van de concepten Zaaktype en Product, zoals binnen het ADL-model uitgewerkt, 
sluiten beter aan bij de praktijk dan de gekozen oplossing in het Referentiemodel Zaken. De 
ADL-oplossing leidt tot een overzichtelijke lijst met zaaktypen waarmee redundantie wordt 
voorkomen (zie paragraaf 4.2.4). 
 Verder bleek dat zaakgericht werken veel ruimte biedt voor interpretatieverschillen. Zo stopt 
de ene organisatie een ingediende zienswijze in de bestaande zaak waarop deze zienswijze 
betrekking heeft en maakt een andere organisatie een nieuwe zaak aan (zie ook opmerkingen 
bij vorige bullets). Ook het concept Rol wordt heel divers ingevuld (bijvoorbeeld organisatie1 
onderkent rollen zoals: aanvrager, klager etc. versus organisatie2 met rollen als: eigenaar, 
gemachtigde, adviseur etc.). 
 Ook het gedeeltelijk implementeren van zaakgericht werken kwam aan het licht. Binnen 
Overijssel ligt het accent op de vorming van zaakdossiers. De procesmatige aspecten rondom 
de zaak zijn nauwelijks in beeld. 
 Verder kwam naar voren dat binnen één organisatie het concept Documentsoort was gevuld 
met waarden uiteenlopend van aanvraag, klacht, brief, e-mail, bouwtekening, jaarverslag etc. 
Een scherpe discussie om het ADL-model te vullen toonde aan dat het hier om verschillende 
grootheden ging. Een aanvraag, een klacht etc. zijn juridische constructen waarvan de bete-
kenis is vastgelegd in de AWB. Een aanvraag kan vervolgens in de vorm van een brief wor-
den ingediend. Zie hier het conflict binnen het concept Documentsoort. Binnen het ADL-
model zijn de juridische constructen (aanvraag, klacht, bezwaar, zienswijze etc.) vastgelegd 
in de vorm van Bericht_type en bevat het concept Documentsoort waarden die iets over de 
aard en/of vorm van het document zeggen (tekening, brief, jaarverslag, e-mail). Opgemerkt 
wordt overigens dat hier nog onderscheid kan worden gemaakt tussen een hoofddocument 
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(brief) en een bijlage (bouwtekening). Eventueel kan met behulp van bedrijfsregels worden 
vastgelegd welke documenten als hoofddocumenten cq als bijlage mogen voorkomen. 
 
Bij het opstellen van het eerste ontwerp van het ADL-model is de Overijsselse praktijk en het ge-
meentelijke Referentiemodel Zaken als uitgangspunt gehanteerd. Ten opzichte van het Referen-
tiemodel Zaken werden nieuwe concepten toegevoegd en bestaande concepten van een andere 
betekenis voorzien. Bij validatie van het ADL-model aan de dagelijkse praktijk bleken deze aan-
passingen van toegevoegde waarde. Het vastleggen van een architectuurbeschrijving in ADL le-
vert in dit verband een bijdrage aan het opstellen van een concreet ontwerp. ADL biedt mogelijk-
heden om de concepten en relaties vast te leggen inclusief heel concrete voorbeelden (de popula-
tie van relaties). Vooral dit laatste levert een bijdrage aan een scherpe discussie over semantiek 
van concepten en relaties en leidt daardoor tot een concreter ontwerp. 
 
Voor een volledig overzicht van de resultaten van de validatie van de architectuurbeschrijving en 
het bijbehorende ADL-model door middel van interviews wordt verwezen naar de bijlage 8. Op 
grond van die interviews zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de opgestelde architectuur-
beschrijving. De resultaten van de interviews zijn meegenomen in de analyse van de onderzoeks-
resultaten en bevindingen en zijn nader uitgewerkt in de volgende paragraaf. 
 
4.4 Analyse van de onderzoeksresultaten en bevindingen 
4.4.1 Beantwoorden van de onderzoeksvraag 
Uit het onderzoek is gebleken dat met behulp van ADL: 
1. de concepten kunnen worden vastgelegd inclusief hun betekenis. Opgemerkt wordt wel dat 
in de praktijk behoefte kan bestaan aan een beschrijving van concepten inclusief de individu-
ele waarden binnen een concept (de instances). Bijvoorbeeld naast de omschrijving van het 
concept Bericht_type is er behoefte aan een omschrijving/definitie van de instances binnen 
dat concept zoals aanvraag, klacht, bezwaar etc. Dit kan binnen de huidige functionaliteit van 
de ADL-tool leiden tot een onoverzichtelijke hoeveelheden tekst of de individuele instances 
moeten als concepten worden gedefinieerd. 
 
Een voorbeeld van de gegenereerde beschrijving van concepten (Glossary): 
 
Figuur 23: Gegenereerde beschrijving van concepten (de Glossary) 
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Vervolgens kunnen: 
2. relaties worden vastgelegd tussen de concepten. Binnen deze relaties kunnen de multiplicitei-
ten en optionaliteiten worden vastgelegd. Hieruit kan een conceptueel model of een datamo-
del worden afgeleid. 
Een voorbeeld van het gegenereerde conceptuele model van het Pattern zaak_afhandeling 
ziet er als volgt uit: 
 
  
Figuur 24: Conceptueel model van het Pattern zaak_afhandeling 
 
 
Het bijbehorende datamodel wordt als volgt opgebouwd (zie ook bijlage 11): 
 
Figuur 25: Datamodel van het Pattern zaak_afhandeling 
 
Op basis van de vastgestelde relaties kunnen: 
3. bedrijfsregels worden gedefinieerd. Deze bedrijfsregels worden declaratief vastgelegd. Dat 
wil zeggen er wordt vastgelegd WAT er moet gebeuren en niet HOE. Een voorbeeld hiervan 
is de regel waarmee wordt vastgelegd dat een medewerker alleen besluiten mag tekenen 
waartoe hij bevoegd is. 
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Bijvoorbeeld: 
 
Figuur 26: ADL representatie van een bedrijfsregel 
 
En tot slot zijn: 
4. de scripts vastgelegd. Een behandelschema met daarin de stappen die een medewerker kan 
volgen, een checklist. Met behulp van bedrijfsregels kunnen deze scripts worden bewaakt. 
Voor elke stap die nog uitgevoerd moet worden, wordt een overtreding gesignaleerd. NB 
Binnen de filosofie van de Ampersand methode is dit een tussenstap. De Ampersand metho-
de claimt dat wanneer alle bedrijfsregels zijn vastgelegd, scripts (workflowmodellen) over-
bodig zijn. Een zaak is dan afgehandeld wanneer aan alle bedrijfsregels is voldaan cq er zijn 
geen regels meer die overtreden worden (Joosten, 2007). 
 
 
Figuur 27: Bewaking van behandelschema’s dmv bedrijfsregels 
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Op basis van de vastgelegde architectuurcomponenten kunnen vervolgens de architectuurpro-
ducten (zie bijlagen 10 tot en met 14) worden gegenereerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ar-
chitectuurproducten: het conceptuele model van concepten en relaties, het datamodel, de be-
schrijving van de concepten (glossary), een beschrijving van de services en het conceptuele model 
van de bedrijfsregels. Ook de scripts (behandelschema’s) kunnen worden vastgelegd en door 
middel van bedrijfsregels worden bewaakt. 
 
In paragraaf 4.1 is gedefinieerd dat een proces- en informatiearchitectuur uit de volgende com-
ponenten bestaat: concepten, relaties, bedrijfsregels en scripts. Deze bleken in de onderzoeksitua-
tie alle met behulp van ADL beschreven te kunnen worden, hetgeen is getoetst aan de dagelijkse 
praktijk en wordt bevestigd door de uitkomsten van de interviews. Op basis daarvan konden de 
architectuurproducten, de ontwerpen, worden gegenereerd. Hiermee kan worden gesteld dat de 
onderzoeksvraag:  
 
In hoeverre kan de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken binnen een pro-
vincie worden beschreven met behulp van bedrijfsregels in ADL? 
 
weliswaar met een enkele kanttekening, een positief resultaat oplevert. 
 
4.4.2 Terug naar de aanleiding van het onderzoek 
Nu de onderzoeksvraag is beantwoord is de vraag in hoeverre de doelstelling van het onderzoek 
is gerealiseerd. Belangrijke aanleiding voor dit onderzoek waren de grote en ambitieuze ICT-
projecten die na overschrijding van geplande doorlooptijd en het budget niet leveren wat de op-
drachtgever heeft gevraagd. 
 
In de literatuur wordt als één van de oorzaken genoemd dat architectuurbeschrijvingen niet con-
creet genoeg zijn, ze zijn voor velerlei uitleg vatbaar. Dit geldt voor beschrijvingen in natuurlijke 
taal maar ook voor ontwerpen in semi-formele talen zoals UML. De oplossing werd gezocht in 
het ontwikkelen van formele (modelleer-)talen met een stevig wiskundig fundament zoals de 
Predicaat Logica of de Relatie Algebra. 
 
Uit het literatuuronderzoek blijkt verder dat formele talen als ADL, A Description Language ge-
baseerd op de Relatie Algebra, een architectuur heel nauwkeurig en precies vastleggen. Alle be-
werkingen die daarna plaatsvinden worden formeel afgeleid, gebaseerd op een wiskundig fun-
dament, hetgeen leidt tot foutvrije transformaties. Het genereren van foutvrije functionele speci-
ficaties en software is daarmee gegarandeerd (Joosten, 2007).  
 
In dit onderzoek is gebleken dat een proces- en informatiearchitectuur kan worden vastgelegd 
met behulp van bedrijfsregels in ADL. Vervolgens kan de vraag worden gesteld in hoeverre dit 
ook daadwerkelijk bijdraagt aan concrete architectuurbeschrijvingen, met andere woorden in 
hoeverre is de doelstelling van het onderzoek, het concreet maken van architectuurbeschrijvin-
gen met behulp van ADL gerealiseerd. 
 
De conclusies van het onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 5. Daarmee wordt ook een ant-
woord gegeven op de vraag: is de doelstelling van het onderzoek bereikt?. Ook bevat hoofdstuk 
5 enkele aanbevelingen. 
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5 Conclusies en aanbevelingen. 
In dit hoofdstuk zijn op basis van de analyse van de onderzoeksresultaten en de bevindingen uit 
het vorige hoofdstuk enkele conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
 
5.1 Conclusies 
In de praktijk blijkt vaak dat grote ICT-projecten niet de oplossingen leveren die aansluiten op de 
wensen en ambities van de business. Daarom is er behoefte aan concrete architectuurbeschrijvin-
gen die geen ruimte bieden voor interpretatieverschillen en inconsistenties. Dit beeld is in het li-
teratuuronderzoek bevestigd. De oplossing wordt gezocht in het gebruik van formele talen die 
heel precies en nauwkeurig een architectuurbeschrijving kunnen vastleggen.  
 
Dit heeft vervolgens geleid tot de onderzoeksvraag: in hoeverre een architectuurbeschrijving kan 
worden vastgelegd met een formele taal. De onderzoeksvraag is onderzocht en heeft een positief 
resultaat opgeleverd (zie paragraaf 4.2.4). 
Op basis van de analyse van de onderzoeksresultaten en bevindingen kan eveneens de doelstel-
ling van het onderzoek: het concreet maken van de proces- en informatiearchitectuur van zaak-
gericht werken binnen een provincie door deze te beschrijven met behulp van bedrijfsregels in 
ADL, worden onderbouwd in dit specifieke onderzoek, want gebleken is dat: 
 het vastleggen van een architectuurbeschrijving van zaakgericht werken in een formele taal 
dwingt tot het heel precies en nauwkeurig formuleren van concepten, relaties en regels. Deze 
formele benadering dwingt tot doorvragen: Wat is de betekenis van elk individueel concept? 
Is er sprake van een concept of volstaat een instance van dat concept? Welke regels wil men 
naleven en handhaven? Enzovoort, enzovoort. Dit vaak iteratieve proces (doorvragen leidt 
telkens tot bijstelling) leidt ertoe dat de concepten heel precies (conform de werkelijkheid) in 
ADL worden vastgelegd; 
 de mogelijkheid om binnen ADL een populatie (mogelijke waarden in relaties) vast te leggen 
dwingt tot het heel nauwkeurig definiëren van concepten: Welke mogelijke instances komen 
voor? 
 het nauwkeurig specificeren leidt soms tot het inzicht dat het opsplitsen van een concept in 
twee concepten noodzakelijk is (zie bijvoorbeeld: zaaktype versus zaaktype en product of een 
ander voorbeeld: documentsoort en bericht_type), waardoor de beschrijving van de concep-
ten, relaties en regels maximaal aan nauwkeurigheid winnen. 
Dus zowel het vastleggen als het specificeren van een architectuurbeschrijving in ADL dwingt tot 
het heel precies en nauwkeurig formuleren van die architectuur, hetgeen leidt tot concrete archi-
tectuurbeschrijvingen. 
 
5.2 ADL en Ampersand 
ADL biedt uitstekende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan concrete architectuurbe-
schrijvingen. Het vastleggen van concepten, relaties en bedrijfsregels inclusief de daadwerkelijke 
inhoud, de individuele waarden van deze grootheden (de populatie), dwingt tot een scherpe en 
nauwkeurige formulering van die architectuurcomponenten. 
 
Het ADL-model van zaakgericht werken, zoals vorm gegeven in dit onderzoek, kan verder wor-
den uitgebouwd en gevalideerd. Het uitbouwen van het ADL-model met concepten, relaties en 
bedrijfsregels op basis van de AWB maakt het model toepasbaar voor alle overheidsorganisaties. 
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Dit levert een concrete architectuurbeschrijving en consistente architectuurproducten op die in 
meerdere organisaties gebruikt kunnen worden. De uitwerking van dit alles vergt nader onder-
zoek. 
 
De output en user interface van de ADL-tool, zoals in dit onderzoek is gebruikt, behoeft nog de 
nodige verbeteringen zodat ze voor een breder publiek kan worden ingezet, bijvoorbeeld in de 
communicatie met de eindgebruiker over zijn requirements. De eindgebruiker zal tevens een 
fraaiere lay-out wensen van de door hem geformuleerde concepten en relaties. Voor de proces- 
en informatiearchitect zou een real-time signalering van syntaxfouten in de rules van toegevoeg-
de waarde zijn. 
Doel en inhoud van de output is vooralsnog sterk gericht op ontwerpers en architecten (zie clas-
sificatieraamwerk voor viewpoints van Steen et.al. op blz. 22). 
 
In het onderzoek is verder gebleken dat de omslag van natuurlijke taal naar formele taal een las-
tig vraagstuk is. ADL helpt om dit in de discussie met de business helder te krijgen door concep-
ten, relaties en bedrijfsregels met concrete voorbeelden te vullen. 
In het boek “Rule Based Design” staat in hoofdstuk 4 een procedure beschreven voor het vertalen 
van een uitdrukking in Relatie Algebra naar natuurlijke taal. De uitkomst is een gestructureerde 
zin in natuurlijke taal. Vraag is welke aanpak kan de procesarchitect hanteren om van business 
taal naar gestructureerde natuurlijke taal te komen? Nader onderzoek kan uitwijzen of hier mo-
gelijkheden bestaan om de procesarchitect handvatten te bieden voor het stroomlijnen en beter 
structuren van de discussie met de business. 
 
5.3 Referentiemodel Zaken 
Uit het onderzoek is gebleken dat het gemeentelijke Referentiemodel Zaken onduidelijkheden 
(bijv. besluittypen) en tekortkomingen (ontbrekende concepten) bevat. Het verder uitbouwen van 
de architectuurbeschrijving van zaakgericht werken met behulp van bedrijfsregels in ADL kan 
het Referentiemodel Zaken concreter maken en daarmee interpretatieverschillen opheffen. 
 
Ook is bij de validatie van het model gebleken dat zaakgericht werken voor provincies en ge-
meenten op basis van hetzelfde model kan plaatsvinden. Immers, alle overheidsorganisaties 
moeten op basis van de AWB op een eenduidige wijze hun zaken afhandelen. Een gezamenlijke 
architectuurbeschrijving voor het afhandelen van zaken zou efficiency voordeel opleveren, in 
plaats van een model voor gemeenten, een model voor provincie etc.. Het nauwkeurig specifice-
ren van concepten, relaties en regels vergroot tevens de mogelijkheid op het éénduidig en trans-
parant afhandelen van zaken door de overheid. Ook de uitwisselbaarheid van gegevens tussen 
de verschillende overheidsorganisaties wordt hierdoor verbeterd. 
 
Wellicht kunnen de provincies, die momenteel bezig zijn met het opstellen van een Provinciale 
EnTerprise Referentie Architectuur (PETRA), het voortouw nemen bij het opstellen van een ar-
chitectuurbeschrijving van zaakgericht werken in ADL, gebaseerd op het gemeentelijk Referen-
tiemodel en de AWB en toepasbaar voor alle overheidsorganisaties. 
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5.4 Zaakgericht werken in Overijssel 
Tijdens het onderzoek en de interviews is gebleken dat zaakgericht werken binnen Overijssel ge-
deeltelijk is geïmplementeerd namelijk uitsluitend binnen de documentaire informatievoorzie-
ning waar zaakdossiers worden opgebouwd. Er leven binnen de organisatie veel interpretatie-
verschillen ten aanzien van zaakgericht werken. Ook de definitie van een zaakdossier is niet één-
duidig bepaald en de proceskant van zaakgericht werken is onderbelicht. 
 
Het verdient aanbeveling de discussie met betrokkenen in de business te voeren en gaandeweg 
een éénduidig beeld te ontwikkelen dat aansluit bij landelijke kaders. Dit maakt het mogelijk dat 
de Overijsselse oplossing straks aansluit bij de oplossing van ketenpartners als gemeenten en an-
dere provincies. Ook de discussie over de vraag: “Wat is zaakgericht werken?” moet gevoerd 
worden. Dit onderzoek geeft hiervoor een concreet en consistent voorstel als vertrekpunt, een 
toetsbaar ijkpunt. 
 
Hierbij kan veel discussie worden voorkomen door processen, definities etc. te baseren op wet- 
en regelgeving zoals de AWB. Het was opvallend dat deze wet niet benoemd wordt in de pro-
cesbeschrijving voor subsidieverlening, terwijl dit proces hoofdzakelijk is gebaseerd op de AWB. 
Overigens wordt ook niet gerefereerd aan het “Bevoegdhedenbesluit Overijssel” en andere regel-
geving in dit proces. 
 
5.5 Verdere uitbouw van het ontwerp 
Zoals eerder aangegeven is het ADL-model van zaakgericht werken zoals binnen dit onderzoek 
is opgesteld niet compleet. Er kunnen concepten, relaties en bedrijfsregels worden toegevoegd. 
Het is denkbaar dat bedrijfsregels zelfs binnen de huidige concepten en relaties toegevoegd kun-
nen worden, het is namelijk ondoenlijk om in één keer alle regels binnen een context te identifice-
ren. De regelontwerpcyclus is nu eenmaal een iteratief proces. Ook gezien de beschikbare tijd 
voor dit onderzoek moesten keuzes worden gemaakt. 
 
Mogelijkheden voor verdere uitbouw van het ADL-model voor zaakgericht werken zijn er vol-
doende. Zowel in de richting van generieke bouwblokken (patterns), die voor alle overheidsor-
ganisaties toepasbaar zijn, als in de richting van patterns voor een specifieke lokale situatie. 
Zo kan gedacht worden aan een verdere uitbouw van bevoegdheden. In het opgestelde model is 
aandacht besteed aan rollen en daaraan gekoppeld de tekeningsbevoegdheid voor bepaalde pro-
ducten op basis van het bevoegdhedenbesluit. 
Maar ook de autorisatie voor het muteren van relaties waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd, 
het mogen inzien van het zaakdossier tot op documentniveau zijn onderwerpen die verder uit-
gewerkt kunnen worden. 
 
Een andere dimensie is de verdere uitbouw van het model met specifieke wet- en regelgeving zo-
als vastgelegd in bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer (WABO; Wet algemene beperkingen omge-
vingsrecht per 01-01-2010). 
 
Wanneer een generiek model, een ADL-model met generieke Patterns, is ontwikkeld dat voor al-
le overheidsorganisaties geschikt is, kan het model op het niveau van een individuele organisatie 
verder worden aangevuld. Hier kan gedacht worden aan specifieke provinciale uitvoeringsrege-
lingen voor subsidies, gemeentelijke verordeningen etc. 
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6 Reflectie 
Terugkijkend op het onderzoek is het van belang de volgende aspecten te benoemen. 
 
6.1 De praktijk van het onderzoek 
De oorspronkelijke opzet was om het onderzoek binnen de provincie Overijssel uit te voeren, om 
vervolgens te onderzoeken of de onderzoeksresultaten te generaliseren zijn naar alle provincies. 
Al snel werd duidelijk dat zaakgericht werken binnen de provincie Overijssel te beperkt was in-
gevoerd om de proces- en informatiearchitectuur van zaakgericht werken te baseren op de Over-
ijsselse situatie. De oplossing is gevonden in een uitwerking van zaakgericht werken op basis van 
de AWB en het gemeentelijke Referentiemodel Zaken. Deze generieke uitwerking is vervolgens 
omgezet naar een ADL-model. Het opgestelde ADL-model is gevalideerd bij een provincie en 
enkele gemeenten. Voordeel van het generieke model was dat validatie breder kon plaatsvinden 
dan oorspronkelijk bedoeld. Nadeel is dat er minder tijd kon worden besteed om meer diepgang 
te krijgen in het ADL-model en de nog te identificeren bedrijfsregels. 
 
6.2 De theorie van het onderzoek 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het onderzoeksdomein “Design for Service Orienta-
tion” van de Open Universiteit Nederland, faculteit informatica. Eén van de pijlers van dit on-
derzoeksdomein is het kunnen genereren van functionele specificaties vanuit de business requi-
rements op basis van bedrijfsregels gebaseerd op Relatie Algebra. In het uitgevoerde onderzoek 
is onderzocht in hoeverre dit kan worden toegepast voor een proces- en informatiearchitectuur 
voor zaakgericht werken. 
Opvallend was dat, niet alleen het fenomeen “bedrijfsregels gebaseerd op de Relatie Algebra” 
nog volop in ontwikkeling is, maar dat ook de kernbegrippen “(proces- en informatie-) architec-
tuur” en “zaakgericht werken” nauwelijks zijn uitgekristalliseerd. 
Ten aanzien van het onderwerp architectuur zijn in de wetenschappelijke literatuur (nog) vele 
definities en begrippen in omloop. Ook is er geen éénduidig beeld van wat een goede set van ar-
chitectuurproducten is. 
Voor zaakgericht werken (en de synoniemen casemanagement en case-handling) geldt dat het 
nauwelijks onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is. Het onderzoek is beperkt en richt zich 
veelal op workflowsytemen en workflowmodellen en de wijze waarop flexibiliteit gerealiseerd 
kan worden door middel van minder rigide procesmodellen. 
 
6.3 De scope van het onderzoek 
Een beperkende factor in het onderzoek is de beschikbare tijd waardoor de scope van het onder-
zoek en daarmee de omvang van het model niet al te groot is. Bij het behandelen van zaken door 
een overheidsorganisatie spelen tal van concepten, relaties en bedrijfsregels (wet- en regelgeving) 
een rol. Bij het opstellen van de proces- en informatiearchitectuur is slechts een klein deel van de-
ze items aan de orde gekomen. Vraag blijft: Kan een bredere scope van het onderzoeksdomein tot 
nieuwe bevindingen en inzichten leiden? 
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6.4 De gehanteerde methode 
Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn verschillende gegevensbronnen gebruikt (gegevens-
triangulatie) om tot een architectuurbeschrijving in ADL te komen. Hierbij kan gedacht worden 
aan documenten zoals procesbeschrijvingen, wet- en regelgeving en het gemeentelijke Referen-
tiemodel Zaken. Validatie van het model heeft plaatsgevonden door middel van interviews in 
verschillende organisaties. Dit heeft geleid tot aanscherping van het model en het heeft inconsis-
tenties en interpretatieverschillen inzichtelijk gemaakt. Het model is zowel binnen de provinciale 
als gemeentelijke organisaties gevalideerd. De invloed van de onderzoeker tijdens interviews en 
de initiële vastlegging blijft een subjectief aspect binnen de gehanteerde methode. 
 
6.5 Nieuwe inzichten 
6.5.1 Concrete architectuurbeschrijvingen 
Het belangrijkste wat het onderzoek heeft opgeleverd is het positieve antwoord op de vraag dat 
proces- en informatiearchitecturen kunnen worden beschreven met behulp van bedrijfsregels in 
ADL, A Description Language, een formele taal gebaseerd op de Relatie Algebra. De idee dat 
formele talen bijdragen aan concrete architectuurbeschrijvingen werd bevestigd door de weten-
schappelijke literatuur en in dit onderzoek. Op basis van één en hetzelfde ADL-model werden 
concrete en consistente architectuurproducten gegenereerd. Dat de concreetheid niet alleen 
wordt gerealiseerd door het vastleggen in een formele taal maar vooral omdat ADL het heel pre-
cies en nauwkeurig specificeren van de oplossing afdwingt was een eye-opener. Dit wordt ver-
sterkt door de mogelijkheid van ADL om concepten en relaties van een daadwerkelijk inhoud (de 
populatie) te voorzien. 
 
6.5.2 Zaakgericht werken 
Zoals hiervoor is aangegeven is zaakgericht werken nog een onontgonnen terrein zowel binnen 
de wetenschap als in de dagelijkse praktijk. 
Dit onderzoek draagt bij aan het verder vormgeven van zaakgericht werken door het opleveren 
van een concreet en consistent model van zaakgericht werken. Dit model vormt een ijkpunt voor 
het verder uitbouwen van zaakgericht werken. 
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Bijlage 3 – Verantwoording literatuuronderzoek 
Onderstaand een korte toelichting op de wijze waarop het literatuuronderzoek is uitgevoerd cq 
waar de publicaties zijn gevonden. 
 
Als zoektermen zijn onder andere de onderstaande items gebruikt: 
 IEEE1471-2000; 
 Enterprise architecture; 
 Architecture (frameworks, description, views, principals); 
 Case handling (systems); 
 Business rules. 
 
 
Binnen de Picarta database is gezocht binnen de basis classificatiecodes: 
85.20 bestuurlijke informatieverzorging; 
54.60 informatiesystemen: algemeen; 
54.81 toepassing van informatiesystemen. 
 
 
Bronnen 
Diverse sites hebben als bron gediend. De belangrijkste sites waren: 
http://portal.acm.org/dl.cfm 
http://ieeexplore.ieee.org 
http://web.ebscohost.com 
www.scholar.google.com 
 
 
Daarnaast zijn publicaties verkregen: 
 via sites van universiteiten (Radboud-Nijmegen, TU/eindhoven en UT-Enschede); 
 rechtstreeks van de auteurs (Steen, Joosten, Santana et. al.); 
 via de site van Erik Proper (publicatie van Bommel); 
 via de site van het groeiplatform G€A (publicatie IEEE1471); 
 via de site van IBM research (Zachman en Sowa). 
 
 
Status van de gebruikte publicaties: 
Voor het literatuuronderzoek is in eerste instantie uitsluitend gezocht naar wetenschappelijke, 
d.w.z. peer-reviewed, artikelen uit erkende internationale tijdschriften en proceedings. In tweede 
instantie is ook gebruik gemaakt van publicaties die niet aan dit criterium voldoen. Deze zijn ge-
bruikt met toestemming van de begeleider. Dit geldt bijvoorbeeld voor de boeken van Date, 
Lankhorst en Ross, de Masterthesis van Dijkman en enkele (nog) niet gepubliceerde artikelen. 
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Onderstaand een tweetal tabellen waarin de publicatie uit de referentielijst zijn een onderver-
deeld naar het aantal publicaties per onderwerp en het aantal publicatie naar jaartal van verschij-
ning. 
 
 
 
Aantal publicaties per onderwerp: 
 
1. Casemanagemant / procesarchitectuur 2 
2. Bedrijfsregels / CC / ADL / Ampersand 12 
3. Architectuur / Enterprise Architectuur 11 
4. Business – IT alignment 4 
5. UML 2 
6. Onderzoeksontwerp 1 
Totaal 32 
 
 
 
Publicaties naar jaartal van verschijnen: 
 
< 2000 6 
2000 4 
2001 4 
2002 2 
2003 3 
2004 3 
2005 1 
2006 3 
2007 3 
2008 3 
Totaal 32 
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Bijlage 4 – ISA – Framework (Zachman) 
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Bijlage 5 – The Business Rules Manifest 
De grondbeginselen van onafhankelijke regels - The Business Rules Group28 
Artikel 1. Primaire requirements, geen secundaire  
1.1 Regels zijn een volwaardige speler in de wereld van requirements.  
1.2 Regels zijn essentieel voor, en een specifiek onderdeel van, bedrijfsmodellen en technologi-
sche modellen. 
 
Artikel 2. Gescheiden van processen, niet verborgen in processen  
2.1 Regels zijn expliciete beperkingen op gedragingen en/of geven richting aan gedrag.  
2.2 Regels zijn geen processen noch procedures en behoren hier ook niet in opgenomen te wor-
den.  
2.3 De toepassing van regels overstijgt de context van processen en procedures. Er dient sprake te 
zijn van één samenhangende verzameling regels, die eenduidig te handhaven is over alle rele-
vante domeinen van een bedrijfsactiviteit. 
 
Artikel 3. Uitdrukkelijk bedoelde kennis, geen bijproduct  
3.1 Regels bouwen voort op feiten, en feiten op concepten zoals uitgedrukt door termen.  
3.2 Termen drukken bedrijfsconcepten uit; feiten doen uitspraken over deze concepten; regels 
beperken en ondersteunen deze feiten;  
3.3 Regels moeten expliciet zijn. Geen enkele regel over een concept of een feit wordt zomaar 
verondersteld.  
3.4 Regels liggen ten grondslag aan de zelfkennis van het bedrijf – dat wil zeggen aan basale be-
drijfskennis.  
3.5 Regels moeten worden gevoed, behoed, en beheerd. 
 
Artikel 4. Declaratief, niet procedureel  
4.1 Regels moeten declaratief weergegeven worden als zinnen in natuurlijke taal, bestemd voor 
de business.  
4.2 Als iets niet uitgedrukt kan worden is het geen regel.  
4.3 Een verzameling regels is enkel declaratief indien er geen impliciete volgorde verondersteld 
wordt in de verzameling.  
4.4 Een regel die niet uitgedrukt kan worden door alleen gebruik te maken van termen en feiten 
doet aannames over de wijze waarop de regel toegepast wordt.  
4.5 Een regel en de wijze waarop een regel wordt gehandhaafd zijn twee onderscheiden dingen.  
                                               
28 1 Auteursrecht, 2003. Business Rules Group. Versie 2.0, 1 November, 2003. Editor: Ronald G. Ross. 
www.BusinessRulesGroup.org  
Reproductie en distributie van dit document is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden: (a) Het 
auteursrecht en deze toestemmingsvoorwaarden zijn zichtbaar vermeld. (b) Het werk wordt duidelijk toege-
schreven aan de Business Rules Group. (c) Geen enkel onderdeel van dit document, inclusief de titel, inhoud, au-
teursrecht en toestemmingsmelding is op enige wijze veranderd, verkort of uitgebreid. Nederlands vertaling ver-
sie 1.0, 1 Augustus 2004, op initiatief van en door drs. Silvie Spreeuwenberg (LibRT) met dank aan mr. dr. Hen-
riette Gelinck (Utrechtse Juristen Groep), drs.Leo Hermans (Everest), dr. Stijn Hoppenbrouwers (Universiteit 
Nijmegen), prof. Jan Vanthienen (K.U. Leuven).  
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4.6 Regels moeten onafhankelijk gedefinieerd worden van de verantwoordelijkheid over het wie, 
waar, wanneer of hoe van de handhaving van de regels.  
4.7 Uitzonderingen op regels worden uitgedrukt door nieuwe regels. 
 
Artikel 5. Heldere formulering, niet ad hoc  
5.1 Bedrijfsregels moeten uitgedrukt worden in een vorm die medewerkers uit de bedrijfspraktijk 
toelaat ze te valideren op juistheid.  
5.2 Bedrijfsregels moeten uitgedrukt worden in een vorm die toelaat ze te controleren op onder-
linge consistentie.  
5.3 Formele logica, zoals predikatenlogica, is fundamenteel voor het correct uitdrukken van re-
gels in bedrijfstermen, alsook voor de technologieën om bedrijfsregels te implementeren. 
 
Artikel 6. Regelgebaseerde architectuur, geen indirecte realisatie  
6.1 Een regelgebaseerde toepassing is uitdrukkelijk ontworpen met continue aanpasbaarheid van 
de bedrijfsregels als doel. Het platform waarop de toepassing draait moet deze continue aanpas-
singen ondersteunen.  
6.2 Het direct uitvoeren van regels, bijv. m.b.v. een rules engine, is een betere realisatiestrategie 
dan het omzetten van de regels in een of ander procedureel formaat.  
6.3 Een regelgebaseerde toepassing moet altijd in staat zijn om te verklaren welke redenering een 
rol heeft gespeeld bij het trekken van een conclusie of bij het uitvoeren een actie.  
6.4 Regels zijn gebaseerd op logische waarheidswaarden. Hoe de waarheidswaarde van een regel 
wordt vastgesteld of wordt gehandhaafd is verborgen voor de gebruiker.  
6.5 Over het algemeen geldt dat een bepaalde bedrijfsgebeurtenis gerelateerd is met meerdere 
bedrijfsregels en dat een bepaalde bedrijfsregel gerelateerd is met meerdere bedrijfsgebeurtenis-
sen. 
 
Artikel 7. Door regels geleide processen, geen op excepties gebaseerde programmering  
7.1. Regels stellen de grens vast tussen toegestane en niet toegestane bedrijfsactiviteiten.  
7.2. Schending van een regel vereist vaak een, op de aard van de schending en bedrijfsactiviteit 
toegespitste, speciale afhandeling. De activiteit naar aanleiding van deze schending wordt be-
schouwd als elke andere activiteit.  
7.3. Teneinde maximale consistentie en hergebruik te garanderen, moet de afhandeling van niet 
toegestane bedrijfsactiviteiten gescheiden kunnen worden van de behandeling van toegestane 
bedrijfsactiviteiten.  
 
Artikel 8. Ter wille van de business, en geen technisch hoogstandje  
8.1 Regels gaan over het functioneren van een organisatie en het geven van richting aan dat func-
tioneren. Om deze reden worden regels ingegeven door bedrijfsdoelen en –doelstellingen, en 
worden ze gevormd door verschillende invloeden.  
8.2 Elke regel kost de organisatie altijd iets.  
8.3 De kosten (direct en indirect) benodigd voor het naleven van regels moet men afwegen tegen 
de bedrijfsrisico’s én tegen de kansen die de organisatie anders zou missen.  
8.4 'Meer regels' is niet beter. Vaak is minder regels, van een hogere kwaliteit, beter.  
8.5 Een effectief systeem kan gebaseerd zijn op een klein aantal regels. In de loop der tijd kunnen 
meer verfijnde regels toegevoegd worden, zodat het systeem uiteindelijk slimmer wordt. 
 
Artikel 9. Van, door en voor de business, en niet voor IT-ers  
9.1 Regels zouden moet komen van deskundigen uit de bedrijfspraktijk.  
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9.2 Medewerkers uit de bedrijfspraktijk moeten hulpmiddelen hebben die hen ondersteunen bij 
het formuleren, valideren en beheren van regels.  
9.3 Medewerkers uit de bedrijfspraktijk moeten hulpmiddelen hebben die hen ondersteunen bij 
het verifiëren van een groep regels op hun onderlinge consistentie. 
 
 
Artikel 10. Beheer de bedrijfslogica, geen hardware en software omgevingen  
10.1 Bedrijfsregels zijn vitale bedrijfsactiva.  
10.2 Regels zijn, op de lange termijn, belangrijker voor een bedrijf dan hardware en software om-
gevingen.  
10.3 Bedrijfsregels dienen zodanig georganiseerd en beheerd te worden dat zij op eenvoudige 
wijze opnieuw ingezet kunnen worden in nieuwe hardware en software omgevingen.  
10.4 Regels, en de mogelijkheid hen op effectieve wijze te kunnen wijzigen, zijn essentieel voor 
het verbeteren van de wendbaarheid van een bedrijf. 
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Bijlage 6 – Voorbeeld “Subsidie” in ADL 
{-Auteur: Leida van Oene 
BPMIT: Voorbeeld in hoofdstuk 3 
Versie:  02-01-2009-} 
 
CONTEXT Subsidie 
 
CONCEPT "Aanvrager" "Persoon of instantie die een subsidie aanvraagt." "" 
CONCEPT "Aanvraag" "Het verzoek om subsidie." "" 
CONCEPT "Regeling" "Een provinciale regeling op grond waarvan subsidie kan worden aange-
vraagd." "" 
CONCEPT "Medewerker" "Medewerker van de provincie." "" 
 
PATTERN Subsidieverstrekking 
 
dient_in:: Aanvrager * Aanvraag [TOT,INJ,SUR] PRAGMA "Aanvrager " " dient in " 
= [ ("St. Handicamp", "ZC/2008/3367") 
   ;("Vrijwillige Thuiszorg", "ZC/2008/3417") 
   ;("Boer Harmsen", "LNL/2008/688") 
   ]. 
 
op_basis_van:: Aanvraag * Regeling [TOT,UNI] PRAGMA "Aanvraag " " is op basis van een 
" 
= [ ("ZC/2008/3367", "Vrijwilligers") 
   ;("ZC/2008/3417", "Vrijwilligers") 
   ;("LNL/2008/688", "Weidevogels") 
   ]. 
 
bevoegd_tot:: Medewerker * Regeling [TOT,SUR] PRAGMA "Medewerker " " is bevoegd tot 
behandelen van " 
= [("Wolff", "Weidevogels") 
; ("Spijker", "Vrijwilligers") 
; ("Jansen", "Weidevogels") 
 ]. 
 
behandelt:: Medewerker * Aanvraag [SUR]  PRAGMA "Medewerker " " behandelt " 
=  [ ("Wolff", "ZC/2008/3367") 
   ; ("Spijker", "ZC/2008/3417") 
   ; ("Jansen", "LNL/2008/688") 
   ]. 
 
--Rule: 
behandelt;op_basis_van |- bevoegd_tot 
EXPLANATION "Een medewerker mag uitsluitend aanvragen behandelen waartoe hij bevoegd 
is." 
ENDPATTERN 
ENDCONTEXT 
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Bijlage 7 – Vragenlijst Zaakgericht werken 
 
1. Werkt uw organisatie zaakgericht? Zo ja, gebeurt dat op basis van GFO-Zaken of is het Refe-
rentiemodel Zaken al ingevoerd? Is dat bijbehorende datamodel / objectenmodel volledig ge-
implementeerd? 
 
2. Wat is het belang van het vastleggen van de rol bij een zaak? Bijv. wat is de toegevoegde 
waarde van de rol “Indiener zienswijze” als het berichtsoort zienswijze is? Wordt de rol aan-
vrager gewijzigd in beschikkinghouder zodra de vergunning wordt verleend. Of wordt die 
rol vastgelegd naast de rol van aanvrager? 
 
3. Welke invulling wordt gegeven aan documenten en documentsoorten? 
 
4. Welke invulling wordt gegeven aan besluit en besluittypen? 
 
5. Hoe gaat de organisatie om met de invulling van het object Zaaktype? Is een zaak altijd van 
1 zaaktype? Is een zaaktype 1 op 1 gekoppeld aan een proces, een afhandelschema? 
 
6. Is een zienswijze onderdeel van een bestaande zaak, met andere woorden is dit een afzonder-
lijk zaaktype (volgens de Egem zaaktypen catalogus wel)? 
 
7. Hoe gaat de organisatie om met een subsidie aanvraag waarin bijvoorbeeld ook een klacht is 
opgenomen tegen de ambtenaar die volgens de aanvrager niet correct was aan de telefoon? 
(zie NORA over gebundelde dienstverlening) 
 
8. Hoe werkt de organisatie met gerelateerde zaken en sub-zaken? 
 
9. Kennen jullie ook interne zaken met daarop interne besluiten? 
 
10. Zijn er voorbeelden waarin een zaak NIET tot een besluit leidt? 
 
11. Zijn er voorbeelden van besluiten die NIET in een document worden vastgelegd? 
 
12. Op welke wijze hebben jullie de interne rollen ingevuld? Zijn daar bevoegdheden aan gekop-
peld? Bijv. een toezichthouder mag een zaak met een toezicht activiteit starten?  
 
13. In het Referentiemodel zit het onderscheid natuurlijk persoon en niet-natuurlijk persoon? 
Waarop is deze indeling gebaseerd? Waarom geen subject “Rechtspersoon”? 
 
14. In het Referentiemodel zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het GFO-zaken? (bijv. 
verzoek en stap zijn verdwenen). Zien jullie het Referentiemodel als een verbetering? 
 
15. In het Referentiemodel zit een relatie “rol-zet-status”. Wat is de diepere betekenis van het 
modelleren van deze relatie. Andere relaties zoals Rol-zet-Zaaktype” of “Rol-kan nemen-  
Besluit” zouden dan ook kunnen? 
 
16. Hoe gaan jullie om met de relatie: Betrokkene –is verantwoordelijk voor- zaaktype” ?  
Zie objectmodel GFO onderste relatie lijn 
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Bijlage 8 – Uitwerking interviews 
De interviews zijn ingeleid met een toelichting op de context en de scope van het onderzoek. Af-
hankelijk van de persoon en zijn rol/interesse zijn meer of minder technische details vermeld. 
Vervolgens zijn de resultaten van het literatuuronderzoek toegelicht, waarbij is vermeld dat in 
het onderzoek de theorie (gebruik van formele talen) is toegepast op zaakgericht werken met het 
Referentiemodel Zaken van Egem als belangrijke basis. Vervolgens is de vragenlijst doorlopen. 
De resultaten hiervan zijn onderstaand verwoord. 
 
Organisatie 1 
1. Werkt uw organisatie zaakgericht? Zo ja, gebeurt dat op basis van GFO-Zaken of is het Re-
ferentiemodel Zaken al ingevoerd? Is dat bijbehorende datamodel / objectenmodel volle-
dig geïmplementeerd? 
Zaakgericht werken is ingevoerd met name voor processen die betrekking hebben op de 
dienstverlening richting burgers. Basis voor het zaakgericht werken vormt daarbij het GFO-
Zaken. Het Referentiemodel wordt nog als concept beschouwd. Er moet nog het e.e.a. aan 
bijgeschaafd worden. Het datamodel van GFO-Zaken is de basis voor het zakenmagazijn (da-
tabase waarin alle zaken zijn opgeslagen). Er was één kleine aanpassing nodig om tot een 
goede koppeling met een basisregistratie te komen. 
 
2. Wat is het belang van het vastleggen van de rol bij een zaak? Bijv. wat is de toegevoegde 
waarde van de rol “Indiener zienswijze” als het berichtsoort zienswijze is? Wordt de rol 
aanvrager gewijzigd in beschikkinghouder zodra de vergunning wordt verleend. Of wordt 
die rol vastgelegd naast de rol van aanvrager? 
Bij elke zaak zijn meerdere betrokkenen elk met één of meerdere rollen. Bij grotere zaken zo-
als uitbreide bouwvergunning wordt de rol ook wel gebruikt om diverse betrokkenen bij el-
kaar te brengen. 
Berichten en rollen lopen niet één op één. Zo kan een aanvrager ook “Aanvullende informa-
tie” sturen. Soms, zoals bij zienswijze, loopt het wel één op één. 
Om aan te geven dat de zaak is afgerond wordt de rol van de aanvrager gewijzigd in ver-
gunninghouder. (Aanvulling: beschikkinghouder is misschien wel zuiverder). 
 
3. Welke invulling wordt gegeven aan documenten en documentsoorten? 
Deze items zijn niet gedefinieerd binnen het GFO-Zaken. Het is nog niet duidelijk op welke 
wijze invulling wordt gegeven aan de objecten Document, Documenttype en Zaakdocument 
binnen de organisatie. 
 
4. Welke invulling wordt gegeven aan besluit en besluittypen? 
Binnen de organisatie wordt een besluit als object “ Beschikking” vastgelegd. Mogelijk waar-
den zijn: verleend, ingetrokken, niet in behandeling etc.  
Besluit en besluittype worden voor het eerst geïntroduceerd in het Referentiemodel Zaken. 
Het is nog niet duidelijk op welke wijze dit geïmplementeerd gaat worden. 
 
5. Hoe gaat de organisatie om met de invulling van het object Zaaktype? Is een zaak altijd 
van 1 zaaktype? Is een zaaktype 1 op 1 gekoppeld aan een proces, een afhandelschema? 
De organisatie is nog zoekende naar een optimale indeling van zaken in zaaktypen. Er wordt 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de Egem zaaktypen catalogus. Fraaier zou het zijn om 
zaaktypen te koppelen aan het soort proces en het product (zoals benoemd in de producten 
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en diensten catalogus) afzonderlijk te koppenen aan een zaak. De koppeling product – zaak 
ontbreekt in het GFO-Zaken, maar ook in het Referentiemodel. 
 
6. Is een zienswijze onderdeel van een bestaande zaak, met andere woorden is dit een afzon-
derlijk zaaktype (volgens de Egem zaaktypen catalogus wel)? 
Binnen deze organisatie wordt de zienswijze opgenomen in de bestaande zaak. Een zienswij-
ze hoort nu eenmaal bij de uitgebreide procedure voor een vergunningaanvraag en de consi-
derans (de overwegingen bij de vergunning) is onderdeel van de besluitvorming. 
 
7. Hoe gaat de organisatie om met een subsidie aanvraag waarin bijvoorbeeld ook een klacht 
is opgenomen tegen de ambtenaar die volgens de aanvrager niet correct was aan de tele-
foon? (zie NORA over gebundelde dienstverlening) 
Er worden twee zaken aangemaakt. Deze worden los van elkaar behandeld en richting de 
burger worden twee besluiten verzonden. Er is namelijk sprake van 2 processen ieder met ei-
gen wettelijke termijn waarbinnen besluitvorming nodig is. 
Wanneer een klacht expliciet te maken heeft met een individuele aanvraag dan worden de 
zaken wel aan elkaar gerelateerd. 
 
8. Hoe werkt de organisatie met gerelateerde zaken en sub-zaken? 
Zaken worden gerelateerd als ze iets met elkaar van doen hebben. Subzaken worden zo min 
mogelijk aangemaakt. Het doet afbreuk aan de inzichtelijkheid. Zie ook voorgaande vraag. 
 
9. Kennen jullie ook interne zaken met daarop interne besluiten? 
Het gebruik van zaakgericht werken voor interne zaken is nog in onderzoek. Accent ligt nog 
sterk op e-dienstverlening aan burgers. Uitdrukkelijk wordt benoemd dat projecten niet als 
zaak worden behandeld. Deze organisatie zie projectmatig werken als iets wezenlijks anders 
dan zaakgericht werken. 
 
10. Zijn er voorbeelden waarin een zaak NIET tot een besluit leidt? 
Er worden geen voorbeelden aangehaald. Omdat de voorbeelden zoals het ontvangen van in-
formatie, een bestelcatalogus e.d., dan wel niet tot een besluit leiden, maar in deze organisatie 
ook niet als een zaak (hoeveelheid werk waarvan de kwaliteit en doorlooptijd wordt be-
waakt) worden vastgelegd. 
 
11. Zijn er voorbeelden van besluiten die NIET in een document worden vastgelegd? 
Er kunnen geen voorbeelden worden benoemd. Het zal wel eens voorkomen dat een be-
stuurder een mondelinge toezegging doet, maar ook dat zal in een verslag (document) wor-
den vastgelegd. En als de toezegging wordt gedaan in bijvoorbeeld een radio of Tv-
programma dan kan het beeld- of geluidmateriaal als document worden beschouwd. (zie de 
ruime definitie van document in het Referentiemodel Zaken. 
 
12. Op welke wijze hebben jullie de interne rollen ingevuld? Zijn daar bevoegdheden aan ge-
koppeld? Bijv. een toezichthouder mag een zaak met een toezicht activiteit starten?  
Rollen als toezichthouder, vergunningverlener etc. worden wel aan de zaak gekoppeld maar 
hebben verdere geen andere betekenis in de zin van bevoegdheden of iets dergelijks. 
 
13. In het Referentiemodel zit het onderscheid natuurlijk persoon en niet-natuurlijk persoon? 
Waarop is deze indeling gebaseerd? Waarom geen subject “Rechtspersoon”? 
De objecten in het Referentiemodel zijn één op één te koppelen aan de nationale basisregistra-
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ties. Natuurlijk persoon aan het GBA (Gemeenschappelijk Basis Administratie Personen) en 
het NHR (Nieuw handels Register) voor niet natuurlijke personen. 
 
14. In het Referentiemodel zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het GFO-Zaken? 
(bijv. verzoek en stap zijn verdwenen). Zien jullie het Referentiemodel als een verbete-
ring? 
Nee, dit is geen verbetering. Er veel commentaar op het nieuwe model. We vinden het ver-
wijderen van de objecten Verzoek en Stap niet acceptabel. 
 
15. In het Referentiemodel zit een relatie “rol-zet-status”. Wat is de diepere betekenis van het 
modelleren van deze relatie. Andere relaties zoals Rol-zet-Zaaktype” of “Rol-kan nemen- 
Besluit” zouden dan ook kunnen? 
Dit is onduidelijk. Je zou kunnen denken aan een aanvrager die wel de status “ingediend” en 
“ingetrokken” kan zetten. De status ingetrokken mag niet door de rol “indiener zienswijze” 
worden gezet. Dit is echter puur theorie. Zo wordt het in deze organisatie (nog) niet inge-
vuld. 
 
16. Hoe gaan jullie om met de relatie: Betrokkene –is verantwoordelijk voor- zaaktype” ? Zie 
objectmodel GFO onderste relatie lijn 
Daar doen we niets mee 
 
Organisatie 2 
1. Werkt uw organisatie zaakgericht? Zo ja, gebeurt dat op basis van GFO-Zaken of is het Re-
ferentiemodel Zaken al ingevoerd? Is dat bijbehorende datamodel / objectenmodel volle-
dig geïmplementeerd? 
Zaakgericht werken is ingevoerd voor de documentaire informatievoorziening. Alle docu-
menten worden zaakgewijs in een zaakdossier opgeslagen. Er wordt niet gewerkt op basis 
van het GFO-Zaken of het Referentiemodel Zaken. Men heeft een eigen systematiek voor het 
vastleggen van zaakgegevens en metagegevens (voor zaaktypen; ook een eigen invulling). 
 
2. Wat is het belang van het vastleggen van de rol bij een zaak? Bijv. wat is de toegevoegde 
waarde van de rol “Indiener zienswijze” als het berichtsoort zienswijze is? Wordt de rol 
aanvrager gewijzigd in beschikkinghouder zodra de vergunning wordt verleend. Of wordt 
die rol vastgelegd naast de rol van aanvrager? 
Bij een zaak worden de NAW-gegevens van een betrokkene vastgelegd. Ook wordt de zaak 
gekoppeld aan een behandelend ambtenaar. Er worden geen rollen vastgelegd. 
 
3. Welke invulling wordt gegeven aan documenten en documentsoorten? 
Men heeft een eigen standaard lijst van documentsoorten. Deze lijst is in het verleden ont-
staan en bij een conversie uit het vorige DIV-systeem geconverteerd. Bij nadere analyse van 
deze lijst blijkt dat deze verschillende grootheden bevat (brief, document, tekening versus 
aanvraag, klacht etc.). 
 
4. Welke invulling wordt gegeven aan besluit en besluittypen? 
Binnen het documentaire informatiesysteem is een tabel met besluitcodes. Deze is gevuld met 
de mogelijke besluiten zoals benoemd in de AWB (verleend, ingetrokken etc). Het besluit, de 
tekst, als zodanig wordt niet gestructureerd vastgelegd. 
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5. Hoe gaat de organisatie om met de invulling van het object Zaaktype? Is een zaak altijd 
van 1 zaaktype? Is een zaaktype 1 op 1 gekoppeld aan een proces, een afhandelschema? 
Aan een zaakdossier wordt een besluitvormingsprocedure gekoppeld (ambtelijk mandaat, 
GS-mandaat, GS-besluit). Dit is slechts een deel van het proces welke een zaak doorloopt. 
 
6. Is een zienswijze onderdeel van een bestaande zaak, met andere woorden is dit een afzon-
derlijk zaaktype (volgens de Egem zaaktypen catalogus wel)? 
Een zienswijze wordt in het zaakdossier van de vergunningaanvraag opgenomen. 
 
7. Hoe gaat de organisatie om met een subsidie aanvraag waarin bijvoorbeeld ook een klacht 
is opgenomen tegen de ambtenaar die volgens de aanvrager niet correct was aan de tele-
foon? (zie NORA over gebundelde dienstverlening) 
Er worden twee zaakdossiers aangemaakt die ieder afzonderlijk worden behandeld. Er zijn 
twee afdelingen verantwoordelijk voor de procedure en de termijnen van afhandeling zijn 
verschillend. 
 
8. Hoe werkt de organisatie met gerelateerde zaken en sub-zaken? 
Binnen een zaak kunnen submappen worden aangemaakt. Het relateren op zaakniveau is 
niet mogelijk. 
 
9. Kennen jullie ook interne zaken met daarop interne besluiten? 
Ook voor interne zaken, bijvoorbeeld programma’s en projecten worden zaakdossiers aan-
gemaakt 
 
10. Zijn er voorbeelden waarin een zaak NIET tot een besluit leidt? 
Hier ontstaat een discussie die niet tot een eenduidig antwoord leidt. Het “niet in behande-
ling” nemen van een aanvraag wordt genoemd als voorbeeld waarin GEEN besluit wordt 
genomen. In de AWB staat echter letterlijk de tekst: “een bestuursorgaan kan besluiten een 
aanvraag niet te behandelen………..” (art. 4:5 lid 1). Werk voor juristen: Wat is een besluit? 
 
11. Zijn er voorbeelden van besluiten die NIET in een document worden vastgelegd? 
Hier kan geen voorbeeld worden genoemd. 
 
12. Op welke wijze hebben jullie de interne rollen ingevuld? Zijn daar bevoegdheden aan ge-
koppeld? Bijv. een toezichthouder mag een zaak met een toezicht activiteit starten?  
Medewerkers worden met hun naam aan een zaakdossier gekoppeld. Rollen zijn door middel 
van behandelschema’s opgevoerd ten behoeve van het ondertekenen van documenten en be-
sluiten. 
 
13. In het Referentiemodel zit het onderscheid natuurlijk persoon en niet-natuurlijk persoon? 
Waarop is deze indeling gebaseerd? Waarom geen subject “Rechtspersoon”? 
Zie antwoord bij organisatie 1. In organisatie 2 zijn de basisregistraties (nog) niet ingevoerd. 
 
14. In het Referentiemodel zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het GFO-Zaken? 
(bijv. verzoek en stap zijn verdwenen). Zien jullie het Referentiemodel als een verbete-
ring? 
Verschillen in beide modellen zijn niet bekend. 
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15. In het Referentiemodel zit een relatie “rol-zet-status”. Wat is de diepere betekenis van het 
modelleren van deze relatie. Andere relaties zoals Rol-zet-Zaaktype” of “Rol-kan nemen- 
Besluit” zouden dan ook kunnen? 
niet bekend 
 
16. Hoe gaan jullie om met de relatie: Betrokkene –is verantwoordelijk voor- zaaktype” ? Zie 
objectmodel GFO onderste relatie lijn 
niet bekend. 
 
 
Organisatie 3 
1. Werkt uw organisatie zaakgericht? Zo ja, gebeurt dat op basis van GFO-Zaken of is het Re-
ferentiemodel Zaken al ingevoerd? Is dat bijbehorende datamodel / objectenmodel volle-
dig geïmplementeerd? 
Zaakgericht werken is ingevoerd op basis van het GFO-Zaken. Dit dient als basis voor het 
zakenmagazijn 
 
2. Wat is het belang van het vastleggen van de rol bij een zaak? Bijv. wat is de toegevoegde 
waarde van de rol “Indiener zienswijze” als het berichtsoort zienswijze is? Wordt de rol 
aanvrager gewijzigd in beschikkinghouder zodra de vergunning wordt verleend. Of wordt 
die rol vastgelegd naast de rol van aanvrager? 
Bij een zaak worden rollen van betrokkenen vastgelegd. Ook meerdere rollen voor één be-
trokkene zoals aanvrager en beschikkinghouder. Verder gebruik van rollen is niet bekend. 
 
3. Welke invulling wordt gegeven aan documenten en documentsoorten? 
De documenten, typen en zaakdocument komen voor het eerst naar voren in het Referentie-
model. Daar is in deze organisatie nog geen invulling aan gegeven in het kader van zaakge-
richt werken. Het is niet bekend of opgeslagen documenten van een documentsoort worden 
voorzien en zo ja, welke indeling wordt gehanteerd. 
 
4. Welke invulling wordt gegeven aan besluit en besluittypen? 
Besluiten worden vastgelegd in termen van verleend, ingetrokken etc. Met het onderscheid 
van het Referentiemodel wordt niet gewerkt. 
 
5. Hoe gaat de organisatie om met de invulling van het object Zaaktype? Is een zaak altijd 
van 1 zaaktype? Is een zaaktype 1 op 1 gekoppeld aan een proces, een afhandelschema? 
Er wordt aangesloten bij de zaaktypen catalogus van Egem. 
 
6. Is een zienswijze onderdeel van een bestaande zaak, met andere woorden is dit een afzon-
derlijk zaaktype (volgens de Egem zaaktypen catalogus wel)? 
Een zienswijze wordt als een nieuwe zaak opgevoerd en gerelateerd aan de vergunning aan-
vraag. Argumenten: je weet niet of er een zienswijze binnenkomt en Egem heeft het als af-
zonderlijk zaaktype gedefinieerd. Het argument “je weet niet of er een zienswijze binnen-
komt” wordt ontkracht met de tegenvraag: “Hoe ga je om met eventueel aanvullende infor-
matie die wordt gevraagd op een vergunningaanvraag”? (je weet vooraf niet zeker of zich dat 
voordoet). 
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7. Hoe gaat de organisatie om met een subsidie aanvraag waarin bijvoorbeeld ook een klacht 
is opgenomen tegen de ambtenaar die volgens de aanvrager niet correct was aan de tele-
foon? (zie NORA over gebundelde dienstverlening) 
Er worden twee zaak aangemaakt die ieder afzonderlijk worden behandeld. Als ze echt met 
elkaar te maken hebben dan worden de zaken gerelateerd. Heeft de klacht geen relatie met 
subsidieaanvraag dan blijft het relateren van de zaken achterwege. 
 
8. Hoe werkt de organisatie met gerelateerde zaken en sub-zaken? 
Zaken worden aan elkaar gerelateerd als ze iets met elkaar van doen hebben. Subzaken is 
geen gemeengoed, 
 
9. Kennen jullie ook interne zaken met daarop interne besluiten? 
Zaakgericht werken wordt hoofdzakelijk ingezet voor e-dienstverlening aan burgers. 
 
10. Zijn er voorbeelden waarin een zaak NIET tot een besluit leidt? 
Er kan geen voorbeeld worden benoemd. 
 
11. Zijn er voorbeelden van besluiten die NIET in een document worden vastgelegd? 
Hier kan geen voorbeeld worden genoemd. 
 
12. Op welke wijze hebben jullie de interne rollen ingevuld? Zijn daar bevoegdheden aan ge-
koppeld? Bijv. een toezichthouder mag een zaak met een toezicht activiteit starten?  
Er wordt beperkt gebruik gemaakt van interne rollen. Dit heeft een zuiver informatieve 
waarde. Er zijn geen bevoegdheden aan gekoppeld. 
 
13. In het Referentiemodel zit het onderscheid natuurlijk persoon en niet-natuurlijk persoon? 
Waarop is deze indeling gebaseerd? Waarom geen subject “Rechtspersoon”? 
Zie antwoord bij organisatie 1. 
 
14. In het Referentiemodel zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het GFO-Zaken? 
(bijv. verzoek en stap zijn verdwenen). Zien jullie het Referentiemodel als een verbete-
ring? 
In deze organisatie is men niet blij met de doorgevoerde wijziging. Belangrijke objecten zijn 
verdwenen terwijl het Referentiemodel wel de basis is voor Stuf Zaken (Standaarduitwisse-
lingsformaat voor gegevens over zaken). Gevreesd wordt dat dit in de informatie uitwisse-
ling tussen overheidsorganisaties (ketensamenwerking) tot problemen gaat leiden. 
 
15. In het Referentiemodel zit een relatie “rol-zet-status”. Wat is de diepere betekenis van het 
modelleren van deze relatie. Andere relaties zoals Rol-zet-Zaaktype” of “Rol-kan nemen- 
Besluit” zouden dan ook kunnen? 
niet bekend 
 
16. Hoe gaan jullie om met de relatie: Betrokkene –is verantwoordelijk voor- zaaktype” ? Zie 
objectmodel GFO onderste relatie lijn 
Wordt niet gebruikt. 
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Organisatie 4 
1. Werkt uw organisatie zaakgericht? Zo ja, gebeurt dat op basis van GFO-Zaken of is het Re-
ferentiemodel Zaken al ingevoerd? Is dat bijbehorende datamodel / objectenmodel volle-
dig geïmplementeerd? 
Zaakgericht werken wordt stapje voor stapje ingevoerd. Binnenkort wordt gestart met een 
Proof of Concept. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis die bij Egem 
aanwezig is en de Referentiemodellen die daar worden opgesteld. Het onderscheid GFO-
Zaken en het Referentiemodel Zaken is niet echt onderzocht. 
 
2. Wat is het belang van het vastleggen van de rol bij een zaak? Bijv. wat is de toegevoegde 
waarde van de rol “Indiener zienswijze” als het berichtsoort zienswijze is? Wordt de rol 
aanvrager gewijzigd in beschikkinghouder zodra de vergunning wordt verleend. Of wordt 
die rol vastgelegd naast de rol van aanvrager? 
Hier wordt gekozen voor een minimale variant. Gedacht wordt aan aanvrager, gemachtigde, 
vertegenwoordiger en dergelijke. 
 
3. Welke invulling wordt gegeven aan documenten en documentsoorten? 
Hier heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Het nog zoeken naar een balans tussen 
zaakgericht werken vanuit de proces invalshoek en vanuit de documentaire invalshoek.  
 
4. Welke invulling wordt gegeven aan besluit en besluittypen? 
De bedoeling is om besluiten vast te leggen in termen van verleend, ingetrokken etc.  
 
5. Hoe gaat de organisatie om met de invulling van het object Zaaktype? Is een zaak altijd 
van 1 zaaktype? Is een zaaktype 1 op 1 gekoppeld aan een proces, een afhandelschema? 
Hier zijn nog geen keuzes gemaakt. De documentaire invalshoek neigt naar een koppeling de 
producten uit de provinciale begroting, terwijl ander een hoger abstractieniveau op procesni-
veau voorstaan. 
 
6. Is een zienswijze onderdeel van een bestaande zaak, met andere woorden is dit een afzon-
derlijk zaaktype (volgens de Egem zaaktypen catalogus wel)? 
Vooralsnog ziet men een zienswijze als onderdeel van de vergunningaanvraag. In de proof of 
concept moet blijken hoe dit geïmplementeerd kan worden en of daar beperkingen aan zitten. 
 
7. Hoe gaat de organisatie om met een subsidie aanvraag waarin bijvoorbeeld ook een klacht 
is opgenomen tegen de ambtenaar die volgens de aanvrager niet correct was aan de tele-
foon? (zie NORA over gebundelde dienstverlening) 
Er worden twee zaak aangemaakt die ieder afzonderlijk worden behandeld. 
 
8. Hoe werkt de organisatie met gerelateerde zaken en sub-zaken? 
Daar heeft men nog geen ervaring mee. 
 
9. Kennen jullie ook interne zaken met daarop interne besluiten? 
Bij de invoering van zaakgericht werken wordt gestart met het proces vergunningverlening. 
Dit is vooral ingegeven door de nieuwe Wet omgevingsvergunning (WABO) die per 1 januari 
2010 wordt ingevoerd. Bij de uitvoering van deze wet is ketensamenwerking en zaakgericht 
werken min of meer een noodzakelijke voorwaarde in de ketensamenwerking. 
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10. Zijn er voorbeelden waarin een zaak NIET tot een besluit leidt? 
Er kan geen voorbeeld worden benoemd. 
 
11. Zijn er voorbeelden van besluiten die NIET in een document worden vastgelegd? 
Hier kan geen voorbeeld worden genoemd. 
 
12. Op welke wijze hebben jullie de interne rollen ingevuld? Zijn daar bevoegdheden aan ge-
koppeld? Bijv. een toezichthouder mag een zaak met een toezicht activiteit starten?  
Hier zijn nog geen keuzes gemaakt. Men probeert wel te opteren voor een minimale variant 
in de startsituatie. 
 
13. In het Referentiemodel zit het onderscheid natuurlijk persoon en niet-natuurlijk persoon? 
Waarop is deze indeling gebaseerd? Waarom geen subject “Rechtspersoon”? 
Zie antwoord bij organisatie 1. 
 
14. In het Referentiemodel zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het GFO-Zaken? 
(bijv. verzoek en stap zijn verdwenen). Zien jullie het Referentiemodel als een verbete-
ring? 
Onderscheid tussen beide modellen is (nog) niet uitgebreid bestudeerd. 
 
15. In het Referentiemodel zit een relatie “rol-zet-status”. Wat is de diepere betekenis van het 
modelleren van deze relatie. Andere relaties zoals Rol-zet-Zaaktype” of “Rol-kan nemen- 
Besluit” zouden dan ook kunnen? 
niet bekend 
 
16. Hoe gaan jullie om met de relatie: Betrokkene –is verantwoordelijk voor- zaaktype” ? Zie 
objectmodel GFO onderste relatie lijn 
wordt niet gebruikt. 
 
Organisatie 5 
Het laatste interview heeft een iets andere insteek. Alle eigen bevindingen en de bevindingen en 
meningen van de geïnterviewden ten aanzien van het GFO-Zaken, het Referentiemodel Zaken en 
de verschillen daartussen zijn besproken met iemand die zeer nauw betrokken is geweest bij het 
opstellen van het Referentiemodel Zaken. 
 
Dit interview laat zich beter kenmerken als een ongestructureerd interview, hoewel de relevante 
vragen uit de vragenlijst aan het eind van het gesprek wel afgevinkt zijn. Belangrijke conclusies 
en / of nieuwe inzichten ten opzichte van de vorige interviews zijn: 
1. het is een bewuste keuze geweest om Verzoek en Stap uit het objectenmodel te halen. Men 
heeft geprobeerd om de procesaspecten te elimineren. Het object Stap heeft al tot veel discus-
sie geleid richting workflow oplossingen en dat wil men juist voorkomen met zaakgericht 
werken; 
2. het ontbreken van de koppeling tussen het product en de zaak wordt ook door de geïnter-
viewde gezien als en gemis; 
3. de invulling van het zaaktype zoals ik dat zie als een combinatie van een product en een soort 
bericht wordt niet tegengesproken. 
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Bijlage 9 – Het ADL-model van Zaakgericht werken 
{- 
Auteur: Leida van Oene 
BPM&IT: Zaakgericht werken 
Versie: 22-06-2009 
-} 
 
CONTEXT Zaakgericht_werken 
 
PATTERN Zaak_registratie 
 
CONCEPT Persoon "Een persoon is een natuurlijk of niet-natuurlijk persoon die een rol kan spe-
len bij een zaak." "RefModel Zaken " 
CONCEPT Medewerker "Dit betreft een Medewerker van de zaakbehandelende organisatie die 
een rol speelt bij zaakafhandeling en/of een zaak initieert." "RefModel Zaken" 
CONCEPT Bericht "Een Bericht is de trigger voor een nieuwe zaak of een bericht leidt tot een 
wijziging/mutatie op een bestaande zaak. De vorm van het bericht kan zeer divers zijn." " " 
CONCEPT Ber_Type "Berichten zijn van het type Aanvraag, Klacht, Bezwaar, Zienswijze, etc." 
"AWB" 
CONCEPT Wet "Betreft een verwijzing naar de wettekst waarin de berichttypen zijn gedefini-
eerd." " " 
CONCEPT Rol "Een Betrokkene oefent een bepaalde rol uit in een zaak." " " 
CONCEPT Ext_Rol "Een betrokkene in de hoedanigheid van een Persoon oefent een bepaalde rol 
uit in een zaak. Bijvoorbeeld als aanvrager, klager, indiener zienswijze of als beschikkinghouder 
in een handhavingszaak." " " 
CONCEPT Int_Rol "Een betrokkene in de hoedanigheid van een medewerker oefent een bepaal-
de rol uit bij het afhandelen cq het initieren van een zaak. Bijvoorbeeld als vergunningverlener of 
toezichthouder." " " 
GEN Ext_Rol ISA Rol 
GEN Int_Rol ISA Rol 
 
CONCEPT Zaak "Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde 
aanleiding en een wel gedefinieerd eindresultaat, waarvan de kwaliteit en de doorlooptijd be-
waakt moeten worden. Een zaak kan een subzaak zijn van een andere zaak, bijv. zienswijzen die 
in een subzaak worden afgehandeld. Ook kan een zaak gerelateerd worden aan een andere zaak 
bijv. bij een Bezwaar of bij samenhangende besluiten op grond van de AWB 3:5. Een zaak krijgt 
een uniek nummer" "RefModel Zaken" 
CONCEPT Zaaktype "Een zaak is van een bepaald zaaktype. Het type geeft de aard van de zaak 
aan en bepaalt de wijze waarop de zaak wordt afgehandeld. Voorbeelden: Afhandelen stimule-
ringssubsidie, Afhandelen prestatiesubsidie, Afhandelen milieu melding, Afhandelen van een 
klacht." "RefModel Zaken" 
CONCEPT Activiteit "Bij elk zaaktype hoort een procedure. Een procedure beschrijft de voor-
schriften die gelden voor alle zaken van dezelfde soort (=zaaktype). De procedure wordt afgeleid 
van wet- en regelgeving zie bijv. AWB 4:29 waarin wordt bepaald dat subsidieverlening vooraf 
kan gaan aan subsidievaststelling. Een procedure bestaat uit één of meer activiteiten. Dit wordt 
oook wel aangeduid als een behandelschema." " " 
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CONCEPT Statustype "Bij elk zaaktype hoort een bepaald statustype, waarin diverse statussen 
voorkomen. Deze statussen moeten informatief zijn zodat de Betrokkene inzicht krijgt in de 
voortgang." "RefModelZaken " 
CONCEPT Status "Een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van een bete-
kenisvol behaald resultaat voor de betrokkene." "RefModelZaken" 
CONCEPT Toewijzing "Dit extra concept is nodig om de n-aire relatie Persoon-Rol-Zaak te kun-
nen modelleren." "" 
CONCEPT Document "Een document is een verzameling gegevens met een eigen identiteit, on-
geacht zijn aard en vorm. Elk document krijgt een unieknummer Voorbeelden: een tekstverwer-
kingsbestand, een papieren brief, een foto, een geluidsopname, een blog, een film etc.etc. Een do-
cument kan een bijlage zijn van een ander document." "RefModel Zaken" 
CONCEPT Documentsoort "Een document is van een bepaalde soort. Bijvoorbeeld een brief, e-
mail, tekening, inschrijving KvK etc." " " 
CONCEPT Doclijst "Dit betreft een lijst met verwijzingen naar wetteksten en interne documenten 
waarin de documentsoort is gedefinieerd. Het gaat om de toegestane waarden voor document-
soort." " " 
CONCEPT Besluit "Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende 
een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een besluit kan ook een intern besluit op een interne zaak 
zijn" "AWB 1:3" 
CONCEPT Besluittype "Een besluittype is de generieke aanduiding van de aard van een besluit. 
Het betreft de indeling of groepering van besluiten naar hun aard, zoals vaststelling, buiten be-
handeling gelaten, gegrond verklaard etc." "AWB" 
CONCEPT Product "Een dienst of product zoals opgenomen in de PPC, de provinciale produc-
ten- en dienstencatalogus." " " 
CONCEPT Tekeningsbevoegde "Degene die tekeningsbevoegd is. De bevoegdheden zijn aan 
hem/haar gemandateerd." "Bevoegdhedenbesluit Overijssel" 
 
 
 
stuurt:: Persoon * Bericht [TOT, INJ] 
PRAGMA "Persoon " " heeft " " ingediend" 
= [ ("Dijkstra", "EMT/2009/3666") 
   ;("Jansen", "ZC/2009/1578") 
   ;("Kuiper", "EMT/2009/3697") 
   ;("Kuiper", "EMT/2009/3709") 
   ]. 
 
 
is_type::Bericht -> Ber_Type 
PRAGMA "Bericht " " is van het berichttype " 
= [ ("EMT/2009/3666", "Aanvraag") 
   ;("ZC/2009/1578", "Aanvraag") 
   ;("EMT/2009/3697", "Aanvraag") 
   ;("EMT/2009/3709", "Zienswijze") 
   ;("EMT/2009/3688", "Besluit") 
   ;("EMT/2009/3689", "Beschikking") 
   ]. 
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toegestaan::Wet -> Ber_Type [SUR,INJ] 
PRAGMA "Wet" " definieert het berichttype " 
= [ ("AWB 1:3 lid 3", "Aanvraag") 
   ;("AWB 1:5 lid 1", "Bezwaar") 
   ;("AWB 1:5 lid 2", "Adm Beroep") 
   ;("AWB 1:5 lid 3", "Beroep") 
   ;("AWB 3:15 lid 1", "Zienswijze") 
   ;("AWB 9:1 lid 1", "Klacht") 
   ;("AWB 1:3 lid 1", "Besluit") 
   ;("AWB 1:3 lid 2", "Beschikking") 
   ]. 
 
 
trigger_voor::Bericht -> Zaak [SUR] 
PRAGMA "Bericht  " " hoort bij " 
= [ ("EMT/2009/3666", "Zaak01") 
   ;("ZC/2009/1578", "Zaak02") 
   ;("EMT/2009/3697", "Zaak03") 
   ;("EMT/2009/3709", "Zaak01") 
   ;("EMT/2009/3688", "Zaak03") 
   ;("EMT/2009/3689", "Zaak03") 
   ]. 
--Een bericht kan in de praktijk in 2 zaken worden afgehandeld. Het bericht en bijbehorende do-
cumenten worden dan gekopieerd. De werkwijze wijkt af van het Loketconcept en de NORA 
(principe P.4 one-stop-shopping) 
 
 
--Extra concept Toewijzing tbv de n-aire relatie Persoon-Rol-Zaak 
toew_pers::Toewijzing -> Persoon [SUR] 
PRAGMA "Toewijzing "  " hoort bij persoon "  
= [ ("Dijk01", "Dijkstra") 
   ;("Jans01", "Jansen") 
   ;("Kuip01", "Kuiper") 
   ;("Kuip02", "Kuiper") 
]. 
 
 
toew_zaak::Toewijzing -> Zaak [SUR] 
PRAGMA "Toewijzing "  " hoort bij zaak "  
= [ ("Dijk01", "Zaak01") 
   ;("Jans01", "Zaak02") 
   ;("Kuip01", "Zaak03") 
   ;("Kuip02", "Zaak01") 
]. 
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toew_rol::Toewijzing * Ext_Rol [TOT, SUR] 
PRAGMA "Toewijzing "  " heeft de rol " "  in een zaak "  
= [ ("Dijk01", "Aanvrager") 
   ;("Dijk01", "Beschikkinghouder") 
   ;("Jans01", "Aanvrager") 
   ;("Kuip01", "Aanvrager") 
   ;("Kuip02", "Ind Zienswijze") 
]. 
 
 
toegekend:: Medewerker -> Int_Rol[SUR] 
PRAGMA "Medewerker " " heeft de rol van " 
= [ ("Mdw1", "Administratief medewerker") 
   ;("Mdw2", "Vergunningverlener") 
   ;("Mdw3", "Jurist") 
   ;("Mdw4", "Toezichthouder") 
   ;("Mdw5", "Subsidieverlener") 
   ;("Mdw6", "TL SSC-V") 
   ;("Mdw7", "TL SSC-S") 
]. 
 
 
behandelt:: Medewerker * Zaak [SUR] 
PRAGMA "Medewerker" " behandelt zaak " 
= [ ("Mdw1", "Zaak01") 
   ;("Mdw2", "Zaak01") 
   ;("Mdw1", "Zaak02") 
   ;("Mdw5", "Zaak02") 
   ;("Mdw1", "Zaak03") 
   ;("Mdw2", "Zaak03") 
   ;("Mdw6", "Zaak03") 
]. 
 
 
--Rule 
is_type~;is_type |- toegestaan~;toegestaan 
EXPLANATION "De toegestane waarden van een berichttype zijn vastgelegd in wet- en regelge-
ving." 
ENDPATTERN 
 
 
PATTERN Zaak_afhandeling 
 
is_van_type:: Zaak -> Zaaktype 
PRAGMA "Zaak " " is van type " 
= [ ("Zaak01", "Verg. uitgebreide procedure") 
   ;("Zaak02", "Stimuleringssubsidie") 
   ;("Zaak03", "Verg. verkorte procedure") 
   ]. 
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relatie_met:: Zaak * Zaak [TRN, SYM] 
PRAGMA "Zaak " " heeft relatie met " 
= [ 
]. 
 
 
sub_van:: Zaak * Zaak [TRN, ASY] 
PRAGMA "Zaak " " is onderdeel van " 
= [ 
]. 
 
 
kent1:: Zaaktype * Int_Rol [TOT, SUR] 
PRAGMA "Zaaktype " "wordt behandeld door minimaal de volgende interne rollen " 
= [ ("Verg. uitgebreide procedure", "Administratief medewerker") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "Vergunningverlener") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "Toezichthouder") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "Jurist") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "TL SSC-V") 
   ;("Stimuleringssubsidie", "Administratief medewerker") 
   ;("Stimuleringssubsidie", "Subsidieverlener") 
   ;("Stimuleringssubsidie", "TL SSC-S") 
   ;("Verg. verkorte procedure", "Administratief medewerker") 
   ;("Verg. verkorte procedure", "Vergunningverlener") 
   ;("Verg. verkorte procedure", "TL SSC-V") 
   ]. 
 
 
afhandeling:: Zaaktype * Activiteit [TOT, SUR] 
PRAGMA "Zaaktype " " wordt afgehandeld door het uitvoeren van de activiteiten " 
= [ ("Verg. uitgebreide procedure", "Ontvangst en Registratie") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "Ontvankelijkheidstoets") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "Ontwerp besluit") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "Afhandelen zienswijzen") 
   ;("Verg. uitgebreide procedure", "Definitief besluit") 
   ;("Verg. verkorte procedure", "Ontvangst en Registratie") 
   ;("Verg. verkorte procedure", "Ontvankelijkheidstoets") 
   ;("Verg. verkorte procedure", "Definitief besluit") 
   ;("Stimuleringssubsidie", "Ontvangst en Registratie") 
   ;("Stimuleringssubsidie", "Ontvankelijkheidstoets") 
   ;("Stimuleringssubsidie", "Vaststellen") 
   ;("Prestatiesubsidie", "Ontvangst en Registratie") 
   ;("Prestatiesubsidie", "Ontvankelijkheidstoets") 
   ;("Prestatiesubsidie", "Verlenen") 
   ;("Prestatiesubsidie", "Monitoring") 
   ;("Prestatiesubsidie", "Vaststellen") 
   ]. 
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afgehandeld:: Zaak * Activiteit [TOT] 
PRAGMA "Zaak " "heeft de volgende activiteiten" " doorlopen" 
= [ ("Zaak01", "Ontvangst en Registratie") 
   ;("Zaak01", "Ontvankelijkheidstoets") 
   ;("Zaak01", "Ontwerp besluit") 
   ;("Zaak02", "Ontvangst en Registratie") 
   ;("Zaak02", "Ontvankelijkheidstoets") 
   ;("Zaak03", "Ontvangst en Registratie") 
   ;("Zaak03", "Ontvankelijkheidstoets") 
   ;("Zaak03", "Definitief besluit") 
   ]. 
 
 
heeft:: Zaaktype -> Statustype [INJ, SUR] 
PRAGMA "Zaaktype " " kent de statussen van het statustype  " 
= [ ("Verg. uitgebreide procedure", "Verg.uitgebreid") 
   ;("Stimuleringssubsidie", "Stimuleringssubsidie") 
   ;("Prestatiesubsidie", "Prestatiesubsidie") 
   ;("Verg. verkorte procedure", "Verg.verkort") 
   ;("Bezwaar", "Bezwaar") 
   ]. 
 
 
kent2:: Statustype * Status [TOT, SUR] 
PRAGMA "Statustype " " kent de statussen " 
= [("Stimuleringssubsidie", "Ontvangen") 
  ;("Stimuleringssubsidie", "In behandeling") 
  ;("Stimuleringssubsidie", "Bericht verzonden") 
  ;("Prestatiesubsidie", "Ontvangen") 
  ;("Prestatiesubsidie", "In behandeling") 
  ;("Prestatiesubsidie", "Bericht verlening verzonden") 
  ;("Prestatiesubsidie", "Monitoring") 
  ;("Prestatiesubsidie", "Bericht vaststelling verzonden") 
  ;("Verg.uitgebreid", "Ontvangen") 
  ;("Verg.uitgebreid", "In behandeling") 
  ;("Verg.uitgebreid", "Publicatie Ontwerp besluit") 
  ;("Verg.uitgebreid", "Afhandelen zienswijzen") 
  ;("Verg.uitgebreid", "Definitief besluit verzonden") 
  ;("Verg.verkort", "Ontvangen") 
  ;("Verg.verkort", "In behandeling") 
  ;("Verg.verkort", "Definitief besluit verzonden") 
  ;("Bezwaar", "Ontvangen") 
  ;("Bezwaar", "In behandeling") 
  ;("Bezwaar", "Voorbereiding Hoorzitting") 
  ;("Bezwaar", "Bericht verzonden") 
]. 
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zit_in:: Zaak * Status [TOT] 
PRAGMA "Zaak " " heeft de status"  
= [ ("Zaak01", "Afhandelen zienswijzen") 
  ; ("Zaak02", "In behandeling") 
  ; ("Zaak03", "In behandeling") 
]. 
 
 
--Rule 
zit_in |- is_van_type;heeft;kent2 
EXPLANATION "Een zaak kan alleen in een status verkeren die past bij zijn zaaktype en het 
daarbij behorende statustype." 
 
--Rule 
afgehandeld = is_van_type;afhandeling 
EXPLANATION "Een zaak is afgehandeld als alle stappen voor dat zaaktype zijn afgewerkt." 
 
--Rule 
is_van_type;kent1 |- behandelt~;toegekend 
EXPLANATION "Een zaak van een bepaald type wordt behandeld door minimaal een bepaalde 
set van rollen. Er mogen wel extra rollen ad hoc worden ingezet." 
 
 
ENDPATTERN 
 
PATTERN Besluitvorming 
 
leidt_tot1:: Zaak * Besluit [TOT, INJ, SUR] 
PRAGMA "Zaak " " heeft geleid tot het besluit " 
= [("Zaak03", "EMT/2009/3688") 
]. 
 
 
bevoegd_tot:: Int_Rol * Product [INJ, SUR] 
PRAGMA "De functie " " is tekeningsbevoegd voor product " 
= [("TL SSC-V", "Milieuvergunning") 
  ;("TL SSC-V", "Drank- en Horecawet") 
  ;("TL SSC-S", "Vrijwilligers") 
  ;("TL SSC-S", "Archeologie") 
  ;("TL SSC-S", "Cultuurdeelname") 
]. 
 
--Voor de toegestane producten kan een relatie gelegd worden met de provinciale producten en 
diensten catalogus 
 
ondertekend:: Medewerker * Besluit [INJ, SUR] 
PRAGMA "Medewerker " " heeft besluit " "ondertekend" 
= [("Mdw6", "EMT/2009/3688") 
]. 
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heeft_betrekk_op:: Zaak -> Product 
PRAGMA "Zaak " " heeft betrekking op het product " 
= [ ("Zaak01", "Milieuvergunning") 
   ;("Zaak02", "Vrijwilligers") 
   ;("Zaak03", "Drank- en Horecawet") 
]. 
 
 
is_van:: Besluit -> Besluittype 
PRAGMA "Besluit " "betreft een " 
= [ ("EMT/2009/3688", "NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD") 
]. 
 
--voor besluittypen kan een relatie met toegestane waarden worden aangelegd op basis van wet- 
en regelgeving. 
 
--Rule 
ondertekend |- toegekend;bevoegd_tot;heeft_betrekk_op~;leidt_tot1 
EXPLANATION "Een tekeningsbevoegde ondertekent een besluit. Dat kan uitsluitend voor be-
sluiten die betrekking hebben op producten waarvoor hij het mandaat heeft gekregen" 
 
 
ENDPATTERN 
PATTERN Documenten 
 
leidt_tot2:: Besluit -> Bericht 
PRAGMA "Besluit " "is vastgelegd in het bericht " 
= [ ("EMT/2009/3688", "EMT/2009/3689") 
]. 
 
 
bestaat_uit:: Bericht * Document [TOT, SUR] 
PRAGMA "Bericht  " " bestaat uit de documenten" 
= [ ("EMT/2009/3666", "677856") 
   ;("ZC/2009/1578", "677869") 
   ;("EMT/2009/3697", "677875") 
   ;("EMT/2009/3709", "677880") 
   ;("EMT/2009/3688", "678345") 
   ;("EMT/2009/3688", "678346") 
   ;("EMT/2009/3688", "678347") 
   ;("EMT/2009/3689", "678346") 
   ;("EMT/2009/3689", "678347") 
]. 
 
bijlage_van:: Document * Document [TRN,ASY] 
PRAGMA "Document " " is bijlage van " 
= [ ("678346", "678345") 
   ;("678347", "678345") 
]. 
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hoort_bij:: Document -> Zaak [SUR] 
PRAGMA "Document " " hoort bij " 
= [ ("677856", "Zaak01") 
   ;("677869", "Zaak02") 
   ;("677875", "Zaak03") 
   ;("677880", "Zaak01") 
   ;("678345", "Zaak03") 
   ;("678346", "Zaak03") 
   ;("678347", "Zaak03") 
]. 
 
soort_doc:: Document -> Documentsoort 
PRAGMA "Document " " is van documentsoort " 
= [ ("677856", "Ink.Brief") 
   ;("677869", "Ink.Brief") 
   ;("677875", "Ink.Brief") 
   ;("677880", "Ink.Brief") 
  ; ("678345", "GS-Nota") 
  ; ("678346", "Uitg.Brief") 
  ; ("678347", "Factuur") 
]. 
 
doc_soorten::Doclijst -> Documentsoort 
PRAGMA "Doclijst " " beschrijft het toegestane documentsoort " 
= [ ("Stukkenstroom par. 1", "GS-Nota") 
  ; ("BTW Wetgeving" , "Factuur") 
  ; ("Interne lijst 1.1", "Ink.Brief") 
  ; ("Interne lijst 1.2", "Uitg.Brief") 
]. 
 
verz_aan::Bericht * Persoon 
PRAGMA "Bericht  " " is verzonden aan " 
= [ ("EMT/2009/3689", "Kuiper") 
]. 
 
 
--Rule 
verz_aan = leidt_tot2~;leidt_tot1~;toew_zaak~;toew_pers 
EXPLANATION "Een besluit wordt in de vorm van een bericht, bestaande uit één of meer do-
cumenten, verzonden aan de personen die een rol hebben in de bijbehorende zaak." 
 
--Rule 
soort_doc~;soort_doc |- doc_soorten~;doc_soorten 
EXPLANATION "Er mogen uitsluitend documentsoorten worden vastgelegd die gedefinieerd 
zijn in de documentenlijst" 
 
ENDPATTERN 
 
ENDCONTEXT 
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Bijlage 10 – Datamodel Pattern Zaak_registratie 
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Bijlage 11 – Datamodel Pattern Zaak_afhandeling 
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Bijlage 12 - Datamodel Pattern Besluitvorming 
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Bijlage 13 – Datamodel Pattern Documenten 
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Bijlage 14 – Functionele specificatie “Subsidie” 
(op basis van het beschreven voorbeeld in Hoofdstuk 3) 
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